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D I B E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
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2 meses flS.OO plata 
6 id 8,00 id. 
3 id... . ... too id. 
De anoche. 
OPOSICION A. U N P R O Y E C T O 
Madrid, JUÍÍ/O ,9.—Llagan comisio-
nes (le proYincias con objeto de com-
batir el proyecto de ley reformando 
el imi>uesto «obre los alcoholes In-
dustriales, cuyo proyecto encuentra 
gran oposición. 
Se anuncia un cierre de tiendas, 
L O S CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libra» esterlinas á 34.89. 
Servicio de l a P r e n s a Asooiada 
E E C O N O C I M I E N T O 
Tokio, Junio 3. - Cuatro cañoneros, 
2 caza - torpederos y 2 torpederos, 
fueron el lunos muy temprano á reco-
nocer Á Puerto Arturo. 
Las baterías de la costa abrieron fue-
go sobre la flotilla, que, no obstante, 
descubrió una nueva estación de pro-
yectores eléctricos y uno ó dos nuevos 
fuertes sobre el cabo Liao Tien Chan. 
E l cañonero iVi'r;««ro 3 fué alcanza-
do por una bomba que mató á un ofi-
cial, hirió á tres hombres y puso un 
cañón fuera de servicio; los demás 
barcos salieron ilesos. 
MOVIMIENTO D E T R O P A S 
Tientsin, Junio 3 - L a primera bri-
gada compuesta del regimiento de si-
berianos ha salido ayer de Tashotchao 
(á 20 millas al Sur de New CUwaug) 
para K i n Chou. 
Se ignora la causa de este movi-
miento, pero se supone que las tropas 
moncionadas van á s o c 'rr>r á Puerto 
Arturo. A los siberianos seguirá una 
división entera. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
San Petershurffo, Junio S - L a noti-
crxdc París, diciendo que el general 
Kuropatkin liabía mandado 30,000 
( 12 me ses «H.OO pHti ... 7.00 l i .. 3.75 Id.. 
hombres al socorro de Puerto Artürc, 
ha sido oficialmente desmentida. 
E S C A R A M U Z A S 
Telegrafía el general Kuropatkin, 
con fecha de ayer: " E l 27 de Mayo á 
las once de la mafiana,un destacamen-
to japonés se acercó de Ai Yang Píen 
Men, donde nuestros cosacos habían 
tomado poeieioues. 
L a infantería .japonesa, fuerte de 2 
batallones,habiendo avanzado en filas 
muy cerradas, sufrió pérdidas de con-
sideración; á las once y veinte minu-
tos, notando que los japoneses envol-
vían su flanco derecho, los cosacos se 
retiraron en orden perfecto hacia Sai-
matza. 
E l fuego de nuestra retaguardia ha 
cesado á las dos tic la tarde. 
Hemos perdido, entre muertos y 
heridos, tres oficiales y siete cosa-
cos. 
E l 30 de Mayo un poco antes de las 
doce nuestra caballería situada cerca 
de la estación de Vagen Fontchou ha 
abierto el fuego contra una fuerza 
japonesa compuesta de ocho compa-
ñías de infantería, ocho escuadrones 
de caballería y cuatro cañones re-
vó'.vers. 
E n el curso del combate uno de 
nuestros escuadrones ha ejecutado 
una carga brillante contra un escua-
drón e-te.migo que dobia proteger el 
flanco izquierdo de la tropajaponesa; 
este escuadrón fué casi aniquilado. 
Nuestros escuadrones entonces ata-
caron la infantería pero tuvieron que 
retirarse ante el fuego de los cañones 
revólvers. 
Una parto de las fuerzas enemigas 
ha tratado de envolver nuestro flanco 
Izquierdo, pero ha sido rechazada con 
grandes pérdidas por el nutrido fuego 
de nuestras baterías. 
"Nuestras pérdidas no son adn exac-
tamente conocidas pero hassa ahora 
se señala un oficial y 24 hombres he-
ridos y 25 caballos muertos.'* 
B U Q U E V O L A D O 
Vletdivotttock, Junio 3--Se ha con-
firmado que los japoneses han coloca-
do torpedos submarinos en la bahía 
de Podro el Grande, aprovechando 
las espesas nieblas de los días últimos 
pues un pequeño buque de vela co-
reano ha sido destruido por u n 
torpedo. 
C O T I Z A C I O N E S 
París , Jun/o 5 - - E I 4 por 100 ruso 
cerró ayer, á 89 .23 . - -E l 4 por 100 j a -
ponés á 74. 
C R U C E R O S P A R A R U S I A 
Viena, Junio 5 - - E l gobierno ruso 
ha mandado construir cinco cruce-
ros acorazados á una casa de Trieste. 
R E T I R A D A D E LOS J A P O N E S E S 
San JPetersburgo, Junio 3.--E1 mi-
nistro de la Guerra ha recibido infor-
mes relativos á la retirada de los j a -
poneses de Sin Yon, situado al Su-
reste de Feng Weng Cheng, y del 
avance sobre Saimatsza, situada al 
Norte de dicha población. 
Esos movimientes parecen indicar 
el deseo de los japoneses de conti-
nuar disfrazando sus operaciones 
ante Puerto Arturo, 
E n lo que concierne á las operaclo-
neal Norte de Peug Wang Cheng, los 
cosacos se han retirado de Saimatsza, 
perdiendo dos oficiales y siete hom-
bres heridos. 
Salmtsza se encuentra ahora ocu-
pada por una fuerte guarnición japo-
nesa. 
F I E S T A S U S P E N D I D A 
E l Czar ha decidido, en razón al es-
tado de guerra, transferir la celebra-
ción de la fiesta nacional que debía 
celebrarse hoy. 
N U E V O S E N C U E N T R O S 
Ocurrieron vivos encuentros, del 
viernes al lunes, al Esfe de Sumatsza. 
Los combatientes sufrieron pérdi-
das considerables. 
Los rusos abandonaron Sumatsza y 
fueron seguidos prudentemente por 
destacamentos japoneses. 
A U M E N T O A L A 
E S C U A D R A F R A N C E S A 
París , Junio 5 .—El acorazado Gau-
lois y los caza-torpederos D a r d y 
Francisque b in salido de Tolón para 
unirse á fa escuadra del Mediterrá-
neo que se encuentra en el Levante. 
E l trasporte Chalons ha sido fléta-
lo para llevar los oficiales y soldados 
iue parten para Extremo Oriente.^ 
E X O D O 
Karbin , Junio .5.--ün gran n ú -
mero de habitantes de esta ciudad 
;alen para el Oeste acompañados de 
sus familias. 
COSTO D E UNA E X P E D I C I O N 
Londres, Junio 3 . - M r . Brodriek, 
Secretario de Estado para las Indias, 
ha anunciado hoy á la Cámara d é l o s 
Comunes que la expedición inglesa al 
Thibet costará en lo futuro siete mi-
llones quinientos mil francos al mes. 
Hasta ahora los gastos ascendían á 
un millóa doscientos cincuenta mi l 
francos. 
milis mmm de la m . 
B A T A L L A G E N E R A L . 
Mukden, Junio ¿.-Corren rumores 
de haber habido durante los dos úl-
timos días un reñido combate en 
Liao-Yang. y se anuncia oficialmen-
te que se están librando en los ac-
tuales momentos grandes combates 
en toda la península de Liao-Tung. 
F U E R T E CAÑONEO. 
Che-Foo, Junio S.-Los vapores lle-
gados hoy do New Clnvang traen la 
noticia de haberse oido anoche un 
fuerte cañoneo en los alrededores de 
Puerto Arturo. 
B A J A S RUSAS, 
San Pctersburgo, Junio 3.-Anun-
ciase oficialmente que en el cámbate 
de Kin-Chú las bajas rusas consistie-
ron en 30 oficiales y 700 soldados 
muertos y heridos, 
B A J A S J A P O N E S A S . 
Tokio, Junio 3 . -Según la nota ofi-
cial que se ha publicado, los japone-
ses tuvieron en el asalto de las lomas 
de Nanshan, el 20 del pasado, 31 
oficiales y 713 soldados muertos y, 
además, 100 de los primeros y 3,450 
de los segundos heridos. 
L L A M A M I E N T O A L A S K A B I L A S 
Londres, JUnio 3.—Telegrafían de 
Tánger al Times, que el representan-
te del Sultán de Marruecos en dicha 
plaza, ha dirigido un llamamiento á 
las kábilas, pidiéndoles que traten de 
apoderarse del bandido Ralsuli, único 
modo de impedir la invasión del im-
perio marroquí por las potencias inte-
resadas en conseguir la libertad de 
los secuestrados Perdicaris y Varley ó 
vengar su muerte, en caso de que los 
bandidos les asesinen. 
I N F U N D A D O RUMOR 
Washington, Junio 3. — Carece de 
fundamento el rumor que corre en 
Tánger, relativo al desembarco de 
soldados de infantería de marina, pa-
ra ocupar militarmente dicha ciudad, 
si el día 6 del corriente no ha sido 
puesto en libertad el secuestrado Per-
dicaris. 
L I N C H A M I E N T O 
Nueva York, Junio 3.--Éri Tralake, 
Misisipí, dos negros asesinaron á un 
hacendado de aquella localidad; per-
seguidos por el administrador de la 
finca, al que se habían unido varios 
blancos, los asesinos fueron captura-
dos y ejecutados en el acto, junto con 
otro desgraciado jnegro que se halla-
ba con ellos. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Junio 5. 
Centenes, á $1.78. 
Descuerno papal ootnercial, 60 d(V. 
8.8i4 á 4.1 [4 por 100. 
Oanabios so ore Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.85-50. 
Oambío» so ora Londres á la vista, & 
4.87-45. 
Cambios sobra Paría, 69 d[V, banqueros 
á 6 francos 17.1i2 
Idem sobre Hatnburgo, 60 d[Vl ban-
queros, á 95. 
Bonos rearistrados da ios Botados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés. á 107. 
Cantrítuvas en plaza, 3.15[16 centavos. 
OentrífUgaa N? 10, pol. 96, eosto y flete, 
2.31i32 cts. 
Mascabado, en plaza. 3.7|16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.3[16 centa-
vos. 
Se han vendido 10.000 sacos. 
Manteo» del O as La QU terowolas, $12-80. 
" Harina patente Minnesota, á $5.33. 
Londres, Junio S. 
AzOcar centrífuifa, pol. Oo, á I0í.9i. 
Mascabado. á OÍ. OCÍ. 
Azrtcar de rtítn iiuch I fde la actual za-
fra, á entrearar en 30 día-rt 9*. Z% l. 
Oonaolldado-í ex-interés 90. liS. 
Oesouento. Baño la í latena, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 81,li4. 
Parla, Junio S. 
Renta francesa ex-inter&i, 97 francos 
85 céntimos. 
V E N T A D E ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores da Nueva York 141,900 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
A s p e c t o d e l a F l a z a 
Junio 3 de 199i. 
Azúcares.—A causa de la nueva y sen-
sible baja en la remolacha anunciada ayer 
de Londres, se han acentuado la flojedad 
en nuestro mercado y el retraimiento 
por parte de las casas compradoras. 
Hoy no ha llegado á nuestra noticia 
ninguna operación. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-




Londres 3 djv . 19 19.5i8 
•^Odrv . 18.1i2 19.1 [8 
París, 8div . 5.1i4 5.3i4 
Hamburaro, 8 dfv . 3.1{2 4.1(4 
Estados Unido* 3 d(v 8.1(2 9 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 24.1(4 23. 1(1D. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas extranieras.^-SQ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbaeks . 8.3(4 á 9 
Plata americana . 
Plata espaftola . 77.7(8 á 78.1(8 
Valores y Aeoiones.—Hoy se ha ho-
oho <m la Bolsa 1A simulento venta: 
100 acciones F . C. Unidos, á87. 
i L A 
A L M A C E N C O N S T R U C T O R E I M P O R T A D O ! ? 
D E M U E B L E S 
D E T O D A S C L A S E S E S T I L O S Y F O R M A S 
García <£• Otttolaza, Sucesores de J . Riyol 
C A L I A N O 89,91 y 93 . -Te lé fono 1783 
En esta antigua casa se encuentra siempre un gran sur-
tido de muebles y sillerías de todas clases, 
M I M B R E , V 1 E N A Y A M E R I C A N O S 
lo mejor que se fabrica. Tenemos también un notable 
surtido de cocheoitos de mimbre. 
Construímos también cualquiera clase de mueblo-
en la forma ó estilo que se nos ordene. 
A L Q U I L E R D E M U E B L F S Y S I L L A S 
en la cantidad que se precise, y todo á precios y condicio 
nes liberales, como no se encuentra en otra parte. 
SE FABRICA SOLAMENTE 
Y NO TENKIvIOS 
Este corsé, cuyas grandes ventajas 
en comodidad y elegancia no han lis-
gado 4 igualar las demás formas cono-
cidas, es preferido por todas las se-
ñoras que tienen interés en conser-
var uu balud á la voz que quieren lu 
cir un bonito cuerpo, 
r El corsé MI8TKKIO es el 
único que ha sido aprobado 
ñor los médicos y do él dicen 
los eminentes do'ctores Arós-
tegui y Betancourt "qu© lo . 
creea muy conveniente para 
la salud, y que reúne todas 
las Tenlajas desoables. 
í s t e r í o 
EN NEPTUNO NÜM. 86, HABANA 
NI AQBNCIAS NI BUCUBSALES 
Como elegante no puede pedirse 
más, pues afirmamos sin temo-
á ser desmentidos, que con él no 
hay cuerpo feo. 
El corsé MISTERIO solo se 
vende confeccionado á la medi-
da, pues no queremos engañar 
á nuestras marchantas, sabien-
do como sabemos que los corsés 
que se venden hechos solo le dan 
buen resultado al que los vende. 
Se confecciona desde un cen-
tén con ballena imitación y des-
de dos luises con ballena supe-
rior garantizada. 
L a E s t r e l l a d e C u b a 
O ' E e i l l y 56 y 58, S U A R E Z & C a . T e l é f o n o n ú m . 5 0 4 . 
Grandes almacenes de 
naueblos de todas clases y 
estilos, desde los mis mo-
desto á los máarioo. 
Colo.Hal surtido, y lo más 
nuevo y variedad en los de 
cimbre, á precios acomo-
dados, pues hay desde 
_ U y C E N T E N 
bl par de mecedoras de mu-
ch*« formas. 
Infinidad de artículos da 
«ntasía, bronces, porcela-
,U8 y cuadros al óleo de co-
«ocidoe artistas, etc. etc. 
L A M P A R A S 
l** ^eléctrica, gas y luz 
nuante. coatinúamenteso 
" îbcn de Francia, Aleiaa-
" • J Estados Unidos, ver-
"i epa8 novedades y e3 pre-
ciso verlas. 
foadâ n 10 Urol*gico del Dr. VILD03OLA, 
îcrospA ,̂6" 18W--Un an&liais comoueeto, 
9L entr« ?*T?T>yAuIm¡0 ÍD0S-COMPO8TELA •^,V"-e MURALLA y T^NIBNTB Ray 
Tenemos, en fin, de todo, 
bueno, modesto, y muy su-
perior, para amueblar es 
horas una casa, palacio ü 
oficina y 4 precio que de-
safiamos toda competen-
cia. 
Una visita para ver nues-
tros almacenes, es agrada-
ble á las personas de buen 
guato, y se convencerán 
que no incurrimos en exa-
geración. 
Construimos también en 
nuestros talleres mueble» 
en el estilo ó forma que se 
nos ordene, y hacemos las 
remisiones de pedidos i 
todas partes. 
O'Reilly 66 y 68 
' S V A J R E Z & C a , 
Teléf. 604 
1 Q i * T o n o 
PRONTO LLEGARA. 
. JSC0FÍNA LOSADA 
61 5«to d¡¡d¡5J?S? y,u5as ?or<3as, se quitan en 
^ ¿e veitICOnulaiyeríadora Escobina Lo-
Pidan botiCM, droguerías y tlen-
h * . M nSmarft8̂ Ct08o& SU3 "gentes, en la 
\ ^ Rióla ¿ T y ^ ^cos impórtado-
AGUAS MINERALES NATURALES 
F i n é i s 
(Grau Cauaria) 
Probándolas unos dias solamente, se obser-
vará que son las mejores AGUAS PARA LA 
MESA, digan lo que quieran todas sus simila-
res especialmente para las enfermedades del 
estómago, hígado, digestiones difíciles y en-
fermedades de la orina en general. 
Pedirlas en boticas, droguerías, testaurants 
y hoteles de la Isla.—M. Humara (S. en C.) 
únicoB importadores, Riela, 85 y 87 Habana, 
M A M E N DE POSTALES DE LAS MARCAS DE "SÜSIN1" Y CABANAS" 
Número 



































































































Josefa Quiza Víbora 486... 
Dulce María Estrada Mora I Salud 57 























¡ Carmen Espinosa 
| Josefina Fernández 
| Ana Cardona 
Isabel Madrazo 
Obispo 7... 
i San Miguel 1S0 
Salud 1-̂3 
Castillo 46 
i San Lázaro 274 
; Calle 17 entre M. y N. Vedado. 
i Galiano 19 
i Habana 61 
j Vapor 49 ; 
• San Ignacio 96 
O'Reilly 66 
• Jesús María 36 
;Conde 4 
' Céspedes 98, Regla 
San Rafael 39 (altos) 
:Prado 64 \ 
Suárez 1 
; San Jacinto 5 (Cerro) 
i Estrella 118 
; Infanta 29 
Cuatro Caminos 
Manrique 1 (C.) 
Lucena 15K 
San Rafael 112 
• San Nicolás 42 
Monto 71 ~ 
Luisa Bnrayo ¡j fianlgnacio 9K 






Eufemia Romero Milagros 11 (Jesús del Monte). 
Demetria Hernández Pórtela 17 (Puentes Grandes).. 
Juana Saint !' Monserrate 91 
Cora González : Cárdenas 45 
Amalia Miró | Villegas 37. 
Habana 198 





Francisca Lerena Gervasio 100.. 
Merceces Beci 1 Jesús del Monte 368 
Antolina Goyod.'.""'.'.""."""'.'.!'.!". r Perseverancia 53. 
Avelina Veiga 1: Jesús del Monte 21 
Aurora Martínez ' Aguila 275...... 
Josefa Bouza i Lombillo 4 (Cerro) 
Mercedes Cano Rayo 66 
María Menéndez Perseverancia 31. 
Cecilia Vidal San Salvador 49 (Cerro) 
Mercedes Cabrera Monte 463 
Francisca Pujol» j¡ San Rafael 99 (altos) 
Servanda Rodríguez 











María T. López , 
Esperanza Peñaranda. 
Mercedes Catalá 
Julia Santurio ¡ Merced 
Real 35 (Mdrianao;. 
1 Reina 46 „ 
! Revillagigedo 83 
, Villlegas 58 
i Acosta 81. 
; Calle 13 número 89 (Vedado. 
¡Cerro 621 
I San Miguel 103 
\ Dragones 100 
¡ Estrella 93 
i San Miguel 95 
. Cérpedes 106 (Regla) 
! Real 35 (G uanájay) 
Cerro 535 
Kgido 47 ~» 
San Francisco 12 
Empedrado 50 
Concha 1 (Jesús del Monte). 
Cerro 616. 
Camoa 20 (Marianao) 
Salud 87 
Villegas 32 
Jesús María 21 
Campanario 111 
Concha Arang«ren. 








Caridad Vila ¡ San Miguel 4 
María Migoya I; Campanario 229 
María de la C. Marín || Virtudes 36 (altos) 
Rita García ¡Angeles 5. 
Pilar Palensuela 1 Virtudes 153 .-. 
Isabel Bonilla Martí 16 (Regla)... 
María Cano I Sitios 66 
Blanca Molina .Sitios 63. 
Narcisa Alvarez 1 Gervasio 88 
Otilia Martí Blanco 58. 
Consuelo Ortíz Indu?tria 101 
Hortensia González : Figuras 64 
Francisca González Remedios 1 
Laura Comontes 1 Vives 178 
María Qucsada ! Sitios. 1 
Angelita García Cuba 133 
Emelia Jaureguí Cárdenas 2 
Margarita García Habana 60 




Teniente Rey 33.. 







































































































POSTALES QUE TERMINO EL 20 DE MAYO CE 1904. 
1 Prendedor formando una lira de brillantes, rubios y zafiros. 
1 Par de aretes de brillante?. 
1 Par de aretes, forma concha, con 2 brillantes. 
1 Sortija con 5 brillantes y un zafiro. 
1 Par de aretes de brillantes. , 
1 Sortija de brillante forma corazón. 
1 Prendedor formando una hoja con brillantes, zafiros y rubíes. 
1 Prendedor con 2 brillantes y un rubí. 
1 Prendedor de brillantes formando lazo. 
1 Prendedor de brillantes formando ana flor. 
1 Elegante caja de música, marca •'Regina" con un buen número de piezas. 
1 Hermoso reloj de señora. 
1 Hermoso reloj de señora. 
1 Grafófono con 6 piezas. 
1 Juego tocador compuesto de cepillo, peine y espejo de ébano. 
1 Portamooeda de plata. 
gerse 
Estos regales so hallan en nuestro Departamento de Premios, Galiano número 100, á la disposición de las sefíoritas que han sido agraciadas en este Certamen y los cuales podrán rece 
mediante la carta que esta Compañía ha dirigido á cada una de ellas. > 
Las postales enviadas para esty Certamen que no han sido recosidas, estarán en dicho Departamento do Premios, Galiano número 109, á la dispasición de las interesadas hasta el 15 del actual Junio, y avisamos por este medio al púolico que en dicha feoha serán destruidas las que no se hubiesen paiadoá recojer. Habana 1! do Juuio de 1904. 
T S E T - A ' M A f t M A ' Hit l fa de U maim.—Junio i i e j m . 
CORRESFONDINCIi 
Madrid, 15 de Mayo de 1904. 
6r. Director del DIARIO DE LA. MARINA. 
E l recrecimiento de la lucha entre 
las ideas religiosas y el laicismo origi 
gína cada día nuevos conflictos. 
Desde el largo, artificioso y abultado 
que la intransigencia fanática de los 
anticlericales suscitó, hace pocos meses, 
con motivo de la presentación del P. 
Nozaleda para la mitra valentina, la 
oposición entre los dos bandos toma 
cada vez más incremento y amerfaza en 
cada choque con una infausta renova-
ción de feroces colisiones propias de 
pasadas épocas. 
L a viril firmeza de Maura en arre-
glar su conducta de gobernante á sus 
creencias religiosas y á sus ideas sobre 
la autoridad, ha desatado las iras de 
los laicistas y radicales, que en apasio-
nada brega combaten defendiendo el 
terreno conqnistado y que consideran 
hoy en grave peligro de pérdida ante 
los sostenidos procedimientos del ac-
tual ministerio, iustramenío leal y dó-
cilísimo, en esto como en todo, de KU 
presidente; reflejo exacto de su pensa-
miento y órgano perfecto de su volun-
tad perseverante 
Esta unidad de espíritu y acción que 
caracteriza al gabinete Maura; esta su-
misión absoluta á la autoridad del jefe, 
placenteramente servida y acatada por 
todos los consejeros de la corona, fortifi-
cando al gobierno en grado y término 
desusados en loa últimos tiempos y 
nunca vistos desde la muerte de Cáuo-
B R I L L A N T E S DS P R I M E R A CLASE 
tacos 7 UlMS. 
L A C A S A D E C O R E S 
L a A c a c i a " 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. Wm 11M, 
c i m alt Un 
vas, acrecienta los furores sectarios de 
los enemigos de la Iglesia, y convierte 
á Maura en blanco de los tiros con que 
librepensadores, racionalistas y parti-
darios del predomiuio del Estado de-
tienden sus posiciones. 
E l encono de la lucha arrastra á vio-
lencias de obra y de palabra verdade -
raraente excesivos, y adviértese por 
variados modos en la actitud de los 
partidos, en las persecuciones con que 
los poderosos castigan á los débiles ó 
menos influyentes en los disturbios y 
mrnifestaciones tumultuarias que fre-
cuentemente alteran el órden público 
en las ciudades populosas, en los gér-
menes de intranquilidad que se extien-
den por todo el país, en los vergonzo-
sos escándalos parlamentarios y en las 
constantes amenazas de rebelión y pro-
testa belicosa qne se lanzan al rostro 
del poder político entorpeciendo siste-
máticamente toda obra de utilidad na-
cional. 
No creo fácil demostrar, como lo han 
pretendido algunos periódicos de los 
calificados de clericales, que el aten-
tado de Miguel Artal contra la vida de 
Maura sea producto directo de estas lu-
chas del momento, poique anarquistas 
exaltados y agresiones criminales con-
tra soberanos y hombres póblicos, los 
ha habido en países en que no se dis-
cuten problemas religiosos ni se habla 
como aquí á toda hora de clericalismo, 
oligarquía neffra, soberanía vaiieanista y 
otros lemas de igual color. Pero por 
lo meaos hay que reconocer que estos 
estados de agitación febril en el cuer-
po social son propicios á toda clase do 
extravíos. Y con más seguridad pue-
de afirmarse que sucesos nada favora-
bles al prestigio del país donde se de-
sarrollan, como la pedrea y el tiroteo 
del tren que conducía á Maura desde 
Alicante á Madrid, tienen por lógica 
causa la personificación del odio á las 
ideas enemigas en el gobernante que 
las mantiene y hace prevalecer con la 
gallardía que nadie podrá negar al ac-
tual presidente del ministerio. 
Cuando el coraje brutal de los com-
batientes llévales á hacer carne la idea 
contraria y á verla viva, amenazadora 
y triunfante en el verbo elocuente que 
la propaga, en el brazo actor que la 
ejecuta, el ataque á la persona sigue 
como inmediata consecuencia á la vio-
lencia del sentimiento, y la pasión des-
bordada, ciega y demente desprecia, 
en descrédito propio, los recursos lega-
les de controversia y acción social y 
política, para sólo satisfacerse con des-
manes injustos y revolucionarias aco-
metidas. 
E l fruto de estas sangrientas viola-
ciones del derecho es siempre ponzo-
ñoso y mortífero. Del atentado de Al i -
cante salerion lesas varias personas, 
con heridas de cuya gravedad nada 
cierto puede saberse á causa de la re-
serva mantenida mediante la censura. 
Pudo haber sacrificio de vidas y esté-
riles perecimientos, sin provecho algu-
no, antes bien con evidente perjuicio 
de la causa representada por los agre-
sores. Pero el odio no vive ni obra 
iluminado por el juicio, y así son de 
locos sus expansiones y arrebatos. 
Como en torno de la persona de Mau-
ra congréganse á toda prisa las derechas 
dinásticas, es decir, las fuerzas conser-
vadoras bien quistas de las institucio-
nes, y aún aquellas que como el carlis-
mo y el integrismo se sienten atraídas 
al partido de Maura por la identidad 
de fundamentales principios por todas 
pregonados y sin perder su peculiar 
sello y respectiva organización é inde-
pendencia, muéstranse coadyuvantes y 
en cierto modo aliadus, sin necesidad 
de convención expresa, en el carapo de 
la izquierda ha nacido paralelamente 
el propósito de formar también una 
amplia coalición liberal en defensa de 
las doctrinas comunes y del derecho 
nuevo, que estiman adulterado y con-
denado por Jos elementos conserva-
dores. 
L a idea fué expuesta por E l Gloho, 
y no encontró eco. Eecientemente la 
reprodujo E l Heraldo, y bien por la 
ipayor circulación de este periódico, 
bien por su matiz radical más acentua-
do y la significacióu de los hombres 
que lo inspiran, el órgano del seflor 
Canalejas ha tenido en la empresa más 
fortuna que su colega, el antiguo órga-
no de Cartelar. Los demás periódicos 
liberales han acogido con calor el de-
signio, y todos hablan insistentemente 
del bloc de las izquierdas y del bloque 
liberal, afrancesando groserarneute ana 
lengua que tantos y sonoros vocablos 
ofrece para expresar con propiedad la 
idea. 
Aunque "el nombre no hace á la 
cosa", proverbio también francés, ó 
UE1 hábito no hace al monje", como 
proclama el refrán castellano, en este ca-
so hasta la denominación escogida para 
señalar la coalición en proyecto cons-
tituye indicio cierto de su origen, y 
anuncio indudable desús procedimien-
tos y del alcance de sus fines. 
A pesar del tiempo transcurrido des-
de el imperio napoleónico, malograda 
la dinastía bonapartista en España y 
la candorosa legislación constituyente 
de 1812, todavía sigue siendo Francia 
el cerebro político de esta nación, olvi-
dada de sí misma, y los patrones fran-
ceses los eternos moldes del Estado 
español. Como bajo el patrocinio y la 
dirección de Combes se han agrupado 
en Francia todas las fracciones radi-
cales, en lucha contra nacionalistas, 
orleaniatas y antisemitas, aquí es pre-
ciso seguir el ejemplo. Hay que ir á 
buscar á la nación vecina las ideas, los 
métodos y hasta los nombres de unas y 
otros. 
¿Lograrán aquí sus aspiraciones los 
radicales? ¿Tendremos bloc liberal! Si 
los que reconocen la jefatura de Moret 
y los que obedecen á Montero Ríos y 
Canalejas, consiguen avenirse; si antes 
se avienen en todo y con leal voluntad 
de no disentir nunca en las cuestiones 
que envuelve el problema del clericalis-
mo los dos caudillos nombrados, y si 
después de esto los republicanos ven-
cen su desconfianza y se sienten libres 
del temor de ser aprovechados como 
seguro medio para escalar el poder los 
liberales, sin garantía alguna de que 
una vez dueños éstos del gobierno im-
pongan las deseadas reformas democrá-
ticas y anticlericales... tal vez pueda 
constituirse la conjunción liberal. 
ABAMBURO. 
Nota.—Aunque no es costumbre sal-
var erratas á tanta distancia y después 
de tanto tiempo, séame permitido co-
rregir una muy notable que aparece en 
el quinto párrafo, tercera columna, de 
mi carta de 14 de Abril, publicada en 
el número del DIABLO correspondiente 
al 28 del mismo mea. 
Donde dice ''genuflexiones dorsales", 
escribí yo "flexiones dorsales", sabe-
dor de que nadie tiene las rodillas en 
las espaldas. 
E n las líneas one bajo el título Por 
última vez publiqué en la edición ves-
pertina de este periódico correspon-
diente al 25 de Marzo, donde dice 
;'pesada enemistad'; (párrafo primero) 
debe decir "jurada enemistad", y don-
de dice "hermanís imo" debe decir 
humanísimo." 
~ F E L I Z V I A J E ~ 
A bordo del vapor americano 
Morro Cadle embarcan esta tarde 
para E s p a ñ a , v í a de los Estados 
Unidos , nuestros queridos amigos 
los s e ñ o r e s don Rosendo F e r n á n -
dez, a c o m p a ñ a d o de su amable y 
d i s t inguida esposa la s e ñ o r a d o ñ a 
Dolores Monte verde y su encan-
tadora h i j a L o l i t a , y don Anto -
nio G a r c í a Castro, respetable co-
merciante é indus tr ia l en esta 
plaza. 
Deseamos á los bien queridos 
amigos y sus familiares el mfis fe-
l iz viaje y pronto regreso á esta 
sociedad donde tan estimados son 
y tan buenos amigos cuentan. 
Conseio de Secretarios 
Según la nota oficiosa facilitada á la 
prensa, en el Consejo de Secretarios ce-
lebrado ayer tarde en la Presidencia, 
se despacharon únicamente asuntos del 
orden interior de las respectivas Secre-
tarías. 
í í i el Senado, ni la Cámara de Ee-
presentautes, pudieron celebrar sesión 
ayer por falta de quorum. 
Los foMos fie_la Resilica. 
Movimiento de fondos en la Tesorería 
General durante el mes de Mavo rU 
1904. J 6 
Existencia anterior $ 5.000.901-8G 
Ingresos: 
Renta de Aduanas $1.513. 
Rentas postales. 43 
Rentas interiores 55, 
Rentas varias 4], 
Rentas consulares 25. 
Cónsules honorarios 
Propiedades y derechos 

















Total $ 7.095.832-U 
Pagos durante el mes.. $ 1.762.016-77 
Existencia en 19 de 
Junio de 1904 $ 5.333.815-37 
ULTIMA. N O V E D A D 
de cristal , bronce, n i k e l , de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
V i s i t en la e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se exajera. 
J. Borbolla. Compostela 56. 
c iri5 Un 
Vapores do travesía^ 
VAPORES C0RKE0S i 
: Tí I -
A N T E S D E 
AUTO¡ínO_LOPES Y (? 
E L V A P O R 
Capitán FERNANDEZ, 
saldrá para VERACRUZ sobre el dia 4 de ju-
ció élas cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerto 
J XOB billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólieas de carga se firmarán por el Con-
eigiintario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to eerán nulas. 
Recibe carga é, bordo basta el día 3. 
De más pormenores informarán sus concigea-
taricE: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28 
E L Y A P O B 
ÍEL C i L f i 
Capitán Castellá ' 
saldrá para Puerto Lltuón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guaira, Ponce, San Juan de Puerto 
flico, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y 
Barcelona, 
Eobre el 4 de Junio á Jes cuatro de la tarde lle-
vando la corresponaencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
nuertos de su itinerario y del Pactñco y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1. de junio y la carga á bordo basta 
el día 2. 
De más pormed res impondrá su consigna-
rlo, 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina, la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mafiana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
c683 78-1 Ab 
ftiwiüeoimlfnsallMM m ffilMS W M E M 
33 j¿ • • 
W a r d L i n a 
Capitán Umbert 
Saldrá para 
el 17 de Junio á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del aia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carea á bordo hasta el dia 16, 
Para más informes dirigirse á eu consigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
331 V á E t ^ o r 
A l f o n s o 3 C l i 2 
Capitán Fernández . 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Junio, á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
gq. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarin por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministraciónde Correo;). 
1 KB más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna 
Íiólizu flotante, así para esta línea como par» cdns las demás, bajóla cual pueden awgurarse 
todos los efectos que se embarquen en «os va-
poree. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
roe hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
wyeroc y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
"MOT A Se aavierte «,408 señores pasajeros 
i-> V J. que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Ban«nuiarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bord". mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
N E W Y O R K 
AJÍD 
C U B A M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
Y O K K—N A S S A U — M é l i c o . 
Saliendo para New "York los martes, jueves 
y sábados á las 5 p. m. y los lunes ¿ las 4p. m 
para Progreso y Veracraz: 
Saratoga. New York Junio 2 
Morro Castle New York — 4 
Esperanza.... Progreso y Veracraz — 6 
fia vana New York — 7 
Séneca New York — 9 
México New York — 11 
Vieilancia Progr"; y Veracruz... — 13 
Monterey New York — 14 
Saratoga New York — 1G 
Morro Castle New York — 18 
Havana Proere. y Veracruz. — 20 
Esperanza.... New York — 21 
Séneca New York — 23 
México New York — 25 
Monterey Progre0 y Veracruz. — 27 
Vigilancia.... New Y'ork — 28 
Saratoga New York — ;?0 
Morro Castle New York Julio 2 
I; Esperanza.... Progreso y Veracruz — 4 
La Compañía so reserva ei derocbo de ram-
blar el itiñerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque so puede ir, via Vera-
orue 6 Tamr.ieo. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces fi 
la semana. 
F L E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completo! 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
COBA 76y78 
C 5 156-1 En 
r e p o r t e s de ga¡)li¿0 
por los vapores alemanes 
J 9 L i s r : o Í E S s 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos córralos é inmejorable venti-
lación, lo que loa hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e tle g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C—1088 Un 
( M i r a n American Líie) 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán J . H. Rusch 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 11 de Junio de 1901. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
li 3i 
Para Veracruz $ 33 f 14 
Para Tampico f 43 f 18 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador i 
disposición de los señorea pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán sus Consig-
natarios 
HEILBDT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54 
C 1151 7-4 
YAPOSES CORREOS FRANCÜSB3 
Bajo coctrsic poetnl com el Cobieno i : •: 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capitán PEUDRÍGÍJON. 
Este vapor saldrá directamente para k 
COSÜHA, 
S A K T á R B E R T 
£T. K A Z A I E S 
echre el 15 de JUNIO. 
ADMITE CARGA Y P.*SAJEP.03 PARA 
DICHOS PUERTOS, y oárga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá tmJLcaíaentíe ios días 13 y 
14 en el muelle de Cabullería. 
Los bultos Üe tabaco v iSícftd'iira deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señoi «s paáájeroi 
ponemos á fu disposición en la Kaohina no 
remolcador quo los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 cenlavos p ata española; 
en dicho lugar encoutnirán también una lan-
cha que conducirá los eynipajes, cobrando 30 
centavos lata española por eada buido. 
Los equipajes se recibirán a; día de la salida 
del vapor, y solo bastn cnaíro hovan antes de 
la ¿laca para salir. La Erapresa, no responde 
en absoluto del extra vío de ios equipajes que 
no se embarquen por la» lanchas que la miísma 
pone para ese objeto en el mv.elle do la Machi-
na, de las ene deben recojer el recibo corres-
ponciente. debidamente firmado por el ceñor 
Santamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo'hará fó en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B r i d a t , M o n V l i o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
5353 25-17 My 
de 
P I N I l l O S . IZQÜiEREOYCP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 6000 toneladas 
Capitán Giberuau. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 10 de Junio 






Admite pasaderos para los referidos puertos 
eu sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
: entrepuente. 
i También admite un resto de carga ligera, in-
i cluuo TABACO. 
Piara mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Iníormarán Kns consignatarios: 
Marcoa Hermanos £ Ca. 
C 1062 29 My 
- A , - desleía y O O K K L T P . 
de Barcelona 
E l vapor español 
MIGUEL GALLART. 
Capitán MAS. 
ILUMINADO CON LUZ ELECTRICA. 
Saldrá de este puerto en la segunda quince-
na de junio, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
I^al Palmas de fíran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, Asimismo admite carga in'lu,o AGUAR-DIENTE. 
Este vapor no liará cuarentena. 
Para mayor comodidad de los pasaicros estar 
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán aua consiíjuatarioa: 
C . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 1050 28 My 
i i m 
B K E M E N . 
El cómodo y rápido vapor alemán 
Capitán G. R. Meyer. 
Saldrá FIJAMENTE de este puerto y DI-
RECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Y PARA' 
el 5 DE JUNIO á las diez de la mañana, admi-
tiendo pasajeros en sus cámaras y COMODO 
ENTREPUENTE. 
W HAY COCINA ESPAllOLA ~ « | 
P R E C I O S R E D U C I D O S . 
Informarán eri 
PINAR DEL RIO, Viuda de Diaz Alvarez y Cí 
CAIBARIEN, A. Romaüaoh y C, 8. en C. 
Y en la HABANA, sua consignatarios 
S C H W A B & T I L E M A N N , 
San Ignacio n. 70, frente á la Plaza 
Vieja. Apartado 2 2 » , Habana. 
5892 15-20 my 
SOUTHERN PACIFIC 
Eavaiia M O r t m steamsMii line 
Continúa sostenien 
do eu excelente servi-
cio, que ha hecho á 
|esta líneatan popular 
/ entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granEEDUCCXON de 
precios siguiente: 
De la Batana á SiieTa Orloaiis 
Primera clase, ida *20.03 
Primera clase, ida y vuelta f 35.00 
fcegurda clase, ida |15.03 
Entrepuente, id l̂O.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las custro de la tarde, y de 
New Orleans todos los^sábados á las dos de la 
tarde. 





J . W. Flanagan, 
Sub-A{;ent - General 
Cbisjon^l- Teléfono 156, 
c 1003 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 m 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S . 
Puerto Padre 
Gibara y Holguin 
Mayarí y Bañes 
Baracoa 
Santiago de Cuba. 
Santo Domingo, Maco-
ris, Ponce, Mayagüez 
yPto. Rico 
ORO AMERICANO. 
§50 $ 40 $25 
Vapores costeros.-
D E 
SOBRINOS DE E E R E E R i 
S. en O. 
E 3 1 - ^ r G i T p o i ? 
IRBERA 
i ^ U E V A L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Eamburg A merican I Ano 
O O H - X J l S f ^ L (España) 
J E L ^ . ' ^ T ^ L I S S (Francia) 
I O O V - S i l I E ^ (Inglaterra) 
y JE3L&,X3CXJz>ULJ?SO (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra. 
Saldrá sobre el 1°. de JULIO el nuevo y esplóndido vapor alemán 
P R I N Z A U G U S T W I L H E L M . 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienei otrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa, 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holarda, Bélgica, Francia, España y En. 
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Abia con trasbordo en Havre ó Ilam— 
burgo á elección de la Empresa. 
P a s a j e e n 3a- p a r a C o r u ñ a , $ 2 9 - 3 5 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espafia, fecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
©n el vapor més ê i ipsje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consigné ^ria. 
Psr» mfis poimei ores y datos sobre fletes y pasajes acúdase á los agentes: Heilbut y Rasoh 
Correo Apartado 729. Cable: H E I L B U T . San Ignacio Sá , I I I B A V A 
C 1113 1 Ja 
CAPITAN 
D. José María Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 5 de Junio 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 5 de la tarda del 
día 4. 
NOTA.—Este vapor atracará en Quantána-
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
G R A N " R E B A J A 
EN E l FRECÍO DE LOS PASAJES. 
1» 2f 8í 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. | 18 
„ Puerto Padre | 2G 
„ Gibara y Holguin $23 
„ Mayarí | 30 
„ Baracoa | gj 
„ GuantanamoCaimanera I 30 
„ Santiago de Cuba % 25 (Oro americano.) 
Flete pmonalnara Nneyitas. 
Víveres, ferretería y loza 25 cts ) US. 
Mercancías 45 cts J Cy. 
Para más informes diriÉrine s sm armado es 
SAN PEDRO N. 8. 
Desde este fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuegtros vapores no recibirán más 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consienada á los in-
genios Chaparra y San Mauuel. 
Mayo 6 de 1904. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
E L V A P O R 
CAPITAN 
Don Federico Ventura 
Saldrá de este puerto el día 10 de Junio 






Santiago do Cuba, 
Santo Uomiug'o, 
San Pedro Macoris, 
Ponce (P. I I , ) 
Mayagüe i (P . R.) 
y San Juan (P. R.) 
L a carga de oabatoje »e admite hasta 
las 3 de la tarde dol día de salida. 
L a de travesía se recibe hasta las cua-
tro de la tarde del día 9. 
Be despacha por sus armadores 
SAN PGHOO 8. 
Flete pyMonal p r a N ü e n t e . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. ( Ü3. 
Mercancías tóets. (Cy. 
Not».—Este vapor atracará en Guantánamo 
al muelle de Boquerón para hacer sus opera-
ciones. 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAGÜA Y m v m 
T A E I F A S E N ORO A M E E I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí f T-M 
Id. en 3? | 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-13 
Mercancías i>33 
De Habana á Caibariéu y viceversa 
Pcusaje en 1» ilO W 
Id, en 3í | 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-53 
T A B A C O 
DeCaibar iény Sagua a Habana, 35 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como mercaacla. 
Cana General á Flete M í o 
ORO AMERICANO. 
Para Cienfuegos v Palmira á f0-5í 
„ Caguaguas á $0-13 
„ Cruces y Lajas á Í3-3J 
„ Santa Clara á «Hj 
„ Esperanza á fO-3J 
„ Rodas á ?3-i3 
c 71S 78 l Ab 
I M J J I S l í i P S i t» 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
del tren de pasajeros que sale de la «Mtiiciia 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, paral» 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
tetornando los MIERCOLES y SABADOS* 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó loa JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en ^ ^ 
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
O 630 
O «icios 28 (altos) 
78-1 Ab 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán EmMio Orfcube. 
Saldrá de este puerto los martes á í<w ^ 
de la tards para 
TARIFA EN ORÜ AMERICANO ^ 
PARA SAQUA Y CAIBARI3' 
De Í 7,1*3 3,33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo '̂ n 
Mercaderías jl).&J 
De llábana á Caibarién ( Pasaje en 1? 15,53 
y vicevema \ Idem en3í • J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo ^ 0ti 
Mercaderías 05 
Tabaco de Caibarién y Sagua i. Haban» 
tercio. 
(El carburo pae:a como mercancía.» 
CARGA GENERAL A FLETE CORRI"" 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira. 
Caguagas < 
Cruces y Lajas 
Santa Clara 
... Esperanza y Rodas 
Para más iuíormes dirigí 




Ilermanos Z u l n e t a ^ 
L A P R E N S A 
L o s gallegos, tnn amantes de 
las glorias de su r e g i ó n como de 
las glorias de l a patria grande, 
siguen haciendo con extremada 
h i d a l g u í a honores de h u é s p e d á 
uno d e s ú s m á s preclaros herma-
nos: á nuestro c o m p a ñ e r o Ma-
nuel Curros E n r i q u e z . 
Curros, rehacio siempre á todo 
lo que signifique alabanza suya 6 
redunde en su loor, quiso pasar 
inadvertido á los ojos de su ma-
dre; pero G a l i c i a siempre amo-
rosa p e n e t r ó con mirada de car i -
ñ o el misterio de su llegada, y 
contra su temperamento y con-
tra sus deseos, Curros se ve hoy 
glorificado en su patria. 
A s í galardonan las madres á 
los hijos que las honran. 
Pertenecen estos párrafos á. E l 
Noroeste, de L a C o r u ñ a : 
E l ilustro poeta gallego don Mauuel 
Cnrros Enriquez, restablecido, en par-
te (le su ligera indisposición, ha hon-
rado ayer con su visita la redacción de 
M Noroeste para testimoniarnos su gra-
titud, que estamos muy lejos de mere-
cer, porque no hicimos más que rendir 
el debido homenaje de justicia al escla-
recido autor de Aires de miña tet ra, á 
quien tanto debe Galic a, y para tras-
mitirnos además el encargo especial de 
la prensa cubana que desea estrechar 
con la ile la península, y muy especial-
mente con la gallega, las fraternales 
relaciones de compañerismo y de mú-
tuo cariño que han existido siempre 
entre los periódicos de la antigua isla 
española y los de la vieja metrópoli. 
Misión tan grata y satisfactoria lo es 
doblemente para nosotros por lo que 
ella representa y por el insigue emisa-
rio que la trae y la cumple. 
Agradecemos á Curros Enriquez su 
deferencia, que nos honra, y celebra-
mos muy de veras que su salud encueu-
tre en los aires de la tierra nativa el 
7 ^ ' 
EL de m a ñ a n a . — J u n i o i d e 1 9 0 4 . 
jcomplflo rr-sh-.h'ocimionto que viene 
i baauando á nuestras iViutor^séaa cam-
piñas el que es por derecho propio el 
primero entre los poetas regioiules. 
Los testimonios ele eariüoso .saludo y 
de eincera admiración que estos días 
recibe «lo todos los pueblos de Galicia 
el inspiradísimo cantor de A Virxó do 
Cristal, llegan á su poder en cartas en-
tusiastas y en telegramas expresiros 
que 1« dirigen todos los literatos galle-
gos rindiendo unánime homenaje de 
respeto á nuestro ilustre amigo. 
Y L a Revista Gallega, bajo el 
retrato de Manuel Curros E n r i -
quez, publ ica estos y otros senti-
dos párrafos en el d u l c í s i m o dia-
lecto de R o s a l í a Castro de Mur-
g u í a : * 
Témelo eiqui. 
Escribíranos decindo que nos avisa-
ría a Búa ehegada, pidiudonos unha re-
serva que respetamos. 
Pro Curros, vehemente e apasiona-
do, conocedor do noso caraute apasio-
nado e rehemente, - porque él e mais 
nos somos todo corazón e pol o corazón 
temos sufrido penalidades sin contó,— 
peusou que a alegría da noticia couo-
oeríasenos no sembrante e que esto fose 
nnha revelación que fixese púbrica a 
ehegada do gran Curros que torna á 
nosa Galicia dorido do corpo e co a 
y alma ferida; ansioso de descanso. 
B o seu arribo o porto da Cruña foi 
silencioso, tristón, misterioso, sin que 
ninguén se procatase de que o poeta 
predilecto do pobo gallego; o que na 
sua lira privilexiada fai vibrar todol-
os sonidos; o que os que sinten repu-
tan como o seu ídolo e os que peusan 
como o seu maiestro, atopábase xa 
entre os seus peisauos, saturando seus 
pulmós co as brisas de patria da sua 
yalma, salayando pol as lembranzas 
de foitos que non se poiden esquencer, 
e sintiudo nos olios o tintileo das bá-
goas que o corazón empurra cando o 
caudal do pronto e tan copioso que non 
cabe n-él. 
3 
Nos non queremos falar de Curros 
Enriquez trihutándolle eloxios, gabán, 
do o seu xenio poético, rindindo plei. 
tes i a ós seus talentos: non; d'estas e 
d'outras moitas ooasáa que sg prodigan 
hasta fágaec ouzetq d élas á medianías 
e nulidades está o noso amigo tarto e 
non da importiincia maior á trompeta-
zos e golpes de bombo: Curros Enr i -
quez hai que ademii alo como un héroe 
que n-esta ciclópea loita da vida vence 
co a forza da intelixencia aniquilando 
seu corpo, pro fabricando co esta sua 
autitude enérxica, dina, valente, o pe-
destal no que, pra exempro dos vin-
deiros, habrá de alzarse destacándose 
no nimbo de inmortalidade. 
Alma soñadora, altruista, abnegada 
desconoce o individualismo; nasceu pra 
redentor e acepta o sacrificio, porque 
uin aínda o consolo ten de que as né-
voas do olvido envolvan a sua memo-
ria, o que causa a sua mais grande 
mortificación. 
¡Ditoso o que esquence! Desvontu-
radol-os que, como Curros e nos, per 
donar podemos, olvidar, ¡ay! olvidar 
non. 
• 
D. M A N U E L C U R R O S E N R I Q U E Z 
Nuestro poeta fia recibido telcgra 
mas y cartas do personas que ocupan 
posición elevada en las letras, artes, 
ciencias y políticas, felicitándole por 
su arribo á la madre patria. 
Por el hotel en que se hospeda desfi-
la lo más granado de esta capital, y 
repuesto de la dolencia que tanto le 
molestó estos días, nos encarga que 
hagamos público su agradecimiento á 
uantos se han interosado por su salude. 
Y como el DIARIO DE LA MA-
RiNA siente dolor inmenso ante 
los pesares de todos los que com-
ponen su r e d a c c i ó n , goza tam-
b i é n con los triunfos de sus re-
dactores, y m á s cuando esos 
triunfos son tan l e g í t i m o s y no-
blemente ganados. 
Triste contrastei 
Mientras en ei correo de E s -
p a ñ a l e í a m o s tan buenas nuevas 
de Curros , el t e l é f o n o nos abru-
ma con una desconsoladora no-
ticia. 
U n empleado del DIARIO, Ma-
nuel Estcvez , c o m p a ñ e r o nuestro 
por l a c o m ú n i fiad de tareas v 
hermano nuestro por el c a r i ñ o 
e n t r a ñ a b l e que á 61 nos une, ago-
niza en la qu inta L a Benéfica, 
v í c t i m a de una traidora y fatal 
enfermedad. 
Nuestro buen Manuel , confor-
tado por los auxi l ios y consuelos 
de la r e l i g i ó n a ú n existe; a ú n 
h a y v i d a en aquel buen cora-
z ó n 
Confiamos en Dios! 
D ice L a Discusión: 
E l singular maridaje que han con-
certado el radicalismo y el DIARIO DE 
LA MARINI ha sorprendido general-
mente, pero no ha causado ninguna 
extrafle/.a á los que conocemos los bas-
tidores de la política radical nacional 
y la psicología de ciertos elementos mal 
avenidos con el afianzamiento de la Re-
pública de Cuba, no por ser Repúbli-
ca precisamente, sino porque ella sig-
nifica un gobierno cubano para el pueblo 
cubano. 
Dirá también el lector. ¿Y qué tie-
ne que ver con esto el DIARIO DE LA 
MARINA? L a respuesta es bien senci-
lla. A l radicalismo importa conquis-
tarse al DIARIO para hacer creer que 
el elemento español, valioso por el nú-
mero y por la riqueza, está con los ra-
dicales. Para hacer creer que con ellos 
están las clases mercantiles del pais, en 
las que, como es sabido prevalecen los 
españoles. Y al DIARIO le conviene su 
consorcio con el radicalismo para con-
tar con el apoyo moral do un partido 
cubano; para tener así resguardadas las 
espaldas en cualquiera difícil ó desa-
gradable contingencia que pudiera pre-
sentársele. 
No necesitamos contestar á tan 
terr ibles suposiciones; E l Liberal, 
c o n t e s t ó por adelantado al cole-
ga con estos párrafos que, en rea-
í i d a d de verdad, no t ienen des-
p erdicio: 
Asegura el órgano de los conserva-
dores, que nuestro apreciable colega el 
DIARIO DE LA MAIÍINA, se ha puesto 
desembozadamente del lado de los ra 
dieales. 
Ha sucedido, lo que forzosamente te-
nía que suceder, lo que habíamos pre-
visto y anunciado, en la prensa y en la 
tribuna, desde la aparición del Parti-
do Nacional, lo que hemos venido sos-
teniendo y demostrando, después, al 
fusionarse con éste, los otros elementos 
liberales que hoy le integran. 
No es el DIARIO DE LA MARINA, no 
es una empresa periodística respetable, 
la que por convenir á sus intereses ó ¿ 
las aficiones de los que U dirigen, fija 
hoy su mirada en nuesfera agrupación, 
sino algo más que csto; de mayor tras-
cendencia, de más elevado alcance 
político y social. Los elementos que 
ese periódico representa, la mayoría 
de los que constituyen la fuerza de 
la propiedad, del comercio y de la in-
dustria, pasado el período de confu-
sión natural en el brusco cambio polí-
tico porque todos hemos atravesado, 
principian á ver claro á darse cuenta 
de la realidad, á conocer á los hombres 
de la política, á fijarse en los antece-
dentes y procederes de las agrupacio-
nes que reciben nombres de lo» parti-
dos, y á descubrir, bajo el disfraz de 
moderados ó conservadores, á dema-
gogos de guante blanco, en quienes no 
pueden encontrar ni garantías para 
sus existencias, ni protección para sug 
riquezas, que sou las de la nacionali-
dad en que circulan y se desarrollan. 
Visto bueno. 
Sigue el colega moderado: 
Ahora solo falta saber si la Coali-
ción moderada caerá en la torpeza 6 en 
la pusilanimidad de sacrificar á uno 
solo siquiera de los moderados de Pi-
nar del Río, Camagiiey y Oriente. 
No es ya solo el control legislativo el 
que se les quiere arrebatar; también se 
les quiere arrojar del gobierno. 
Naturalmente! 
Como que l a l u c h a que co-
mienza en los comicios, c o n t i n ú a 
en l a C á m a r a — q u e es campo de 
batalla, s e g ú n L a Discusión—y 
termina en e l gobierno. 
Y no iban á ser tan inocentes 
los nacionales que in ic iaran la 
l u c h a en los colegios y la conti-
nuaran en la C á m a r a para lograr 
CUANTOS HABITAN 
EN LOS PAISES MALSANOS 
favorables Á la producción 
de la liebre deben leer las si^uieutes 
lineas 
Una de las enfermedades mks terribles, so-
bre todo en los países cálidos y pantanosos; 
una de l&a que cada día producen el m&jot 
número de defunciones, una de las más largas 
y desesperantes es la ñebre. 
Así ea que no pod moa prescindir de reco-
meadar á todas esas personas que habitan loa 
países malsanos en donde reinan las fiebres, y 
á cuantos por necesidad tengan que residir 
allí, siquiera sea momentáneamente, el que se 
preserven de la terrible plaga. 
Pa a ello existe un medi o sencillo y seguro, 
el cual no es otro que tomar vino do Quinium 
Labarraque, preparado á base de un extracto 
completo de quina disuelto en los más exqui-
sitos vinos de Eopaña. 
El uso del Quinium Labarraque & la dosis da 
ana copita en ayunas, todas las mañanas, pre-
serva seguramente de las Hebrea aún en ios 
paisas más enfermizos. 
Cuando se ha tenido la desgracia de con-
traer la fiebre, conviene tomar quinina ei se 
sufren accesos violentos, pero ni se quiere rá-
pida y seguramente y sin sacudidas curarse de 
la enfermedad, todavía es el vino de Quinium 
Labarraque el mejor remedio conocido, pues 
impide el que de nuevo so presente la fiebre; 
a curación, por lo tanto, así obtenida es más 
adleal y completa que usando la quina sola, 
y esto á causa de los demás principios activos 
de la quina que van disueltos en el Quinium 
Labarraque, completando de este modo la ac-
ción de aquella. 
Sobre todo en los países en que es endémica 
la fiebre y cuando oí enfermo no puedo por 
menos de sufrir constantemente los miasmas 
que le produjeron la enfermedad, es cuando 
la acción del vino de Quinium Labarraque es 
incomparablemente superior & la de todo otro 
remedio. 
Tal es su eficacia y tan numerosas las cura-
ciones obtenidas, que la Academia de Medici-
na de París no na tenido inconveniente en 
acordar la aprobación para la fórmula del 
Quinium Labarraque, debiéndose tener en 
cuenta que esta distinción se otorga pocas ve-
ces y que por ai misma es ya nna recomenda-
ción que debe Inspirar confianza á los enfer 
mos de todos los países. 
Depositarios en La Habana: Viuda de J0SID 
SARRA é HIJO, 41. Teniente Rey.—Dr. MA-
NUEL JOHNSOIf, Farmaoéutioo. 53 y 56, 
Obispo.—ANTONIO GONZALEZ, Parmacíu-
tico, 108, calle Acular;—MATO y COLOMER; 
—FRANCISCO TAQUEGHEL, Botica Santa 
Rita, 19, Mercaderes;—J. F. ACOSTA, Farma-
céutico, 63, calle Amistad. 
En Scmíiaoo de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, n° 2;—DOTTA 
y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 48, Ma-
rina baja;—F. GRIMANY, Botioa Santa Rita. 
Bh Malangas: 8. SYLVEIRA y C», Farmar 
céuticos-Droguistas, 10, Independencia ; —E. 
TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-
guerías. 
POR FALTA o ÍOORÜM 
L o s soldados de l E j é r c i t o L iber tador d e m o r a r á n éú obtener 
su dinero. S i n embargo, eso no les e m p e d i r á conseguir los mue-
bles que necesitan para adornar sus hogares, pues nosotros esta-
mos dispuestos á v e n d é r s e l o s con solo el recargo de 1 p g de i n t e -
rés a l mes y hasta que el E s t a d o nos reintegre el valor de la mer-
c a n c í a . Tenemos muebles de todas clases, de todos precios y para 
todos los gustos. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO HT.-íiiiportaáores Je miiete para la casa y la oSciiia. 
AGESTES GEKEEALES EN COBA DE LA MAQUINA " U T O E E W O O D " 
I I P O 
C10S6 26--J n 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Oonsultas cío 3 . X ¿v 1 y" cío 3 A 3 
o 1036 alt Un 
AZOTEAS IMPERMEABLES 
GARANTIZADAS POR 2 0 a ñ o s SIN GOTERAS 0 FILTRACIONES ) 
. ) 
Las azoteas patentadas de "Cemento volcínico de madera Hacusler" son las \ 
finicah prácticas en las construcciones nuevas 6 antiguas: LIGEREZA, ECONOMIA ^ 
E IMPERMEABILIDAD y en vista del rQ?ultado ventajoso que han presentado, / 
el Departamento de Obras Públicas las ha adoptado, asi como varios otros ingenie- ) 
ros y arquitectos de esta capital. } 
Ningún propietario debe fabricar sin antes pedir informes al representante Mi- ) 
guel Puchen, Obispo 84, Teléfono.635, Habana. ) 
NOTA.—Trabajos para pisos, baños y todos los trabajos en general ds imper- \ 
meabilidad. ( 
Por no poder atender á los numerosos pedidos del Interior, se ; 
desean Representantes con buenas referencias, en las principales ) 
poblaciones de la Isla, ) 
6868 55-19 My ) 
GARRAPATAS!—p''''''Vi£j».í¿'<"'! " 
Mercaderes 4, Habana, Informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C—1001 28My2J 
con bri l lantes, zafiros, Derlas y 
esmeraldas, se h a recioido u n 
surtido s in precedente en casa 
de Borbol la , 
C O M P O S T E L A 56 
C-1129 l Ja 
u s s a n g 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y rifiones. Se vende en cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Kazabal, Muralla 35, Habana 
C 2260 158- 9 Db 
Y á pesar de la brisa cou que Dios 
nos favorece ss suda mucho. Jüíada más 
agradable contra ei calor que un vaso 
de Eefresco de Agua de Soda con jara-
be de frutas del pais. Cuba no tiene 
que envidiar á ninguna extraña tierra. 
Un refresco hecho con limones verdes, 
con pifia ó guanábana, calma la sed y 
refrigera la sangre. 
Los refrescos que se confeccionan en 
el aparato de soda de la Botica Han ! 
J o s é , del Dr. González, calle de la' 
Habana n? 112 esquina á Lamparilla, 
están hechos con la mayor peifección 
posible. Se recibe además el zumo de 
algunas frutas del extranjero, que se 
prestan por su aroma y sabor, como la 
fresa y la frambuesa etc. E l N é c t a r 
S o d a de la Botica S a n J o s é no tie-
ne rival ni los I c e C r e a m s S o d a 
(hechos con leche pura de Campo Flo-
rido). E l Consumidor puede elegir á 
voluntad algunos de los refrescos men-
cionados ó bien C o c a K o l a legítima, 
zarzaparrilla, vainilla, calisaya, etc., 
etc. E l público sabe demasiado que el 
surtido de la Botica S a n J o s é es 
completo. E n este caso cuadra perfec-
tamente el dicho: "de todo como en 
botica". Pues á ese público que allí 
concurre le recomienda el Dr. Gonzá-
tez que pruebe los refrescos del apára-
lo de soda, en la seguridad de que al-
gunos saldrán chupándose los dedos. 
J3otica. " S a n J o s é " l i a b a n n0 
1 1 2 . — l i a b a n a . 
c 1077 1 Jn 
C u e r v o i / S o b r i n o s 
¿JSn q u e conoce V d . s i u n 
m i d e R o s e o p f 
J P A T E N T B 
Í S M O S l l K S t i i S L M OH ROIOH K 
C u e r v o y f S o b r í n o a 
Esta cas*i es la única que ofrece la ^ r i l l a n t e r í a á G r a n e l y en 
cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido de 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
m r D E I N T E R E S ^ i 
L o s d u e ñ o s de e s t a p o p u l a r y a c r e d i t a d í s i m a m a r c a de c igarros , deseando 
d e m o s t r a r u n a vez m á s su a g r a d e c i m i e n t o h a c i a s u s m ú l t i p l e s consumidores , 
h a n acordado c e l e b r a r u n G R A N C E R T A M E N " , á c u y o fin y desde e l d i a l 9 de i 
a c t u a l , e n todas l a s c a j e t i l l a s de e s t a M a r c a h a l l a r á n u n a s pos ta le s con el a l fa-
beto d e l amor , y tanto é s t a s , como o tras de no m e n o s gusto y v a r i e d a d que 83 
C v a y a n i n t e r c a l a n d o , les d a r á derecho a l i n d i c a d o C e r t a m e n , c u y a s b a s e s y pre . m í o s se a n u n c i a r á n en breve . 
E o g a m o s , pues , a l p ú b l i c o c o n s u m i d o r de n u e s t r o s c igarros , g u a r d e n l a s 
pos ta le s s i q u i e r e n t ener derecho a l susod icho C e r t a m e n . ü 
$. ralez ¿- 0o. 5 
F O L L E T I N (23) 
EXPIACION 
11 
Novela escrita en injlés por 1» Sra. Wood. 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
8ía," Obispo 135.) 
• (CONTINUA) 
—¡Cómo se atreve usted á hablarme 
tales términos! preguntó Isabel cou 
voz grave y altivo acento. Sin embar-
co, aun en aquel instante experimanta-
^ uua sensación de placer; uua voz in-
cnor le decía que en otras circunstan-
C1as aquella declaración de amor hubie-
ra hecho su felicidad. 
—-Ko tiene usted el derecho de ha-
, 'arme ^ i , continuó la joven. Sos pa-
|at)ras son hoy [una ofensa. Permíta-
l e usted retirarme. 
d.7~1>erdón, Isabel. No hubiera po-
«ido continuar guardando silencio. To-
^^usted mi brozo. 
caá*01 via8; Paedo regresar sola & mi 
•jó tí,, 7 Y^viéndole la espalda se ale-
t i a S r.uPldamente como se lo permi-ĴIQÜ sus escasa» wfaerws. 
Levison la siguió hasta la puerta de 
su morada y tomó después el camiuo 
del hotel. 
—¡Brígida! llamó Isabel inmediata-
mente. Tráeme recado de escribir y 
di á Pedro que esté pronto á llevar una 
carta al correo antes de diez minutos. 
Momentos después recibía el fiel 
criado una carta en que BU señora orde-
naba más bien que pedía á Carlisle que 
fuese á Bolougne en su busca inmedia-
tamente, pues por ningún motivo que-
ría permanecer allí más de cuarenta y 
ocho horas; carta que, como puede co-
legirse, sorprendió profundamente á su 
esposo. A l siguiente día se presentó 
en la casa el capitán Levison, á quien 
Pedro anunció que su señora no recibía 
visita alguna por el momento. 
—Isabel, dijo Carlisle apenas llega-
do, revélame qué motivo tienes para 
acortar tan súbitamente tu estancia 
aquí, que tanto bien te hace. iHa ocu-
rrido algo que ignoro desde mi partidat 
Por un momento tuvo Isabel deseos 
de confiárselo todo; de decirle siquiera, 
para evitar un conflicto entre su esposo 
y Levison, no las atrevidas declaracio-
nes de éste, sino queea otro tiempo ha-
bía sentido por él pasajero capricho, y 
no gustaba de seguir ahora en su com-
pañía, de tenerlo allí por único amigo 
y continuo visitantes. Por desgracia, 
mientras vacilaba, le entregó Carlisle 
uua carta de Cornelia, seca y iría como 
todas las suyas, diciéudole que los ni-
ños seguían bien y que no tenía tiempo 
para escribir más porque acababa de 
llegar Bárbara Haré, que iba á pasar 
unos días en Lynne. 
Aquella última noticia bastó para 
que Isabel ^enunciase á toda confiden-
cia. ¡Bárbara en Lynne, y probable-
mente, sin la urgente carta suya á Car-
lisle, en compañía do éste durante su 
ausencia! Se limitó á declarar termi-
nantemente á su esposo que no podía 
seguir separada más largo tiempo de 
sus hijos, y al siguiente dia se hallaban 
ambos á bordo del vapor que debía con-
ducirlos á Inglaterra. Levison, que ha-
bía ido á despedirlos, permanecía en el 
muelle, fijos los ojos en Isabel. Esta, 
sentada á popa, agitada por encontra-
das emociones, había tomado una ma-
no de su esposo entre las suyas y le de-
cía con lágrimas en los ojos: 
—No vuelvas á separarte de mi Ar-
chibaldo, á dejarme sola otra vez. 
—Nunca, amor mío; te lo prometo. 
Separaciones como ésta sou aun más pe-
nosas para mí que para tí misma. 
¿Podía Isabel dudar de sus palabras! 
Llegaron á Lynne, donde la jovjen 
madre experimentó la inmensa alegría 
de abrazar y besar mil veces á los pre 
ciosos hijos á quienes idolatraba. Pero 
¡ay! que pasados los primeros días se 
apoderó de ella el recuerdo de Levison, 
cuya ausencia iuagd^ba de tristeza su 
corazón, haciéndola sentirse aislada en 
medio de su familia. E n vano procura-
ba apartar de su mente la memoria de 
aquel hombre. 
E n tanto Carlisle, bondadoso siem-
pre, quiso cumplir la promesa hecha en 
Bonlogne al expatriado capitán, y fué 
á visitar al opulento SirPeter Levison, 
que residía cou su joveu esposa á no 
gran distancia de Lynne. Expúsole la 
triste situación de su sobrino, cedió en 
parte el anciano prometiendo pagar una 
vez más las deudas del calavera y tanto 
él como la señora Levison, que también 
le conocía mucho, no ocultaron á Car-
lisle las fechorías y derroches de su pro-
tegido. No pudiendo éste regresar á In-
glaterra sin peligro do verse preso y 
opuesto Sir Peter, con razóu. á mandar-
le fondos en Bonlogne, pues lo que de-
seaba era obtener de su sobrino la lista 
de sus deudas y pagarlas él mismo, ofre-
ció Carlisle recibirle en Lynne por unos 
días, ya que la esposa de Sir Peter, 
muy ofendida con el capitán que censu-
raba á troche y moche su matrimonio, 
se negó resueltamente á verlo en su pro-
pia casa. 
Eegresó Carlisle á Lynne y entre sus 
continuas ocupaciones y la dicha que 
hallaba en su hogar terminadas éstas, 
olvidó, como uno de tantos sucesos in-
significantes, la carta que aquel mismo 
dia escribió á Francis Levison, refirién-
dole el bueu éxito de su visita al acau-
dalado tío y diciéndole que saliese sin 
tardanza de Boulogne pata Lynne, don-
de permanecería con toda seguridad el 
tiempo necesario para arreglar sus em-
brollados asuntos y saldar sus deudas 
más apremiantes. Veinticuatro horas 
después, regresando en carruaje con 
Isabel de una visita á la casa de unos 
vecinos, recordó de repente que al si-
guiente dia, según toda probabilidad, 
se hallaría en Lynne el apuesto y en-, 
deudado oficial. 
—Supongo, Isabel, dijo á su esposa, 
que no tendrás inconveniente en recibir 
en Lynne, por dos ó tres días, á un co-
nocido nuestro, á quien he invitado á 
visitarnos. 
—Ninguno, Archibaldo. Sobran ha-
bitaciones donde instalarlo cómodamen-
te. iQuién es? 
—Olvidé hablarte de ello ayer. Es el 
capitán Levison. 
- ¿Quién* repitió Isabel consternada. 
— E l capitán Levison. Sir Peter con-
siente en verlo y ayudarlo una vez más, 
pero su esposa se niega á recibirlo en 
su casa. 
Isabel permaneció aturdida algunos 
momentos, pero pasada la primera sor-
presa, sintió inmensa alegría. Iba á 
verle, á oír de nuevo su voz... Pero 
inmediatamente se djio que aquello era 
imposible, absurdo, ultrajante para 
Carlisle, inaceptable par» ella después 
de lo ocurrido. 
—Archibaldo, dijo, preferiría que 
Francis Levison no viniese á Lynne. 
—¿Por qué, Isabel? Por dos ó tres 
días. Piensa en el favor grande que le 
hacemos, ahora que Sir Peter se aviene 
á sacarlo del apurado trance en que se 
halla. No creo que tengas motivo espe-
cial de queja contra él; y además, ¿có-
mo evitarlo ahora? Yo mismo lo invité, 
le ofrecí nuestra casa como un refugio 
y sobre todo debe de' hallarse ya en 
camino y creo que lo tendremos aquí 
mañana temprano. Vamos, que tam-
poco á tí, como á la señora Levison, te 
ha caido en gracia el malhadado capi-
tán, añadió Carlisle, tomando y acari-
ciando la mano de Isabel. 
De nuevo sintió ésta el deseo de con-
fesúrselo todo á su esposo, y una vez 
más le faltó el valor. Entreabrió los 
labios, pero nada dijo; llegó el carruaje 
á Lynne y pasó la oportunidad de ha-
blar francamente cou Carlisle sobre 
aquel tema de importancia tan supre-
ma para ella, para ambos. 
¡Cuántas veces, en días de amargura, 
durante años, recordó Isabel aquella 
tarde, aquella conversación con su es-
poso, y deploró su culpable silencio! 
Sucedió lo que Carlisle esperaba. A 
la mañana siguiente, hallándose Isabel 
en el cuarto de Julia, que corriendo 
tras los niños había resbalado y lasti-
mádose un pie. entró isabelita, dicieu* 
do muy animada: 
D I A R I O D E IJA M A R I N A — E i f c i í n da la mañana.—Junio - i de 1904. 
Bolamente que los moderados dis-
frutasen del poder. 
S e g ú n L a Lucha, en la ú l t i m a 
r e u n i ó n de la C o a l i c i ó n Modera-
da, se nombraron seis árb i tros , 
uno por cada provincia , para que 
propusieran una s o l u c i ó n a l con-
flicto parlamentario. 
Los representantes elegidos para eso 
4'arbitraje", fueron: Méndex Capote 
por la Habana; Neira, por Matanzas; 
Frías, por las Villas; Silva, por Cama-
güey; Bravo Correoso, por Oriente, y 
Alfredo Betaneonrt, por Pinar del Río. 
Celebróse la reunión "de los arbi-
tros" y hubo esta proposición: aprobar 
todas las actas moderadas de todas las 
provincias, declarando graves las dos 
del Camagüey y una de Oriente. 
E s t a p r o p o s i c i ó n fué aceptada 
por m a y o r í a de votos en el seno 
d e l arbitraje y á r e g a ñ a d i e n t e s en 
el de l a c o a l i c i ó n . 
Pero á pesar de lo antes narrado, 
ahora "aparecen" Bravo Correoso y 
Silva, formulando votos particulares 
en el seno de la coalición por el acuer-
do tenido en la junta secreta de Repre-
sentantes por las seis provincias. 
L a tela de P e n é l o p e . 
* * 
D e l mismo p e r i ó d i c o , y á pro-
p ó s i t o de lo mismo: 
Anoche se renuieron los Senadores y 
Representantes á la Cámara por las 
Villas. Guárdasela más absoluta reser-
ya acerca del objeto de la junta. Se 
>usurra algo que indica la inconformi-
dad de ellos dentro de la coalición mo-
derada. 
Se habla también ''de cierta consul-
ta" hecha por el señor Neyra á su par-
tido—en Cárdenas—esperando la con 
testación por telégrafo. 
Todo confirma que entre los modera-
dos hay mar de fondo. 
N o lo crea el colega. Todas 
esos luchas son superficiales. 
Fondo , fondo es lo que hace 
falta. 
t ic ia de la denunc ia que contra 
el colega interpuso el s e ñ o r M i -
nistro de B é l g i c a . 
No nos hemos percatado de tal 
f r u i c i ó n , pero si hubiese existido: 
"Que donde las dán las toman... 
No comprendo ese refrán; 
yo siempre he visto en el mundo 
que donde las dán, las dán." 
A extrafieza de calendario, co-
mentar io de almanaque. 
L a Discusión se queja de l com-
p a ñ e r i s m o y asegura que la pren-
sa reprodujo c o n f r u i c i ó n l a ñ o 
PURGANTE JÜUEN 
CONFITE VEGETAL, L4XAT1V0 Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTRE5¡¡MIEiW0 
Este purgante de acción suave, es de in-
contestable eficacia contra las afeccionen del 
estómago y del hiendo, la ictericia, la bilis, 
las náuseas y gases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos A b d o m i n a l e s . - E \ P U R 6 A N T E J U L I E M 
ha resuelto el dificil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, rué Vivienne 
y en tas principales Farmacias y Drogutrlat. 
AFIOLIM CHAPOTEAÜTl 
( « m NO CONFUNDIRLA CON EL APIOL « J i 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Kegulariza el flujo mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD DS m S 
PARIS,8, mmieona, Ten todas U! 
¡OHiSfl 
RUSIA Y EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E LA. G U E R R A 
UN SECEETO JAPONÉS 
Despachos recibidos en Washington 
dan informes detallados de los terri-
bles efectos qne produce la pólvora 
Shimoré, empleada por los japoneses, 
y cuya composición es un secreto para 
todos. Esta pólvora no se usa para lan-
zar proyectiles, pero si en las cargas 
interiores que llevan las balac para 
producir la explosión. Los proyectiles 
de gran calibre, aunque solo lleven una 
pequeña carga, se rompen en mil peda-
zos; estos trozes son despedidos con tal 
fuerza,que taladran el casco de un buque 
de hierro del mismo modo que el pro-
yectil de un cañón relvólver. Los buques 
rusos Varíag y Korietz presentaban en 
las bandas señales de tal naturaleza, 
que han demostrado que fueron acribi-
llados por los trozos de metralla de los 
proyectiles al estallar. Créese que no 
hay potencia alguna que posea un ex-
plosivo tan terrible como la pólvora 
Shimoré. 
EL ESTADO SANITARIO 
DEL EJÉRCITO RUSO. 
E l Estado Mayor General ha recibido 
del Sr. Vreden, médico cirujano del 
ejército manchuriano y jefe del servi 
ció sanitario, el siguiente despacho, fe 
cha 25 de Mayo: 
' ' E l estado sanitario del ejército es 
sumamente satisfactorio. No hay un 
solo caso de peste. Los soldados heri-
dos y los enfermos que tenemos en los 
hospitales son: 6 soldados de disentería; 
17 casos de fiebre tifoidea; un caso de 
viruelas; un caso de escorbuto; un caso 
de fiebre siberiana; y por último, un ca 
so de erisspela; en total, veinte y siete 
enfermos en el ejército de Kuropatkin, 
sin tener en cuenta las guarniciones de 
Puerto Arturo y Vladivostok. 
Se ve, por lo tanto, que no existen 
mayor número de enfermos que lo or 
diñarlo en tiempo de paz." 
E l despacho del Sr. Vreden no cita 
las fuerzas efectivas del general Kuro-
patkin. 
SITUACIÓN DEL GENERAL KUROKI 
E l corresponsal del Eco de París en 
San Petersburgo telegrafía con fecha 
27 de Mayo lo que sigue: 
"Las tropas mandadas por los gene-
rales Koudratovitch y Rennenkamf, 
establecidas entre el ejército japonés de 
Yeug Ouang Tcheng y el que se en-
cuentra al sur de Liao Yaug, for-man 
un total de 25,000 hombres, además de 
numerosas fuerzas cosacas. 
L a posición del ejército japonés entre 
dos fuerza» rusas, es considerada como 
muy crítica. 
Oréese que el general Kuropatkin 
avanza por los desfiladeros en que co 
mienza el camino de Haí Tcheng, con 
el intento de rechazar á los japoneses 
hacia el mar." 
UN COMBATE DECISIVO 
E l corresponsal en San Petersburgo 
del Pelit Parisién telegrafía que, según 
un despacho particular de Liao Yang, 
el ejército del general Kuroki ha empe-
zado el ataque contra las posiciones ru-
sas sobre el camino de Liao Yang. 
Agrega el corresponsal, que en dicho 
punto es probable se libre un combate 
decisivo. 
E L CÓLERA ENTRE LOS JAPONESES 
Telegrafía el corresponsal del Tiem-
po de París en San Petersburgo, que el 
cólera hace estragos en las tropas j a -
ponesas de Feng Ouang Tcheng, calcu-
lándose cien los casos que diariamente 
ocurren. 
DOS CONVOYES COLADOS 
Telegrafían de Mukden, coa fecha 
24, que habiéndose apoderado los cosa-
cos de dos convoyes enemigos, dejan 
por algún tiempo á los japoneses en si-
tuación bastante difícil. 
ÍÁLBAS NOTICIAS 
Declara el ministerio de la Guerra 
ruso que no tiene conocimiento de los 
hechos que en sus despachos relata el 
corresponsal en Kharbin de la Gaceta 
de Francfort. Publicóse, eu efecto, una 
carta de este corresponsal diciendo que 
el teniente coronel Korhuisky y el ca-
pitán Ignotovich habían sido condena-
dos á muerte por haber vendido á los 
chinos armas y municiones. E l direc-
tor del despacho de Estadística militar 
ha informado á la prensa que hubiera 
llegado á noticia suya asunto de tal 
gravedad, y de ser cierto, lo hubiera 
puesto inmediatamente en conocimien-
to del Emperador. 
OTEA NOTICIA FALSA 
Desmiente el almirantazgo ruso la 
noticia publicada estos dias de la cap-
tura de tres cruceros japoneses por la 
escuadra de Vladivostok. La escuadra 
rusa no ha salido de este puerto desde 
hace varias semanas. 
les de pensión que se efectuarían el sá; 
bado y domingo en Calvario. 
Se despacharon varios expedientes 
sobre licencias para fabricar y se le-
vantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
A las cinco de la tarde se abrió la 
sesión ordinaria correspondiente al día 
de ayer. 
Después de aprobada el acta de la se-
sión anterior, fué desechada una ÍUÍÍ-
tancia de don Alberto Chappi, solici-
tando en arrendamiento el solar que 
para campo de experimentación agríco-
la posee el Consejo en la calzada de 
Belascoaín, junto á la Escuela de Artes 
y Oficios. 
Pasó á la Comsión de Fomento una 
moción del seflor Eamos Merlo, solici-
tando 8,000 pesos de los $30,000 asig-
nados para auxilios de la Ayuntamien-
to, con objeto de abastecer de agua el 
poblado de Jaruco, aprovechando los 
manantiales conocidos por los "Cho-
rritos." 
A la propia Comisión pasó otra mo-
ción del señor Pérea García, solicitan-
do 1,500 pesos para auxiliar al Ayun' 
tamiento de Güira de Melena, con des-
tino á la composición de la calzada que 
desde el punto conocido por " L a Bo-
ca," se dirige á la playa de Cajio. 
Otra moción del señor Camajo para 
que los 30,000 asignados en el próximo 
presupuesto con destino á auxiliar en 
el trabajo de obras públicasá los distin-
tos ayuntamientos de la provincia, se 
distribuyan equitativamente entre aquo 
líos de mayor necesidad, pasó á infor-
me de la Comisión de Fomento. 
Se acordó donar cien pesos al perio-
dista señor Alvaro de la Iglesia, para 
continuar la edición de la obra Pepe 
Antonio. 
Fué desechada la moción del seflor 
Eeyna, en la que solicitaba que los 
Ayuntamientos remitieran al Consejo 
nota de aquellas obras de imprescindi-
ble necesidad pública, que ellos no pu-
dieran efectuar, para auxiliarle en lo 
que sea posible, del Capítulo de $30,000 
destinado á auxilios de los Ayunta-
mientos. 
L a sesión terminó aprobando el Es-
tatuto sobre cobranza del Impuesto Pro-
vincial, que publicamos en otro lugar 
de. esta edición. 
N E C R O L O G I A : 
E n la Corufla falleció el 13 de Mayo 
la distinguida sefiora D? Rafaela Freiré 
viuda de Barros, madre de nuestro muy 
querido amigo D. Angel Barros, perso-
na muy prominente de la colonia galle-
ga de esta capital. 
L a seflora Freiré de Barros era evne-
rada de cuantos la conocieron por sus 
nobles sentimientos y sus dotes carita-
tivas. Su entierro fué una general ma-
nifestación de duelo. 
Reciba nuestro sentido pósame el se-
ñor Barros y domás familiares. 
Ha bajado al sepulcro, sumiendo en 
hondo duelo á una familia amantísima, 
la que en vida fué la virtuosa y buena 
señora Elena Huguet de Pina. 
Su entierro se efectuará en la maña-
na de hoy. 
Paz á los restos de la finada y nues-
tro testimonio de condolencia á sus 
atribulados deudos. 
E u r o p a y A m e r i c a 
L A E N F E R M E D A D D E L SUEÑO 
Dicen de Amberes que varios euro-
peos que procedentes del Congo acaban 
de regresar á aquella ciudad, están ata-
cados de la llamada enfermedad del 
suefío yéndose con esto á tierra la teo-
ría de que solamente ataca aquélla á los 
negros. 
Este hecho ha producido honda sen-
sación en el Congo, en donde se creía 
que en la enfermedad del sueño estaban 
los blancos fuera del peligro de cojerla. 
L O S CHINOS E N E L T R A N S V A A L 
En breve quedará firmado, dicen de 
Londres, el tratado anglo-chino, regu-
lando la inmigración de obreros chinos 
al Transvaal. 
Espérase en los círculos mineros de 
aquella metrópoli que en breve se esta 
blezca entre Hong-Kong y Durban un 
servicio de vapores, cada uno de los 
cuales conducirá 2.000 trabajadores chi-
nos. 
Mister Chamberlain aprueba caluro 
sámente la conducta del Gobierno britá 
nico autorizando la introducción de la 
mano de obra china en el Africa del 
Sur. 
ASUNTOS VARIOS. 
F A B R I C A D E C I G A R R O S 
GRAN CERTAMEN BE CLUBS, CENTROS Y ASILOS 
Dispuesto el Comité Administrativo de la fábrica de cigarros L A MODA, 
de la Sociedad Anónima "Unión de Vendedores de Tabacos y Cigarros de la 
Habana," á inaugurar las tareas industriales de la misma con algún estímulo 
para el público consumidor, que se diferencie de todo lo hasta ahora ofrecido 
por esas fábricas amalgamadas, que han fiado á premios ficticios el crédito de 
muchos años, adquirido por sus fundadores, ha determinado organizar un 
certamen de resultados evidentemente prácticos, puesto que ya se sabe, desde 
el momento eu que se inicia que los regalos qne se ofrecen han de recaer por 
presición en alguna de las colectividades que se citan. 
E n tal virtud, á fin de que los fumadores del selecto y aromático cigarro 
de L A MODA conozcan en detalle las reglas generales á que ha de ajustarse 
el Gran Certamen de Clubs, Centros y Asilos, acordado por el Comité Admi-
nistrativo, y sancionado por la Junta Directiva, se hacen públicas por este 
medio, sin perjuicio de facilitar en la Secretaría general de la Sociedad, du-
rante las horas de oficina, de una á cuatro de la tarde, cuantas explicaciones 
se soliciten. Las prescripciones que se determinan son las siguientes: 
Primera:—Cada cajetilla de cigarros de L A MODA, contiene una tarjeta 
postal con un membrete que dice así: 
C E R T A M E N D E C L U B S , C E N T R O S Y A S I L O S : 
Premio L A MODA 
Segunda:—El votante anota en la linea en blanco el Club de pelota que el 
guste, entre Almendares, San Francisco y Habana, ó cualquiera de los demás 
que existen debidamente organizados eh la provincia, ó el Centro con quien sim-
patice entre el Centro Gallego, la Asociación de Dependientes y el Centro As-
turiano; ó el Asilo benéfico que desee favorecer, entre los Huérfanos de la Pa-
tria., San Vicente de Paul, Asilo de Ancianos, L a Casa del Pobre y la Domici-
liaria, y deposita la postal en uno de los buzones que existen en gran número 
de kioscos y vidrieras de la ciudad. 
E l escrutinio se hará parcial cada quince días publicándose en dos ó tres 
periódicos de gran circulación; y el total se verificará el día 19 de Enero próxi-
mo, cerrándose el certámen el 31 de Diciembre. 
Los premios que comprende el Certámen son los siguientes: 
1?—Gran coja de plata para los grandes clubs, 
29—Copa chica de plata para los clubs chicos. 
3?—Tin coche, cama ambulancia, moderno para los Centros. 
49—Doce, ocho y cinco camas, respectivamente, según el numero de votos, 
para los Asilos. 
E l escrutinio general se verificará en una de nnestras grandos sociedades, 
á la vista del público y en presencia de los Presidentes de los Clubs y Centros 
y de los Directores de los Asilos. 
Habana 10 de Mayo de 1904. 
E l Presidente, 
J o s é A . T u e r o . 
CM9 alt 
E l Secretario, 
J o s é G . A g u i ñ e . 
8-15 My 
SESION MUNICIPAL 
DE ATEB 3 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Se desestimó una instancia de don 
Pedro Puig, en la que pedía que se de-
clarasen exentos de derechos dos bai-
LIQTJIDACIÓN DEL BANCO DE COMERCIO 
A la una de la tarde de ayer se reunie 
ron en junta general los señores accio 
nistas del Banco del Comercio, y por 
veinte y cuatro mil votos contra tres-
cientos, fué aprobado un informe de la 
Junta Directiva, proponiendo la diso-
lución y liquidación de la citada socie-
dad, nombrándose al efecto la comisión 
encargada de los trabajos con tal ob-
jeto. 
Se aprobó también una recompensa 
para el Director, Contador y Cajero, 
por considerar que á ellos se debe la 
conservación y defensa de los intereses 
del Eanco. 
Acto seguido se constituyó en sesión 
la Junta Directiva con el fin de cum-
plimentar lo acordado, conviniendo en 
citar á nueva junta general para el día 
27 del corriente mes. 
Según de público se dice, la liquida-
ción á que hacemos referencia obedece 
á que'los intereses del Banco del Co-
mercio, pasarán á fusionarse con los de 
otro importante Banco de esta capital 
á cuyo establecimiento de crédito pa-
sará el señor Arrarte una vez que haya 
terminado la liquidación antes acorda-
da, yendo también á formar parte del 
Consejo de Administración los señores 
Otaduy (don Manuel) Ruiz (don L u -
ciano, y Garín (don Martín) 
ASOCIACIÓN DEL 
BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 
E l próximo domingo 6, á las ocho y 
media de la noche en el "Círculo Ee-
publicano" del vecino pueblo de Regla, 
tendrá lugar una conferencia—7? de la 
serie de "Lecturas públicas" acorda-
das por esta Asociación—y por atenta 
cortesía del señor Presidente de dicho 
Círculo que ha cedido su local para el 
efecto, se invita al público, sin distin-
ción de personas y especialmente á los 
miembros de nuestro Consejo de Go-
bierno. E l tema de dicha conferencia 
—absolutamente extraño á todo espíri-
tu de partido político—es: "Las ciu-
dades del siglo X X . ' ' Harán uso do 
la palabra los señores Mignel Coyula, 
Lincoln de Zayas y Carlos Alzugaray. 
Habana Junio 3 de 1904.—El Presi-
dente, Dr. Tomás V. Coronado. 
BANCO SAN CARLOS EN LIQUIDACIÓN 
Se nos ruega la reproducción de lo 
siguiente: 
'Se suplica á los liquidadores de es-
ta sociedad anónima, que son los seño-
res Francisco E . Maribona y el licen-
ciado Teodoro Cárdenal, que presenten 
el estado de los cobros realizados y pro-
cedan al dividendo pasivo que corres-
ponda.— Varios accionistas.,, 
De E l Liberal de Matanzas. 
ASCENSOS 
E n el personal de la Intervención Ge-
neral del Estado, ha habido el siguien-
te movimiento: 
Ascendidos á Jefe de íTegociado, don 
Antonio Socarrás; á Oficial 19, don Pe-
dro E . Mendoza y á Oficial 29 don Ma-
nuel Lombardo. 
Nombrado Oficial 39, don Julián San 
Martín. 
3,778 PESOS DE MULTA 
E l Juzgado Correccional de Cienfue-
gos ha impuesto por concepto de mul-
tas, la suma de 3,778 pesos, durante el 
mes de Mayo último. 
EMPADRONAMIENTO ANULADO. 
Con motivo de queja elevada por el 
señor Santiago Romero y Vilches y 
comprobadas las infracciones que re-
sultan haberse cometido al amillarar 
la finca rústica "San Blas," del térmi-
no de Cienfuegos, la Secretaría de Ha-
cienda ha acordado anular el empa-
dronamiento de dicha finca rústica, 
retrotayendo el procedimiento al ser y 
estado que tenía cuando la Junta Mu-
nicipal se mostró inconforme con el 
valor en renta declarado por el propie-
tario. 
Se dispone asimismo que cumplien-
do el artículo X X X I I de la Orden nú 
mero 335~ de 1000, se eleven todos los 
antecedentes á la Junta de la Zona de 
Santa Clara, á fin de que esta resuelva 
en definitiva con vista de la divergen-
cia surgida al apreciar la renta con 
arreglo á la cual debe tributar la re-
petida finca rústica. 
EN LOS PALOS. 
E l Gobernador Provincial recibió 
ayer un telegrama del Alcalde de Nue-
va Paz, participándole que el día ante-
rior fué herido gravemente el vecino 
del poblado de Los Palos á Narciso Ar-
belo Rizo, siendo los agresores José y 
Cándido Diaz Pérez, los cuales fueron 
detenidos inmediatamente por la PQ. 
licía municipal y Quaadia rural. 
Arbelo presenta varias heridas de 
machete. 
PARA BATABANÓ. 
Ayer salió para Batabanó el Agente 
Especial del Gobierno Provincial, dou 
Pedro Zalvidea, con objeío de que 
preste auxilio, si es necesario, al Al-
calde de aquel término durante la 
huelga. 
Efectuando una transformación com-
pleta del alimento nutritivo en mate-
rial propio para reemplazar los tejidoy 
gastados, la producción de carne flrm^. 
y de sangre buena y pura, la Emulsión 
de Angier suministra los elemento^ 
esenciales para la salud perfecta, vigo^ 
renovado y gran fuerza de aguante. Es 
un remedio ideal para estómagos dé-
biles. 
Absolutamente no es repugnante. 
•pnyeceion^ 
G " grande. 91 
/Cura de 1 & 5 1» 
.'Blenorragia, Gonorrea, 
JEspermatorrea, Leucorrea 
íó Flores Blancas y toda clase de 
Iflujoi, por antiguos que sean. 
¡Garantizada no causar Estrecheces. 
ITJn específico para toda enferme-
\d»d mucosa. Libre de veneno. 
De venta en todas las bptieat. 
Prepsrad» úniament» por | ^ 
. Tlie Evans diBiical Co., 
C1NCINNATI, O., 
E. U. A. 
P O R C E L A N A S , 
jarrones, co lumnas , tarjeteros,ju-
gueteros adornos para salon,se 
h a recibido u n surtido fenome-
nal esta casa, que sat i s fará todos 
los gustos. 
Precios: de 75 centavos e l ob-
jeto hasta $160. 
J . B o r M l a - C o m ü o s t e l a 56 , 
c 1128 1 Jn 
••• 
T A L L E R " : r ; MAÜÜINiRIA | 
^ d e S u s t a v o S / í e j / e s S a v i l á n ^ 
\ Avenida de La Independencia (Carlos I I I ) núm. 24 \ 
\ T E L É F O N O 1.027 
\ SE HACEN TODA CLASE DE TRABAJOS MECANICOS K 
©9 
i 
d o c t o r J Í r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
m i U Eaflcal ^ . " S l r ^ 
roterapia y Electroterapia de Kalve», 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION ^SJTSl 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su o a-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO ^ ¿ ^ E T ^ f ^ d T 
RAYOS ULTRA VIOLETA 
ÜAYfW T «1 mayor aparato fabricado 
linlUO Ai por la casi de Liemena Alema-
nia, con 61 reconocemos 4 los enfermos ma 




C O R 
cina 
ciúnde Lupus 
DE ELECTROTERAPIA ea 
general, eniermedadea de L * 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TI PPTPflT T̂ T̂ ! sin dolor en las estrecha. 
iiLLbiUUJjitJlO cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intestinos, tUaro 
etOttet% b>e praotioaa xeconjuimientoj 
con ia electricidad. 'l 
A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
ACLABACIÓN 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación que por 
infracción de ley interpuso el Ministe-
rio Fiscal, contra la sentencia de la 
Audiencia de Pinar del Eio, que absol-
vió á don Mariano Puig Villalón de la 
pena de once afíos y un día de inhabi-
litación especial é indemnización de 
300 pesetas. 
No fué, pnes, condenado á 30 pesos 
de multa el señor Puig Villalón, como 
equivocadamente publicamos en la edi-
ción do la mafíana de ayer. 
Esfflilflelaí 
S E G E E T A R I A 
Obligaciones del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $0.500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 1? de Junio de 1904 para su amor-
tización en l9de Julio de 1904. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1904 
Núm. de 
las bolas 
W! de las obligaciones com-














Del 131 al 140 
... 3341 al 3350 
... 12851 al 12860 
... 20051 al 20060 
... 20951 al 26960 
... 30281 al 30290 
... 38041 al 38050 
... 44331 al 44340 
... 46391 al 46400 
:.. 47701 al 47710 
... 54101 al 54110 
... 54971 al 54980 
... 62491 al 62500 





N ° de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del 66366 al 60370 
68601 al 68605 
Habana 19 de Junio de 1904. 
Vio. Bno. E l Secretario, 
E l Director, José A. del Cueto. 
L l iteras. 
C. 1149 3-3 
PEPITA CUETO, DC BARACOA. CUBA. 
"Nació enfermiza y delicada; á la edad de un afio y medio 
estuvo á la muerte á causa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que so le declarara, y el desenlace hubiera sido necesaria-
mente fatal, según confiesan BUS mismos padres, si ol Doctor José 
H. Pérez no bubier* recomendado 
Ü L S I O H D E SCOTT 
L E G I T I M A 
con cuya medicina-alimento la niña recuperó sus fuerzas y energía» 
y goza desde entonces de una salud perfecta." 
No se conoce en la historia de la medicina un preparado qu© 
reporte tanto beneficio álas criaturas enfermas como la Emuls ión 
do Scott Legít ima. Cuando se les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigerida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de los tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
que forman la materia plástica do los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y orgánicas que forman una sangre 
rica y pura. 
La Emulsión do Scott Legítima es la ilníca Emulsión 
de aceite de hígado de bacalao que no so separa, ni ee 
enrancia, ni fermenta en el estómago do los enfermos. 
La única que se conserva siempre fresca y agradable y 
la única recetada por todos los médicos del mundo. 
Ninguna es legítima si no lleva la marca del "Hombre 
con el pescado a cuestas." 
Las Tabletas de Creosota do Scott & Bowne tomadas 
juntamente con la Euoulaión de Scott forman el mejor 
tratamiento médico de la tuberculosis en todos BUS 
grados. 
SCOTT & B O I Ü , Quiiaiccs, m u 10 
T)V MU. 
l Ja 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la m a ñ a n a — J u n i o 4 de 1904. 
SEGUNDA ESCALA 
E l paso por el canal de Suez es tan 
curioso como divertido. Antea de en-
trar en él, ya están esperando al vapor 
iafinidad de muchachos, que con el 
turbante en la cabeza y una simple tú-
Bica por toda vestimenta, lo siguen á 
la cañ era para ir recogiendo las golosi-
nas que desde á bordo le vas tirando el 
saje. Entre ellos se desarrollan asee-
mas curiosísimas, y tienen sus corres-
aouüiontes peleas, entrando á veces á 
| cañera en el agua cuando el objeto 
fanziulo por mano femenina no llega á 
tierra. E l pasaje en masa, incluso las 
•efioraa, goza de esta diversión por 
largo rato, tirándoles cuanto halla á 
mano. Los muchachos, chorreando 
agua y sudor, se retiran conformes, lle-
vando llena la túnica de manjares, que 
como el pan y las galletas, no prueban 
Bino cuando les llega de esta ó pareci-
da procedencia. 
Al desaparecer los chicos y ya cu zo-
na menos habitada, hay que dedicar la 
atención á mirar aquellos desiertos que 
por ambos lados se divisan y cuyas 
arenas no presentan más obstáculo al 
máximo alcauce de la vista, ni otro 
puulo en que poderla fijar, que alguua 
que otra caravana, que con su guia á 
la cabeza, ginete en dócil camello, se 
BC dirije hacia hacia algún punto del 
interior, verificándose de este modo el 
tráfico comercial con los puertos de la 
posta. 
A > eces se ve cruzar á corta distan-
cia el ferrocarril que hace el servicio 
entre Port-Said y Suez, y todos los pa-
sajeros corren desatentados para ver 
aquel tren, como si en ia vida hubieran 
visto nada tan maravilloso. Algunos 
pasajeros suelen tomar el tren en Port-
Said, para esperar el vapor en Suez, 
seguramente con el solo objeto de hacer 
más variado y capricho el viaje. 
Eespeeto á las obras del canal, que 
Bon admirables, nada en concreto puedo 
decir, pues es suinamente difícil apro-
piar en detalle esta clase de trabajos, 
llevando una velocidad de 4 á 5 mi-
das diré por hora; poro apreciándolas 
en conjunto, queson dignas de admira-
ción, habiendo preciosos y colosales 
puentes que íncilitan el paso entre los 
continentes Asiático y Africano; hay, 
además, otras obras muy notables, 
existiendo para la limpieza y manteni-
miento de la profundidad del canal, 
inmensas dragas que parecen trasat-
lánticos. 
A su bordo vive el personal que em-
plea, y en algunos casos hasta la pro-
pia familia. 
E n La orilla correspondiente al Afri-
ca se encuentran muchas estaciones, 
que vienen á ser preciosos oasis en me-
dio de aquellos ardientes y monnótOí 
nos desiertos. 
Las estaciones están situadas (segán 
mis cálculos, pues ignoro la verdadera 
situación) á unas 5 millas una de otra, 
y su objeto es facilitar el cruce de dos 
tarcos qne no pueden verificarlo ca-
tándolos dos en marcha sino con gran 
riesgo. E l primer vapor que llega atra-
ca y deja libre el canal al otro qué es-
tá anunciado, y una vez que éste pasa, 
prosigue el primero su marcha, des-
pués de cruzarse gritos, saludos y vi-
vas entre el pasaje ds ambos. Pars co-
municarse las estaciones entre sí, ha 
cen uso del telégrafo, y para señales de 
los barcos, tienen unas bolas negras 
que elevan de día en un mástil de gran 
altura, haciendo de noche uso de loa 
faroles. 
Las estaciones semejan nacimientos, 
6 esas casitas de campo que acostum 
bramos ver en las jugueterías. Una ca-
sa donde viven el jefe y empleados, 
con algunos arbolitos pequeños, pero 
muy bonitos, jardines conseguidos á 
fuerza de abonar varias capas de tierra 
que hasta allí ha sido transportada; un 
pozo y ana correspondientes gallinaa, 
f)alomaa. etc., que causan la mejor mpresión. Pensando en la tranquili-
dad de que allí se goza, á más de un 
pasajero he oido desear quedarse de 
buena gana á vivir en uno de esos pe-
queños paraísos. 
L a entrada del canal está señalada 
por dos faros, y ya dentro, lo determi-
nan, para evitar que loa buques emba-
rranquen en las orillas, dos línoaa de 
boyas negras y coloradas, que con 
bombillos eléctricos de colores, siguen 
marcando de noche el itinerario, ha-
ciendo un bonito juego los diferentes 
colores de las luces. 
Hace años solamente de día se nave-
gaba por el canal, y al llegar la noche 
se atracaba á las estaciones hasta la 
madrugada siguiente; pero ahora se 
viaja igualmente de noche, y ya en 
Port-Said embarcan un dinamo con que 
alimentar el potente foco eléctrico co-
locado en el castillo de proa para que, 
visto á una distancia lo suficientemente 
grande (á veces dos horas antes de cru-
zarse), puedan los buques que se en-
cuentran dejarse paso y evitar un cho-
que. 
Después de varias horas de viaje se 
entra en uno de los lagos (llamados 
amargos, por ser de agua saladaj que 
interceptan el canal, siendo uno de ellos 
tan grande, que la tierra se pierde de 
vista y parece que se navega por mar li-
bre. Aquí aprovechan los buques la an-
chura y marchan á toda velocidad hasta 
que se aproximan al faro que marca la 
entra da del nuevo trozo de canal. 
Por áltimo, y después de diecinueve 
horas próximamente, se llega á la esta-
ción final, viéndose en ella la estatua 
del gran Fernando Lesseps, bajo cuya 
iniciativa y dirección se hicieron los 
ciento sesenta y tantos kilómetros que 
tiene el canal. La estátua, muy pobre 
por cierto, está rodeada de jardines, 
sucediéndose ya éstos y las casas hasta 
quedar anclados en el puerto de Suez, 
situado en el golfo del mismo nombre 
y entre la península deSinaí y Egipto. 
Suez es población de mucho comercio 
de tránsito. Sus calles están sin empe-
drar y el conjunto de la ciudad es feo. 
Hay varias mezquitas y una iglesia 
griega; por todo edificio de alguna sig-
nificación pueden citarse el palacio del 
kedive y un hotel cuyo nombre no re-
cuerdo. Desde la cubierta del vapor 
tiene la población mejor aspecto, y su 
blancura y la construcción especial de 
sus edificios, sobresaliendo los minare-
tes, le dan cierta semejanza con algu-
nas poblaciones de mi querida é inolvi-
dable Andalucía. La ciudad está en co-
municación con el ISTilo por medio de 
un canal de agua dulce que abastece la 
población. La*» costas inmediatas, se-
gún dicen en el país, están guarnecidas 
por arrecifes de coral que se internan 
bastante trecho mar adentro. 
Ni en 'Suez ni en Port-Said existe es-
tablecimiento cuarentenario, y en el 
caso de que llegue un buque infestado 
ó sospechoso, no se le permite la entra-
da por el Mediterráneo, haciendo lo 
mismo en Suez si la procedencia del 
buque es del mar Eojo; pero si por cir-
cunstancias especiales hay que darle 
paso por el canal, entonces lleva el 
práclico en un bote que marcha á proa 
y que va marcándole el rumbo. 
Siendo imposible tratar con más ex-
tensión del canal de Suez por el estre-
cho límite en que han de encerrarse 
estos artículos, dejaremos el canal para 
internarnos, con la próxima escala, en 
el histórico mar Eojo. 
.T. GIL DEL EEAL. 
i l i s p i s » 
En el banquete ofrecido el día 18 de 
Abril próximo pasado, por los comer-
ciantes é industriales de Buenos Aire?, 
al doctor D. Emilio E . Coni, presiden-
atoa ^ aposiciones 
^ . . o m i n a s 
H M t S f l BASE AND TRtST i i P A i í . 
N u e v a O r i e a n s , E . U . d e A . 
CAPITAL Y RESERVA S S » 0 0 0 , 0 0 0 
E s t a i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a p r e s t a a t e n c i ó n p r e f e r e n t e á, todos 
los n e g o c i o s financieros de C u b a . C626 30-4 My 
l o s m o s q u i t o s ! 
Be ha comprobado que el MOSQUITO es el trasmieor é inoculador del paludismo, fiebre 
amarilla, tifus, malaria y otras fiebres; si al acoetarae se pasa un paño empapado con 
H I D R O - R A D I U M , 
además de hermosear el cutis y refrescar la piel, los mosquitos no picarán. 
E S I H I I D I l O - I l - A . I D i r J ^ E 
S E VENDIA E H T O D A S L A S B O T I C A S . 
13-4 Jn 
BRESCO, AIRES PUROS, JARDINES, PUENTES, GLORIETAS, AMBIENTE DELICIOSO 
VENTILADAS HABITACIONES, RESTAURANT I D E A L con excelente cocina y servicio y 
^ l á l S t l H o t e l T r o t o l i C t . V E D A D O . 
C 903 26-12 My 
rfi^I*?a COn medana de bromee en la última ExposícMn de París, 
' -"ra las toses rebeldes, tisis y Uemá» enlermedartes del pecho. 
te del Segnndo Congreso Médico Lati-
no-Americano, pronunció nuestro dis-
tinguido amigo el doctor D. Guillermo 
Dolz, Cónsul General de Cuba en la 
Argentina, el siguiente discurso: 
SEÑORÍS: 
Alzo mi modesta voz para aplaudir 
con entusiasmo los móviles elevados 
que han determinado esta expresiva de-
mostración en honor del prestigioso 
Presidente de la Exposición Internacio-
nal de Higiene del Segundo Congreso 
Médico Latino-Americano, que viene á 
cerrar con broche de oro las fecundas y 
benéficas tareas culminadas por ambas 
instituciones y á colocar sobre la frente 
luminosa de su organizador y director 
la corona de laurel que tiene conquista-
da por su talento, su pericia, sus afanes, 
su perseverancia y sus indomables ener-
gías. 
Si el agradecimiento hubiera perma-
necido latente en el corazón de todos 
los expositores del pabellón argentino, 
si no se hubiesen traducido en una for-
ma ostensiblemente reveladora de sus 
espontáneos sentimientos, hubiera que-
dado un punto nebuloso en medio de 
las diáfanas claridades esparcidas en el 
camino y en el desarrollo de esa respe-
tabilísima congregación de hombres de 
ciencia que escogió por sitio de sus de-
liberaciones la ciudad más bella y más 
hermosa del habla castellana, algo así 
como una deuda crecida de gratitud 
que no había sido cancelada y que co-
locaba á los deudores en situación muy 
deslucida ante la crítica serena y jui-
ciosa. 
Podrá haber alguien que considere 
suficiente guardar al agradecimiento 
silenciosamente en el corazón como 
guarda el avaro sus caudales en el arca 
férrea, y á esos les diré que tratándose 
de sucesos de pública notoriedad, cu-
yos beneficios alcanzan á toda la comu-
nidad, y de hombres de gran promi-
nencia social consagrados al bien de la 
humanidad, aquellos que en primer 
término reciben las ventajas de sus ini-
ciativas tienen el deber ineludible de 
expresar su complacencia y su ápro-
bación de manera clara, terminante y 
sonora. 
A este propósito voy á referiros un 
anécdota que tiene el indiscutible mé-
rito de ser histórica. En la gran plaza 
de la Unión de la más grande ciudad 
de América, Nueva York, se eleva ai-
rosa una gigantesca estatua ecuestre de-
bronce de Jorge Washington, en testi-
monio de agradecimiento al fundador 
de aquella nación maravillosa por los 
descendientes de su estirpe: el artístico 
monumento fué costeado por suscrip-
ción popular iniciada por un grupo de 
beneméritos patriotas que gubdivididos 
en comisiono-s recorrían las calles soli-
citando dádivas para fundir en bronce 
la efigie del grande hombre, y cuénta-
se que una de estas comisiones concu-
rrió á la palacial morada de un ricacho 
americano que hacía alarde de sus sen-
timientos patrióticos. 
Recibidos cortesmente y enterado el 
dueño del objeto de su visita, mostróse 
sorprendido de que fuese necesario ere-
gir una estatua á Washington para per-
petuar su memoria. Washington, dijo, 
tiene un altar en el corazón de cada 
americano; eu él le tributo fervorosa 
veneración; la memoria de Washington 
es imborrable y más duradera qne el 
bronce y el mármol. 
Está muy bien, sefíor, contestaron 
los visitantes, muy buenos sentimientos 
y muy bien expresados, pero todos los 
pueblos cultos perpetúan la memoria 
de sus grandes servidores en bronce ó 
en mármol, para que las generaciones 
que se suceden reciban desde los pri-
meros años de la vida la impresión ob-
jetiva de los merecimientos de aquellos 
que consagraron sus energías á la crea-
ción de la patria y dejaron su nombre 
como estela luminosa en los anales déla 
historia. 
Se sucedieron réplicas y argumentos, 
pero el acaudalado caballero permane-
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de -su 
dase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y e l Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St ,New York, U. 8. A. 
Lo vonden lodos los droguistas 
m m \ \ de w m 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a lo s u -
pere , pase p o r e s t a c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
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«e e ran timando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
EBIÍ madicación protiuce eiCilenboa 
retuhi.doj en el trauaniu.nt) de todas 
las enfermedades de1, catómag?, dispep-
sia, gastralgia, indi^esti-m^s, digestio-
nes lentas y difíciies, mareos, vómítis 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, eto. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pons mejor, di-
giere bien, asimila má? el aümeníoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
iJoce afioa de íxito cr»:ientx 
Se vende en toda^ Jas boticas de la Jala 
ció irreductible, resuelto á guardar á 
Whashington en su corazón y sus dine-
ros bajo triple llave. 
Aquellos buenos ciudadanos so reti-
raban sorprendidos, desengañados y 
alicaídos, con la tranquilidad flemática 
de los sajones, pero uno de ellos, que 
por lo visto debía Uner algunos glóbu-
los de sangre latina en sus palpitantes 
arterias, al llegar á los umbrales de la 
puerta giró rápidamente sobre sus ta-
lonea y con el rostro encendido por el 
enojo le dice á aquel ridículo sujeto, 
q u e continuaba haciendo cortesías : 
Oiga usted, me causa profundísima pe-
na dejar á Washington en un lugar tan 
mezquino. 
Entre las grandes virtudes y las cua-
lidades uotabilíaimas que adornaban la 
personalidad egregia de Washington, 
recuérdase como la más prominente su 
inextinguible energía; en ningún mo-
mento de su actuación intensa en los 
campos de batalla y en las esferas tor-
mentosas de la política dió señales de 
cansancio, y para simbolizar en el ar-
tístico monumento, que adorna la in-
mensa metrópoli, esta condición privi-
legiada de su naturaleza aparece su va-
ronil figura con el brazo derecho exten-
dido señalando el horizonte como que-
riendo significar qne aquellos músculos 
de bronce de la estatua fueron en la vi-
da de aquel hombre singular músculos 
de acero, que no temblaron jamás ante 
el peligro, ni se rindieron jamás ante 
el esínenio. 
Y estas reminiscencias históricas han 
sido avivadas en mi memoria durante 
la admiración contemplativa de la ac-
tividad desplegada en el curso vertigi-
noso del Congreso Médico por su ilus-
tre Presidente el doctor Emilio Coni, 
que firme en la brecha durante el dia 
y durante la noche, ni tuvo sueño ni 
sintió fatiga. 
Recuerdo la impresión que me pro-
dujo mi insigne amigo cuando me acer-
qué á su mesa de despacho por vez 
primera; su semblante refleja una con-
centración de fuerzas; en su armazón 
física robusta encaja perfectamente su 
espíritu sereno consagrado al amor de 
la humanidad y al amor de ta ciencia, 
y su carácter franco, bondadoso y enér-
gico á la vez, templado al calor de la 
lucha incesante por el bien de sus se-
mejantes; su mirada directa y certera 
atravesaba el cristal de sus • perpétnos 
lentes con la penetración investigadora 
con que acostumbra buscar en el fondo 
del miscroscopio las señales revelado' 
ras de los gérmenes de la enfermedad 
y parecía ansiosa de descubrir eu el al-
ma de sn interlocutor alguna mancha 
de impureza que reclamase tacto y pru-
dencia en el trato, ó la evidencia de su 
sanidad moral para abrir el corazón y 
otorgarle su amistad. 
Por fortuna-en mi caso le aconteció 
algo análogo á lo que pasa á aquellos 
qne buscan afanosos el parásito de la 
fiebre amarilla, que no lo encuentran, 
con la diferencia esencialísima de que 
el bacilo icteroides, especie de torpede-
ro japonés metido en puerto ruso, exis-
te y no se deja pescar, mientras que yo 
on treinta años de vida profesional y 
de vida pública, he demostrado ser re-
fractario á todas las infecciones. 
Un eminente escritor castellano, el 
señor Castro y Serrano denomina 
''Hombres Globos" á aquellos que por 
innata superior condición y su exquisi 
ta estructura cerebral, se elevan nece-
sariarnpnte sobre el nivel de sus con-
ciudadanos y en esta ingeniosa clasifi-
cación del insigne pensador cabe hol-
gadamente el médico filántropo que 
preside y motiva esta fiesta encantado-
ra, precioso ejemplar del hombre de 
ciencia contemporánea y tipo modelo 
del ciudadano de las democracias ameri-
canas, á quien están reservados días de 
gloria cuyo brillo se ha de reflejar en 
el porvenir de su patria afortunada. 
Se acerca el momento de despedida 
y toda separación implica algo de des-
garramiento y todo desgarramiento se 
acompaña de algro de dolor. 
EL ANON DEL PRADO 
DE 
C A J I C A S Y A L V A R E Z 
P U A D O l i o 
E N T R E NEPTÜNO Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
nno de I03 más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección qne se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, jara que se siivan visitar estos Salo-
nes, en los cnules encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
câ -a; la riquísima LKCHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN LUNCH, es-
Eecinlidad en SANDWICHS suculentos y echoa con esmero; CHOCOLATE SUPERJOK 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée: DULCES FINOS, f ecos y en almíbar; L I -
CORES LKGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; C A F E PUKO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Kico; v por íiltimo, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios rte esta casa uo han sufri-
do alteración. 
C-llS? alt U n 
J Jn 
CALORES, LLUVIAS Y MOSQUITOS, 
dan enfermedades. 
E l hígado y el baso se infartan; el 
riñón se entorpece; el corazón se esfuer-
za; los trastornos gástricos son más in-
tensos, las infecciones intestinales más 
frecuentes y más graves. 
Los hombres se extenúan, las muje-
res se marchitan, los niños se desnu-
tren y perecen; y todo porque el orga-
nismo uo repara los desgastes biológi-
cos y le escaceau sus elementos de de-
fensa. 
Lo i'iuico que hay (fuera de los via-
jes) para no sucumbir en esta época es 
el B I O G E N O (eugendrador de vida) 
agradable medicina que repone, nutre, 
tonifica y sostiene el equilibrio del flui-
do vital. 
E l B I O G E X O asegura el creci-
miento de los uifios, garantiza la salud 
del hombre y de la mujer. 
E l B I O G E N O impide el desarroyo 
de la tisis puesto que vivifica los pul-
mones. 
E l B I O G E X O T r é m o l s se v e n -
de en todas las b o t i c a s de C u b a . 
13-4 
Llevado por la corriente de los an-
ee os y por las corrientes que entre las 
olas surcan los mares estaré en breve 
en otro continente, y quizás palidezca, 
entre las nieblas del horizonte lejano, 
el recuerdo de esta tierra venturosa en 
que el cielo quiso derramar todas sus 
bendiciones, con sns extensas planicies 
doradas por las espigas del trigo, sus 
ríos caudalosos que impregnan grandes 
territorios con riegos vivificadores, 
sus puertos amplios y abrigados donde 
los mástiles de las naves venidas de 
todos los pueblos del orbe parecen ar-
boledas de frondosos bosques, mientras 
sus banderas robando los colores al 
arco-iris imitan los matices de todas 
las dores, sus cordilleras gigantescas 
perfiladas de blanco por las nieves per-
pétuas y hasta esta maravillosa ciudad 
de Buenos Aires, condensación de to-
das esas fecundidades en un núcleo de 
civilización, que se alza altiva, ergui-
da en altanera rivalidad frente á las 
capitales del Viejo Mundo, ostentando 
en su hermosa frente una diadema de 
riquezas fascinadoras, cuyo brillo se 
refieja en las aguas caudalosas del an-
churoso río de la Flata que besa sus 
plantas de augusta matrona, pero lo 
que no se bonará nunca del fondo del 
corazón, donde no se bosquejan imáge-
nes sino se graban sentimientos, es la 
impresión indeleble de agradecimiento 
y de amor por las distinciones, los ob-
sequios y los honores que me habéis dis-
pensado, que he aceptado como prenda 
segura de estimación y aprecio, por la 
tierra culta y heróica que represento, 
que atraída en todo tiempo por corrien-
tes de vivas simpatías hacia este país 
vigoroso y progresista experimentará 
en lo futuro fervorosa admiración por 
la patria grande y noble de San Martín 
y Belgrano, de Eivadia, Sarmiento, y 
Mitre. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Por circular fechado en ésta el 30 del 
pasado, se nos participa haberse consti-
tuido en el Estado de Nueva York una 
sociedad que girará bajo la razón de Ráf-
floer, Erbsioh y Compañía, la, que ha 
adquirido por compra las fábricas dejar-
cía y sogas, patentes, propiedades, dere-
chos y acciones de los señores Heydrich, 
Raffloer y Compañía, de cuyos créditos 
activos y pasivos se hace cargo la nueva 
sociedad, que ha confirmado en sus pode-
res los señores don Ernesto Raffloer, de 
administrador general, y don Gabriel Ca-
rranza y don Guillermo Menocal, de ad-
ministradores locales en esta Isla, con las 
mismas facultados que tenían bajo la an-
terior razón social. 
Por circular fechada en SanctI Spírltus 
el 25 del pasado, nos participan los seño-
res don Vicente Ramos Argüelles y don 
Rafael Castellanos Pérez, que han forma-
do una sociedad que girará en los ramos 
de víveres, panadería y cigarrería en el 
establecimiento titulado L a i^aion/a,ba-
jo la razón de Ramos y Compañía, siendo 
ambos socios gerentes,con uso Indistinta-
mente de la firma social. 
j E l J a b ó n j 
f d e R e u t e r | 
I 
Para aliviar el sudor excesivo; 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la piel j para el 
baño ; para lavar la cabeza ; para 
afe i tarse . Es inmensamente 
f superior á todo otro jabón para 
5 el cutis. 
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son P L A T E A D O S 
de nuevo 
7 el Notntrc C H R I S T O F L E con to<las MU letras Envío iranio del CATALOGO 
BEPRKSENTANTES EN TODOS PAISES 
1 3 Z G r E S T U V O 
á /a J P A J P A Í J V A (Peps ina vegetai) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir laa 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO : G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DIARREAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
MALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
WA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RKBKLDES 
Venta por mavor en I'aria : E . TItOüETTB, 4S, me des Immeubles-Industriéis. 
Ixijir el Sellodela Union de loo Fabricantes sebreel Frasco para Mitar las(aUifc&cleiies. 
HDeipositos ezx toda-? l a s x^rlzxoixisaes - F a r m , a c i a s . 
É I N E 
ELIXIR í PASTA DENTIFRICOS HYGIENICOS 
Recomendados por las Sumidades módicas. 
Antiseptia de la boca. 
Blancura de los dientes sin 
alteración del esmalte. 
Pureza y frescura del hálito. 
Indispensable á las personas 
cuidadosas de la belleza 
y conservación de sus 
dientes. 
EXIGIR EL SELLO AZUL DB GARANTÍA C A R M É I N E . 
DEPÓSITO GENERAL : O . F ^ X J . T S T I E ! ^ , 110, rué de Rivoli. PARIS. 
En Li Habana i VIUDA d« JOSÉ SAPRA • HIJO, y en las orincipalea Períumeri.ia y Farmacias. 
K m 
BRONQUITIS^ RESFRIADOS«CATARROS 
CUWAÜION A S E G U R A D A de tocios Afectos pulmonares 
C A P S U L A S 4 
C R E O S O T A D A S ' 
F O U m E E 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
O " F O U R N I E ñ 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
RFPRODinCIOfT^^^íSi^DE LA CAJA 
£if« producto es igutlmente presentado sobre la forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteedo. 
Ba La Habana: Viuda de JOSÉ SAMA 4 Hijo y en todas Farmacias y Droguería» 
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contra estas terribles 
Enferme d&das 
U L T I M A C R E A C I O N 
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c B I A R I O D E L Í A M A S I M A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — J u n i o i de 1 9 0 4 . 
E N PaOPIOEFBNSA 
E l Arte no es una escue-
la de moral dogmática. 
Jai-icra de Farona. 
A la Sra. Javiera de Varona. 
Distinguida dama: 
Muy ajeno estaba yo, de que mi ar-
tículo L a CaHa (á cuyo frente puse— 
dedicándoselo—el nombre de su prima 
de usted, mi encantadora amiga la se-
ñorita Mary Guzmán, porque en mi 
trabajo hubiese algo de valor) habría 
de dar motivo, á la bien escrita carta 
que ha tenido usted la bondad de diri-
jirme y que nunca le agradeceré bas-
tante. 
Ya lo dice usted en las palabras de 
su carta que dejo copiadas á lo cimero 
de estas líneas: "el Arte no es una es-
cuela áe moral dogmática," y no sién-
dolo ¿por qué en mi caso cree usted que 
debe serlo! ¿será porque L a Carta está 
dedicada á una señorita? no, á mi jui-
cio; porque el dedicar lina obra cual-
quiera, no entraña, en lo absoluto, co-
rrespondencia entre la persona objeto 
de la dedicatoria y el fondo do la obra 
dedicada. 
lío existe en mi ánimo como usted 
cree, "inconsecuencia casi moral," por-
que bien sabe usted que los artículos 
literarios cuando son cuentos (como el 
que nos ocupa) no sustentan ideas, pro-
pias del autor, sino lo que dicen los 
personajes creados, y de lo cual en na-
da se hace responsable el escritor. 
Echegaray, el notable dramaturgo 
español, notable digan lo que quieran 
contrario, sus detractores, sustenta 
en Malas herencias, un principio com-
pletamente opuesto al que desarrolla en 
Mariana. ¿Cuál de los dos será para su 
modo de sentir, el verdadero? 
En Mariana, de las colpas de los pa-
dres resultan responsable los hijos; en 
Malas herencias todo lo malo hecho por 
los padres se olvida ante el amor de los 
hijos 
Son tesis absolutamente contrarias. 
Malas herencias es la negación de Ma-
riana. 
Sin embargo, Echegaray, no debe 
haber cambiado de modo de pensar, si-
no que tendrá en su fuero interno, hoy, 
las mismas creencias que ayer. 
No debe, pues, hacerse responsable 
Á un escritor de las teorías que puedan 
desprenderse del argumento de una 
obra. 
Rechaza usted de una manera que 
casi da á entender que fuera asequible 
esa explicación, que, por un error de 
procedimiento, haya llevado mi artículo 
á un final con el que no está usted con-
forme. 
Cuando preparaba el cuento L a Carta, 
había ideado todo lo contrario de lo 
que publiqué más tarde. 
E l fondo del cuento: el mismo, pero 
el sexo de los personajes lo contrario. 
Antonia era Antonio, y Julio Ernesto, 
eran la viuda y la cuñada. ¿Compren-
de usted? 
Pero advertí al concluir mi artículo 
dos inconsecuencias. 
La viuda y su hermana eran mujeres, 
como la mayoría que componen su se-
xo, y no dos excepciones del mismo. 
Siendo así ¿cómo creer que al llegar 
una carta para el marido muerto, iba 
su viuda á refrenar su curiosidad, ese 
parásito de los humanos, rudimentario 
en el hombre y tan desarrollado en la 
mujer, ni iba su hermana á callar y 
ser discreta, cuando la discreción la 
creo aun más rara que la virtud? 
Hago todo lo posible por ajustarme 
á la verdad cuando escribo, y h acer 
mis trabajos lo más verosímil posible 
¿cómo pues descansará alma, permíta-
me decirlo así, de mi cuento L a Carta, 
sobre dos hechos, dado mi modo de 
pensar inverosímiles? 
Tuve que cambiarlo todo, y dejarlo 
tal como lo ha leído usted. No lo ha-
llará bien desde el punto de vista del 
sexo, pero á falta de otra cosa, no pue-
de usted negarle verosimilitud, lo que 
le faltaría en caso contrario. 
¿Me pregunta usted si no tengo re-
mordimientos? 
¡Imposible! si alguno tuviese, la agra-
dable sorpresa que me ha dado su car-
ta los habría desvanecido todos. 
Atentamente b. s. p. 
E L MAEQUÉS DE SAN EMILIO 
COLEGIO DE COMDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros (ooereio 
195 19 p. § P 
18K p.g P 
B̂ í p . | P 
3^ p.f P 
2% P.§ P 
8>á P.g P 
2VA pgD 
12 p. auual 
Vend. 
9 p g P . 
78^ p.g V 
107̂  
Londres, 3div 
„ i. ^ d l v 
París, 3 div 5% 
Hamburgo,3 drv <}W 
H eodtv 
Kstados Unidos, 3 d̂ v 9 
España si plaza y cantidad, 
8 div 23% 
Descuento panel comercial 10 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 8% 
Plata española 1114 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á i}¿ arroba. 
Id. de miel, polarización 89 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1WK} y 1897 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
m hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. Id. id. id. en el extranjero..... 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gí>s 
Id. 2! id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién , ." 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C*. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. 1? hipoteca de la Compañíu da 
Gas Consolidada 
Id. 2; Id. Id. id. id ex-c. 
Id. convertidos id. id ex-c. 
Id. de la Cf de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holcruín 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla do Cu-
ba (en circulación) 
Banco Agrícóla do Pto. Príncioo 
Banco del Comercio de la Haba-
no ••••• 
Compacte de F. C. Unidos de la 
Banana V Almacenes do Regla 
(Limitada) ..... .. .... 
Compaña de Caminos de Hierro 
deUracnas y Jücaro 
rOinnnñía ele Cammos do hierro 
A f i a n z a s ft Sabanilla.. 





























103 ^ 10414 
93 Jí 99 Vi 
105 107 
Compañía Cuba Centra) Railway 
(acciones proferidas) 107 
Id. id. la. (acciones comunes)...» 87 
Compañía Cubana de AlumDra-
do de Gas 9 
Compañía de Gas Hispano-Ame* 
ricana Consolidada 15 
Compañía Dique de la Habana... 83 
Red Telefónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Hoíguín 23 
Habana, Junio 3 de 1901—El Síndico Presi-








C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 454 4 4/? valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78 4 78^ 





tamiento pimera hipoteon, 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2: 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Cienfuegos á Vülaclara.. 
Id. id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibaricn.'........' 
Id. lí id. Gibara 4 Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Coutelidada 
Id. 2i Gas Consolidado Ex-c. 
Bonos Hipotecarios Conve^dos 
ae Gas Consolidado E :-c. 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896y 1S97 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCfirdenas y J acaro 
Compañía de Caminos de" Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oe¿ 
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Ferrocarri' ae Gibara á Holgaínl 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía dei Dique Flotante...... 
Ked Teietónica de la Habana...!!!! 
Nneva F4brica de Hielo .!!.. N 
Compañía Lonja de Víveres dé ü 
Habana ^ 
Compañía de Constriiccione3, Re-



























Habana 3 de Junio de 1901. 




De Miami y C. Hueso, en 8 horas vp. amcri 
cano Martinique, cap. Dillón, tons. 996, 
con carga y pasajeros 4 G. Lawton y Cp. 
SALIDOS 
Dia 3: 
Cayo Hueso y Miami, vap. am. Martinique. 
Mobila, vap. cub. Mobila. 
Brillantes á Granel 
y zafiros, esmeraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
El taller do joyería de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, dejándolas 
como nuevas y también las cons-
truye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
0-3124 1 Jn 
esas s 
COMPAllA CUBANA DE I P E M N E S 
S u a r d í a n * * 
Esta Compañía presta dine-
ro en todas cantidades al pú-
blico en general en primera 
hipoteca sobre fincas urbanas 
en la ciudad de la Habana á 
interés y precios convenciona-
les. 
Para pormenores dirigirse 
al Administrador de la misma 
Dr. Ricardo B. Martínez, Mer-
caderes 22, de 7 1[2 a. m. á 
6 p. m. 
8-1 
SECRETARIA. 
SegQn lo resuelto por la Junta general cele-
brada hoy y á virtud de acuerdo de la Junta 
Directiva, se cita & los señores accionistas á 
Junta general extraordinaria, que se efectua-
rá en la casa de la Sociedad, calle de Merca-
deres n. 36, á la una del día 37 del corriente 
mes do Junio, con objeto de tratar y acordar 
la disolución y liquidación de la Compañía, 
determinar el sistema de liquidación que ha 
de seguirse y nombrar una comisión liquida-
dora conforme á los Estatutos, confiriéndole 
las facultades necesarias para el desempeño 
de su cnciirgo. Y se advierte que una vez 
constituida legalmente la Junta, lo que acuer-
den loa concurrentes tendrá inmediato cum-
plimiento y obligará á los accionistas ausen-
tes. Habana junio 3 de 1904.—Manuel Otaduy. 
c 1150 10-4 Jn 
i K P f i H í l i P í K 
CONSOLIDATED. 
SECRETARIA 
En el sorteo de amortización de bonos hipo-
tecarios de esta Compañía, celebrado hoy an-
te el Notario D. Juan A. Lliteras, resultaron 
premiados los marcados con lo^ nümeros 1221, 
1222, 1223, 1221, 1225, 1226, 1227, 1228, 1223, 
1230, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1946, 
194S, 1949, 1950 y 1290. 
Lo que de orden del Sr. Vice-presidente in-
terino se hace público para general conoci-
miento. 
Habana junio 1? de 1904.—Por el Secretario 
general, Alfredo Pérez. c 1139 3-2 
K i i l W 
T E M P O R A D A D E 1904 . 
I t i n e r a r i o v ig í ente desde 1? de j u n i o 
de l í>04: has taj inevo aviso. 
j y i A S H A B I L E S , 
E N T R E HABANA Y MARIANAO. 
T R E N E S cada media hora dê dc G a. m. hasta 
l i a . ra. 
Desde 4 p. m. hasta 10 p. m. 
Cada hora: de 12 a 3 p. m. 
Primer tren de Marianao: 5 a. m. 
Ultimo tren de Concha: 11.05 p. m. 
E N T R E HABANA Y PLAYA. 
T R E N E S cada hora desdo 6 a. m. á 10 p. m. 
E N T R E MARIA NAO Y LA PLAYA. 
T R E N E S cada hora desde 5 y 33 a. m. á 10 y 
£3 p. m. 
E N T R E LA PLAYA Y MARIANAO. 
T R E N E S cada hora desde las 5 y 45 a. m á 10 
y 45 p. ru. 
L o s i lo in l iHjos t / d i a s de fiesta 
DESDE LA HABANA A MARIANAO. 
T R E N E S cada media hora de 6 a. m. á 11 p. 
m. y ú las 12 ce la nocOe. 
DESDE MARIANAO A LA HABANA. 
T R E N E S cada media hora de 5 a. m. á 10 p. 
m. y á las 11 p, m. 
DE LA HABANA A LA PLAYA. 
T R E N E S cada media hora desde 6 a. m. & 10 
p. m. 
DE LA P L A Y A A MARIANAO. 
T R E N E S cada media horadesde 5y 45a. m. á 
9 y 45 p. ra. y á las 10 y 45 p. m. 
P r i m e r tren de Mar ianuod la P l a j ' a 
ii y 3 3 a. ni. 
Habana 1" de junio de 1901.—Al Adinini sra -
dor general, Roberto M. Orr. c 1053 10-29m 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra 
Incendios . 
La Comisión nombrada en la primera sesión 
de la Junta general ordinaria, verificada e] día 
18 de Mayo último, para el examen de la Me-
moria y glosa de las cuentas del año 1903, ha 
terminado su cometido. 
Por lo que cito nuevamente á los señores 
asociados para la segunda sesión que tendrá 
efecto á la una do la tarde del día 4 de Julio 
próximo, en las oficinas de la Compañía, Ha-
bana nümero 55, en esta capital, cualquiera 
que sea el número de concurrentes, en cuya 
sesión se dará lectura al informe de la referi-
da Comisión, se resolverá sobre la aprobación 
de la Memoria y cuentas mencionadas y deci-
dirá sobre los intereses sociales dentro de los 
límites fijados por los Estatutos, según lo dis-
ponen los artículos 36 y 37; siendo válidos y 
obligatorios los acuerdos que se tomen con 
arreglo á los mismos, aun para los que no ha-
yan concurrido. 
Habana 2 de Junio de 1904. 
E l Presidente, 
Francisco Salceda y García. 
C. i m alt 8-3 
C O M P A Ñ I A D E S S G Ü R O S M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
M l e c i í a cu la E a t a a . Cute, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
VALOR responsable 
hiisía 31 de Abril 
último 5 3 4 . 8 8 4 , 4 4 8 - 0 0 
Importe de las iu-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...S 1.532.106'36 
Asegura inmuebleŝ  mobiliario y a-
nimales contra iucendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Mayo de 1904. 
C—1109 26- U n 
B A N C O N A C I O N A L D E CUBA 
nfimtin n«;»«;««i n i. nn TT f SUCURSALES: Galiano 84, Habana.-Matanzas.— 
UBCina n lllCiPal. Clllia 27. HaDaiia.íCienfuee03--SantíaS0 de Cuba.-Cárdenas.-Manzani-
l̂ llo y Sagua la Grande, 
J . P. MORGAN & Ce, NEW YORK COERESPONDENT. 
Capital 11.000,000-00 
J ondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. S 293,299-36 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 |6.110,8o6-4i 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. / 
Cuenta» Corrientes, Cobros por cuenta arjenu. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito, 
Fagos por Cable, Caja de Ahorros, 
Compra v Venta de Valore*, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orienta 
asi como en todos loa puntos comerciales de la Bepúbica de Cuba. 
C110I i Jn 
E l mejor calzado americano que desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se importa en Cuba, es e l de 
PONS & Ca., Cuba 6 1 , 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a p a r a los consumidores . Como se ha 
tratado de imitar el calzado» l lamamos la a t e n c i ó n del p ú b l i c o l i a d a las s i -
guientes marcas: 
Í 1 M 
W i c h e r t & G a r d i n e r 
P o n s ¿ C a . 
P a r s o n s 
I ñ í 
para b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
p a r a 
s e ñ o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
a l nombre de 
P O N S & C a , 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
COLEGIO NOTARIAL DE LA HABANA 
TESORERIA 
Abierto por la Junta Directiva loa Pagos del 
Monte Pió correspondiente al mes de Abril 
f)róximo pasado, pongo en conocimiento de as persones que disfrutan del mismo, -que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho 
mes en la Tesorería de este Colegio, sito en 
Amargura 32, en cualquier dia hábil de'ocho 
de la mañana a cuatro do la tarde. 
Los intereeadoa deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
Habana V. de Mayo de 1904—J. M. BARRA-
-QUE 6451 4-2 
O B 
GREMIO D E PANADERIA 
l.n cumplimiento según previene el artícu-
lo 70 del Reglamento del Bubsidio Industrial 
se convoca á los señores agremiados para la 
iuntH que debe celebrarse á las dos de la tar-
'de del lunes 6 del actual en el local que ocupa 
el Centro de Detallistas Baratillo número 1, 
altos, para tratar de un asunto de gran im-
portancia para dichos agremiados. 
Habana 3 de Junio de 1901.—EiniHo Sánchez, 
Segundo Síndico. 
C 1154 la-4 2d-4 
SUMINISTRO D E PIEDRA PICADA. 
Secretaría de Obras Públicas, Jefatura de la 
Ciudad de la Habana. — Habana 4 de Junio de 
1004. — Hasta la una de la tarde del dia 24 de 
Junio de 1904, se recibirün en esta Oficina, Ta-
cón número 3, proposiciones en pliego cerrado 
para el suministro de piedra picada para repa-
ración de las calles de Mariauao. Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públicamente á 
la hora v fecha mencionadas. En esta Oficina 
y en la Dirección General, Habana, se facilita-
rán al que lo solicite los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios. — D. Bombillo Clark, Inge-
niero Jefe de la Ciudad. 
C. núm. 1152 tít. 6^ 
ANUNCIO.—Licitación parala construcción 
de un puente de acero y sus aproches, en el 
río "Mantua", camino de Guane á Mantua. 
—Departamento de Obras Públicas.—Jefatu-
ra del Distrito de Pinar del Río.—2 de Junio 
de ItKM.—Hasta las tres de la tarde del día 25 
de Junio de 1901, se recibirán en esta Oficina, 
(antiguo Cuartel de Infantería) proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcción de un 
puente de acero y tus aproches, en el río Man-
tua camino de Guane a Mantua.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y focha mencionadas.—En esta Ofi-
cina y en la Dirección General, Habana, se fa-
cilitarán al que lo solicite, los pliegos de con-
dicionas, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Agustín Gordilio, In-
geniero Jefe. C—1147 alt 5-3 
¿"ÑUNCiO.—Licitación para la construcción 
-^-de 1910 metros lineales de la carretera de 
Pa-o Real á San Diego.— Secretaría de Obras 
Públicas.—Jefatura del Distrito de Pinar del 
Rio.—Pinar del Rio 10 de mayo de 1904.—Has-
ta las tres de la tarde del dia 8 de junio de 
1904, se recibirán en esta oficina (antiguo Cuar-
tel de Infantería) proposiciones enmiegos ce-
rrados para la construcción de 1910 metros l i -
neales de la carretera de Paso Real á San Die-
go. Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En esta Oficina y en la Dirección general, Ha-
baha, se facilitarán al que lo solicite, los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios.—Agustín Gor-
dillo. Ingeniero Jefe. c 983 alt 6-14 my 
]U;ayo"27~dirÍ904.—El Sr. Avelino Suarez Gon-
-1 zalez con esta fecha, ante el notario señor 
Gonzalo Pedroao, ha compradoa los Sres. Gar-
cía y Alvarez el establecimiento de ferretería 
y Locería La Isla de Cuba, Suarez 102 con to-
das sus pertenencias y créditos activos, lo que 
hace público para general conocimiento. 
6382 10 1 Jn 
E l 11 del corriente se rematarán en los 
Estrados del Juzgado Municipal del Sur, 
sito en Lealtad y Salud, toda la maqui-
naria y anexidades del Establecimiento 
de turbinar az úcar y moler granos que 
tenia la Sociedad "Irisarri, Solá y Cp." 
en la calle de Dragones, frente al merca-
do de Tacón. Informa en Baratillo 9, de 
á 31 y de 2 ft 4j Josó Abeille. 
65Í1 2m-3 2t-2 
GEEIIO DE GÁRIICEM 
Debiendo celebrarse la junta de agravios, 
que previene el artículo 69 del Reglamento 
de Subsidio, del reparto de la contribución pa-
ra el ejercicio de 1901 al 1S05, el día 7 del pre-
sente, á las ocho de ia noche, en los altos del 
café "MartI-Belona", cito á todos los indus-
triales para que concurran A olla. 
Habana Junio lí de 1904. 
E l Síndico, 
Rafael C'asanneva. 
6193 It2-4m3 
C O M P R A - V E N T A Y PIGÍJORACION 
de todos ici valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde ISüó 6 este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P imtonot , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.-Eu la Bolsa: 
de 2 á 434 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 5308 26-3 My 
1 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
de C o , i p m a n n 
(BANQUEROS) 
C-D93 78-17 My 
L>e v e n t a e n t w l a s l a9 peltfet^ias de l a I s l a , 
J . V a i d é s T l f a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28, — D E 8 á 11, 
6535 28-4 Jn 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital nümero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á IJ^.—Oratis solamente 
los martes v los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I O U K L N U M . 78 , (bajosi 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1035 m± 2e-̂ 4iny 
D r . A u g u s t o R e n t é . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro 
puentes. Empleo anestesia local y general ' 
CONSULTAS ie 7 á S.-GaMnete H a t a a 65 
casi esquina á O-REILLY. c 1091 U n 
D r . P a l a c i o 
drngía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C1038 24my 
V i r g i l i o de Zayas B a z á u 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , a l t o s . T e l é f . 9 7 5 
o 972 i2m 
D R . R A F A E L P E R E Z T E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 A 2. Berna-
ta 32. c 1002 17 m 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T B E C H E Z D E L A Ü U E T K A 
f eefis María 33. De 12 á 3. f)1069 U n 
Dr. Luis M o n t a o é 
Diariamente consultas y operaolonos de 1 4 3 
- S a n Ignacio 14.-OÍD03, NARIZ y QABr 
GANTA. . 
C1070 1 JQ 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
do l a C . de Benef icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni&oa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiat 1081^.—Teléfono 821 
C 1071 1 Jn 
D r . R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermada-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854, Egido nüm. 2, altos. 
C1072 * 1 Jn 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 é 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-31 Mz 
DrJraiciscoFertóoiezTraráso 
firngia j enfermedades de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 53, 
774 HABANA 104-20 En 
D R . J U A N J E S Ü S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—998 26my 
Dr.Manuel Deltin, 
M E D I C O D E N I 3 Í O S 
Consultas de 12 & 2.—Industria 120 A. esquina5 
San Miguel.—Teléf. 1226. O 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon Julián Yaldés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
c 1036 28-24my 
S R - I G N A C I O F L A S E N C I A Y 
D R . I G N A C I O V . F L A S E N C I A . 
ESPECIALISTAS E N PARTOS. 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS. 
CIRUGIA E N G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. c 845 3-My 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ez-
claflivamente. 
Diagnóstico por el an&lisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia 6 Hidroterapia sin perou-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Oonraltas de 1 á 3 do la tardé.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. o 954 9m 
DE. m i l GUILLE!. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
6 5 H A B A N A 5 5 
C—1G97 26-JJn 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho á doce. 
D R . A D O L F O G. D E B Ü S T A M A N T E 
Ex-interno del Hópital International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. Bernaza 32. Da IVA & VA-
5612 26-13 My 
X > o o t o r D F L O J ^ J S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boosL 
Bernaza 3 0 - l e l é f o n o n, 3012 
C lOSl U n 
D R . G U S T A V O 6. D Ü P I E S S I S 
LiKU.ÍIA GKNERAlj. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132. 
San Nicolás n. 3. C 1802 1 Ju 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
oh»: 
H A B A N A 5 5 , 
16 m 
Instituto de Terapéutica 
F í s i c a . 
C u b a n ú m . 5 2 . 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masaje vibratorio, &c. 
Consultas diarias do 8 á 11 a. m. y de 12 á 1 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. F . Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 78-3 Ab 
D R . P . R U I Z G U Z M A N . 
CIRUJANO DENTISTA, 
Consultas de 8 á 5. Obispo 113, entresuelos 
6387 13-1 Jn 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD. 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades 
nerviosas y mentales . 
Consultas los lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. REINA 39 (Establecimiento hidroterá-
pico.) Domicilio Línea 136, Vedado. 
6424 26Jnl 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y vienMB* de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1023. 
6430 26-Jnl 
D R . F . J Ü S T I N I Á N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r n j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C-937 I 28-15 my 
M A R I A l . V I L A R f l T 
COMADRONA FACULTATIVA. - Recibe 
órdenes ó todas horas. San Rafael 166 A 
6274 26-28 my 




79—Habana.—De 11 á 1. 
3̂6-24 m 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
E n ri qi i e V a 1 o n c- i a.—Abogado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, partlclo-
nes de herencias. C. n"; 1140 2 Jn 
D R . F R A N C I S C O ] . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ñor-
•losas y de la Piel, (inclnso Venéreoy Sídlia) 
Consultas de 12 á2 y dias festivos de 12 4 
TROCADERO 14.-Telélono *5i). C 1068 1 Jn 
LABORATORIO CLINICO 
MARTINEZ FLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos I 
orina, etc. y análisis de química írenerai ' 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 I 
c loao i ju | 
al óleo, acuarelas y grabados e 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados 
que hay cuadros desde $ 2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J . B O R B O L L A . C O M P O S T E L A 58 
c 1126 Un 
Francisco García Garófalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Hiibana 
C1067 
Arturo Mañas y ürquioía 
Jesús María Barraqué 
N O T A K I O S . 
AMAROÜRA 32. TELEFONO .-íii 
O 1073 i Jn 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA y> 
C1074 1̂ jn 
D r . Juan Pablo Garc ía 
VIAS URINARIAS. —De regreso de su viaje 
fi Matanzas se ha hecho cargo"de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. lí 
o 1075 1 Jn 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de loa 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina n&m. 123 
C 1076 U n 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por losñltimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C1079 U n 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domic i l io : S a m a 2, T e l é f o n o 0331. 
M a r i a u a o . 
E s t u d i o : A c o s t a 6 4 . T e l é f o n o 417. 
D e 12 á 4 . 
O 1083 U n 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
28-24iuv nueva. C 1011 
A N A L I S I S « 0 R I 9 E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 946 56-7m 
Doctor Caroá-Mor S i f i 
C11ÜJAN0S DEL HOSPITAL N.l. 
DE 12 A Ü 
Consultas sobre enfermedades de señaras, 
y cirugía general. SanNicoláa 7d A. (bajos), 
o 971 26-12m 
F R A N C I S C O A N T E Q U E R A , 
Veterinario de lí olass. 
Consultas y operaciones dianas en Campj 
nano 235. Telefono 6007. 
5515 26-10 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
SNFEBMBDADKS del CEBElino y de los NJBRVIOSI 
Consultas en Belascoaln 1051̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C— 955 9 m 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
Corredor fitular Notario cqijtcvaJuU 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléiono 877. 
C 1026 22m 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Qin> 
colegía con su Clínica del Hospital Meroedej. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 1031 29my 
m i . J O S E A. P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarios y afecciones venéreas y slfil'-
íicas.—Enfermedades de señoras.—Consultas da 
1 á 3. Lamparilla 78. c 1037 2d-28my 
D K . A X G l ^ L P . P 1 E D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estS 
magOj hígado, bazo é intestinos y cníermodao i 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicili >, 
Inquisidor 87. c 19 39 24 mv 
D E , A N T O N I O M . R 1 V A . 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 & 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75, 5337 26-7 M 
ÁLBiTO í DE BÜSTAMTS 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clini'' 1 Par-
tos, por oposición de la Facultad de ledicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas do l a 2: Lunes, Miércoles y Vier* 
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Telf fono 53'). 
1011 156-2tíEn 
V I R U S C O N T A G I O S O • 
p a r a m a t a r ratones y ratas domést i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
*C 1093 alt 1 Jn 
D R . R . C U 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 ^ 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres 1̂ al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y»an José. 
C1001 J26 inl7 
D r . J U A U L U I S P E D E O 
Cirujano dentista de la Facultad do Fensyl-
vania, Habana 63. Teléfono 834. 
5S23 2O-6 My 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY A T L A W . Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-963 26-10my_ 
D r . Abraham P é r e z Mii'ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiaf 
Consultas: do 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.956 9 m 
Dr. Manuel Bango 7 Leén 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y loa B»»-
aos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>* ae i 
ft 4. c 2206 312-3 Db 
Dr, J i p r n i s l i t e 
ABOGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 35 
5611 26-13 
A n á l i s i s de O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico do U "Crónia» 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, 9*"' 
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NXJM. 105 
C 1093 _ 1 J í L — 
P E L A Y ( ) G A K C U 
OEESTES FERRARA 
TeJfcfono: 887. OrarbíaA' 
c hni i Ja 
D I A R I O D E L A M A R I N A — i d i s i ó a de la mañana .— Jun io 4 de 1904. 
U IOS U iU¿li 
Deseosos loa congregantes de L a 
Jnunciata del Colegio de Beléu, de pro 
mover la instrucción religiosa de la 
Bociedad obrera de mañana, trabajan 
ein descanso todos los dbmingos del año 
para formar al hombre moral, en el 
corazón de los niño» pobres, con la 
ensefínuza del Catecismo de la Doctrina 
Cristiai.a, acompañándo los luego á la 
Panfa Misa que se celebra especialmen-
te para ellos y para las señoras damas 
de honor protectoras de tan benéfica 
obra. 
A l terminar el curso catequís t ico , 
cuando ya se va á cerrar el tiempo del 
C-iniplimieulo Pascual, se dedican con 
inris esmero á la enseñanza para que los 
n iños puedan realizar debidamente el 
grandioso acto de la Comunión que 
para gran número de ellos suele ser la 
primera. Habiéndeae , pues, de reali-
gal la Comunión de los n iños del Cate 
cismo este año, el d ía 12 de Junio, las 
iustruccioues catequís t i cas preparato-
rias tendrán lugar desde el d ía 6 del 
mismo mes, de cuatro y media á seis 
de la tarde, hasta el d ía 11 inclusivo. 
Enviamos oucatros p lácemes más sin 
ceros á esos obreros del verdadero pro-
creso y de la felicidad, Á esos sostene-
dorea de la empresa ó ius t i tue ión m á s 
humanitaria y patr iót ica de nuestra 
Bociedad, á los congregantes de L a 
Anuiiciata, convertidos en catequistas 
do nuestros pequenuelos, y á las damas 
que con sus recursos los protegen. Y 
á todos los padres de familia y á los 
geñoresy señoras , supl ica ínos no priven 
á sus hijos ó criaditos, de tanto bien 
como pueden reportar, acudiendo en 
estos d ía s á los claustros del Colegio de 
Be lén . 
Por demás está recordar la generosi-
dad con que se recompensa á los n iños 
su asistencia, d i s t r i b u y é n d o l e s prendas 
de vestir, calzado, objetos de piedad, 
juguetes, ect. 
Ivota. Desde dicho domingo 12 de 
Junio, al 18 de Septiembre, la Misa del 
Catecismo tendrá lugar á las nueve de 
la mañana . 
G A C I O N E S 
C u b a y A m é r i c a . 
EDICIÓN MENSUAL, 
Eealmente hace gala esta interesante, 
lujosa y celebrada revista de una es-
plendidez tan desusada en la forma l i -
tográfica, en sus grabados, i lustracio-
nes, papel y e n c u a d e m a c i ó n que gana 
cada día m á s aplausos y aceptac ión de 
todos. 
Uaspuéa de las do* ú l t i m a s ediciones 
de Mayo, tuu art ís t ica y lujosamente 
ilustradas, el número mensual de Junio 
que acabamos de recibir, lleno de a r -
t í c u l o s de gran interés , profusamente 
i lustrado» con valiosos c l ichés , de im-
preBióa incomparable, ofrece una atrac-
tiva y brillante portada impresa por el 
procedimiento de tres colores que por 
sí sola va la el precio de la suscrip-
ción. 
T a l es su mérito y belleza, que honra 
á los talleres y á loa artistas de la. tipo-
graf ía de Oul>a y América, única donde 
en la Habana se hace hoy esta clase de 
impresiones. 
Cuba y América trae un juicio del li-
bro de nuestro Director ''Eecuerdos de 
viaje", y on excelente retrato del sefíor 
ITieolás Rivero^ 
L a suscripcióu de una revista tan lu-
josa y que da un cuaderno dominical 
de gran valor á sus abonados, es sólo 
de ochenta centavos plata mensuales. 
l e S i i n i i í i " 
M Weatlier B n m a 
/ÍCibana, Cuba, Junio 5 de 1904. 
Temperatura máxiuia , 3ti0 C. 86° F , ¿L 
las 2 p. b); 
Temperatura mtnírna, 22" C. 72a F . A 
CENTRO ESPAÑOL.—Dos fiestas y las 
dos en el mismo día, tiene concertadas 
el Centro Español. 
Mafian:-i, en efecto, abre sus salones 
el í iorecicnte insUtuto para uua mal i 
Y.(-Í'. primero, en obsequio de las fami-
lias do los señores socios, y por la no-
che para la velada en honor de la ÍIOB-
trada señori ta Panl ina Ciaño. 
H e aqní el programa de la m a t i n é e : 
Io ÍCi juguete c ó m i c o en un acto,de 
J o s é Mota González , titulado 
De asistente á Capitán. 
Reparto. 
Pacnrro, N i ñ a Angela Dorio. 
Rita , Cata l ina Benitoa. 
Adela , Carmelina Kodr ígucz . 
Juana, Amparo Suárex. 
Carlos, N i ñ o Pedro Durio. 
2? L a educación es la J'uerza de la 
mujer, por la n i ü a E m i l i a Fer -
nández . 
3o De cómo nació el Quijote, por el 
n i ñ o Abelardo Feruáudez . 
4o A l pie del coco, por la niña Sara 
Fernández . 
5? PJn el cielo y en la calle, por los 
tres citados nifios. 
69 E l juguete cómico- l í r i co nomi-
nado Noche carnavalesca, por la 
Sra . Ferrer y Brita. Carri l lo y 
los Sres. Kol lán y Carrillo. 
d e s p u é s , baile. 
E n la función de la noche se repre-
sentará primero el jtiquete ¡Quién jue-
r a libre!-, de spués se cantará la zarzue-
lita Chafeauu Margaux, en la que debu-
tará la tiple mejicana señor i ta M o r í u ; 
y luego de unos intermedios l í r i cos por 
«1 tenor Matheu y l a señorita Val le . se 
efectuará un gran baile, á todo orques-
ta, con mucho», m u c h í s i m o s danzones. 
E l Centro Español ofrecerá dos tiestas 
•aás eu lo que resta de mes. 
-De p l á c e m e s es íáu sus socios. 
L a PRESA.—De tres partes, al igual 
*¡"e en b s representaciones anteriores, 
« m a t a la función qué hoy ofrece el no-
¿°P,€ " ••'nsforniista L a Presa e« nue.s-
gian teatro X«ciou»I . 
Primeramente se es trenará la zar-
zuela A v a Nocturnas, letra y m ú s i c a 
del mismo L a Presa, quien realiza, é l 
sólo, veintiocho transformaciones. 
Lucirá la nueva obra una decora-
ción, debida á los escenógrafos meji-
canos R a m í r e z é hijos, que representa 
una calle de los barrios bajos de Ma-
drid en las altas horas .de la noche. 
L a segunda parte de la función es 
puramente musical. 
Tiene dos n ó m e r o s . 
1? L a gran fantasía de Rigoletto de 
A l lard y 2° las habaneras para cuatro 
violineg t/gneuíse, deWhi te . 
Es tá ú l t ima será ejecutada por el se-
fíor L a Presa, el pianista A . Borrego y 
los profesores Torroella, Morales y 
Muñoz . 
P o n d r á t érmino á tan atractivo es-
pectáculo la aplaudida revista E l Gran 
Concurso. 
Mañana , m a t i u é e , dedicada á la 
gente menuda. 
AUROHA GuzMÁif .—La aplaudida y 
muy estimada artista Aurora Guzmán, 
tiple que fué hasta fecha reciente de la 
C o m p a ñ í a de Albisu, se despide hoy 
para Méj ico a c o m p a ñ a d a de su esposo, 
el s eñor Treraulla. 
No perdemos la esperanza de ver y 
aplaudir nuevamente en la Habana á 
la graciosa tiple. 
Entretanto le deseamos un feliz viaje 
y muchas prosperidades. 
A L B I S U .—L a empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado un 
bonito programa para esta noche. 
V é a s e aqu í : 
A las ocho: E l trébol. 
A las nueve: Ckateau Margaux. 
A las diez: L a marcha de Cádiz. 
L a primera por Carmita Sobejano, 
la segunda por P i l a r Chaves y la ter-
cera por Josefina P é r e z . 
A tiple por obra. 
H a y m a t i n é e m a ñ a n a en obsequio de 
los n iños y para el martes anuncian 
los carteles la reprise de E l barbero de 
Sevilla, hac iéndose cargo la señor i ta 
Chaves de la parte de protagonista. 
Sigue enferma Esperancita Pastor. 
Deseamos de todo corazón el m á s 
pronto y total restablecimiento de la 
c e l e b r a d í s i m a tiple. 
E L CERTÁMEN DE SUPINT T CABA-
L A S .—E n el n ú m e r o do hoy, pr imera 
plana, verán nuestros lectores la l ista 
de las cien señori tas agraciadas en el 
primer certámen de las fábricas de 
Cabañas y Susini. 
Sabemos que estas importantes fá-
bricas han dado principio á un segun-
do y grandioso certámen, donde se re 
part irá la respetable suma de $17.000 
oro español , en 512 premios, proceden-
tes todos de la conocida Casa de Hierro 
y Comp^ 
Este nuevo cer támen promete f 
muy interesante. 
GRAN EXCURSIÓN.—Mañana sa ldrá 
de la Estac ión de Vi l lanueva, á las sie 
te en punto, un tren excursionista con 
dirección á la bonita ciudad de Cárde 
ñas teniendo parada en Bejucal, San 
Felipe, G ü i n e s , Catalina, Matanzas 
Jovellauos, regresando de Cárdenas á 
las dos y quince de la tarde. 
E l pasaje es módico , costando en pri 
mera, ida y vuelta, cinco peso», y tres 
en tercera. 
De Matanzas, $2-50 y $1-50 en pr i 
mera y tercera, respectivamente. 
E l 23 habrá otra excurs ión á Cien 
fuegos y Sagua para asistir á las fiestas 
de San Juan . 
LIMOSNAS.—Al doctor Del f ín h ic i 
moa ayer entrega de un peso plata que 
nos dejó una señora con encargo de de 
dicarlo á la Casa del Pobre eu nombre 
del N i ñ o de Praga. 
T a m b i é n hemos recibido de otra ca 
ritativa señora, para entregarlo á una 
pobre, un peso en moneda americana. 
Gracias á las donantes. 
LA NOTA FINAL.— 
P r ó x i m o á casarse, dec ía un novio, 
en casa de su futura: 
—Nos casaremos por la mañana , en 
cargaremos uua buena comida en el 
mejor restaurant, y á l a noche parti 
remos para el cam po. 
— ¡ P u e s no dispone pocas cosas tu 
futuro!—dijo la m a m á á la n iña . 
— D é j a l e hablar, m a m á : el pobreci 
lo está disponiendo su ú l t ima voluu 
tad. 
Bueristo, lobre lo cual dejó egcrltas rae-
ditacionea p&ra los «i ite dtfti de la se-
mana. 
Por fin nuestro Santo entregó su espí-
ritu en manos del Criador á la siete de 
la tarde del día 4 de Junio del año 1608. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas aoleranes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R T A — D í a 4—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Ro-
sario en Santo Domingo. 
Secci fie Meris PsrsoMl 
CIRUJANO DENTISTA 
Se ha traelada<lo íl 
E S Q U I N A A N E P T U N O , 
donde se ofrece á sus amigos y c l ien 
tes y a l públu-o e n g c u e r a l . 
C1(M7 P 8in-27 8t-27 
CRONICA RUJCHOSA 
I g l e s i a de Santo Domingo 
Fiesta sacramental el domingo i las 9, coa 
eermón por el P. Paulino, y orquesta dirigida 
por Pastor. A las 4 de la tarde ejercicio del 
rosario, plática y piocesióa por el Claustro. 
64S7 4-2 
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E l domingo próximo tendrá efecto en esta 
Iglesia la solemne fiesta al Santísimo Sacra-
mento, celebrándose la misa cantada á las 8>̂  
de la mañana, quedando á cargo del sermón 
el R. P. Evangelista, Carmelita. La procesión 




Htra. Sra. Sel Sanredo Corazón t Jesús. 
Se dedican en la Iglesia de los PP. Escolapios 
de Quanabacoa desde el dia 26 de majo 
hasta el 6 de junio. 
Dia 26 de mayo.—A la hora de costumbre se 
izará la bandera de Nuestra tíetiora entre los 
repiques de campara. 
üia 27.—Todos los dias & las ocho de la ma-
ñana empezará la novena por el himno "Viva 
siempre Ntra. Seüora", seguirá la misa can-
tada en el altar de Ntra. Sra. del Sagrado Co-
razón y á continuación los .^erolcias del dia, 
concluyendo con el himno y despedida 
E l domingo 29 de mayo y el jueves 2 de ju-
nio empezará la novena á las uueve. 
Dia 4 de junio.—Al oscurecer, Balve con las 
letanías á toda orquesta. 
Dia 5.—A las siete de la mañana. Misa de 
Comunión con plática por el R. P. Francisco 
Ibáñez, Escolapio. 
A las ocho la solemne mis» del Maestro D. 
Juan Pujadas, á toda orquesta, y ocupará la 
cátedra sagrada el R. P. Vicente Sancho, Es-
eolapio, finalizando con el himno á Nuestra 
Ssñora. 
Dia 6.—A las ocho se rezará una misa en su-
fragio de los asociados fallecidos durante el 
año, cantándose al final un repónso. 
6156 19-26 my 
L a E s c u e l a de ingenieros . 
E l folleto ilustrado asi titulado se da gratis 
en la librerías de López, Obispo 135, y Kicoy, 
Obispo Btj 64n2 8-1 
" A G R I M E N S U R A . 
Medidas de flacas, sistema cubano, america-
no y métrreo. 75 cts. oro. M. Rlcoy, Obispo 8o. 
6^8 g-fig 
m m m dí k i b í 
Contentendo reglamentos de establos, calde-
ras de vapor, industrias insalubres y peligro-
sas, abasto de agua, saneamiepto, ensanches, 
zonas militares, nivelación, Código Civil y 
cuatro planos, |1.28 oro. M. Ricoy, Obispo 88. 
o2^ 13-23 my 
H A B A N A 2 0 0 
se solicita una cocinera de color 
6549 4-4 
Dos cr ianderas peninsulares con bue-
na y abundante leche, desean colocarse á le-
che entera. Tienen personas que respondan 
por ellas. Informan Carlos III esquina á Infan-
ta, kiosco, 6484 4-2 
A R T E S Y OFICIOS. 
Clmiclies.Horiiiiiasy&arrapatas 
j demás bichos, desaparecen con el 
E X T B R M I N A D O R R I E R A 
de una manera positiva y sin dejar ras-
tro ni huella alguna. Botica 4,B1 U n i -
verso" del Ldo. Trémols , Estóvez 2 es-
quina á Monte. 6539 8-4 
Servicio á domicilio. T r e n de c a n t i n a 
para corta 6 larga familia se slrye comida á 
la persona que lo desee, aseo y puntualidad, 
precio módico arreglado á la época, Amis-
tad núm. 144 altos, esquina ñ Reina. 
6471 4-2 
S A M U E L S m L E S . — O B R A S . 
A un peso plata.-Vida y Trabajo.—Ayúda-
te Ahorro.—Deber carscler.—Valdepares, Mu-
ralla 24. 6138 4-1 
S U S P E N S O R I O S 
para el ejército americano y policía cubana. 
Gran surtido. 81 Obispo 8L- 6392 4-1 
PríBiitiTa Real i w A t e i r c t w r a í i a 
DE 
M ' S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León XIII , ha eido declarado '« PriTlleglado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrato. Lo 
qne ee anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TR0NCO8O. 
C1108 U n 
C O M S U L T O R A . ~ S o n á m b u l a d e l u c i -
dez y doble vista, conferencias filosóficas y 
frenológicas. De diez de la mañana a cinco 
de la tarde, 1 peso plata, Industria 109. 
6403 4-1 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-aaes, garantizando su instalación y materiales. Reparaciones de los mismos, siendo reoonoctl-
dos y probados con el apar ato para mayor ga-
rantía. Inst&lación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compórtela 7. 
6068 28-9 My 
Se desean colocar dos peninsulares 
una para criada de manos 6 manejadora y la 
otra para cortar y coser lo mismo de señora 
que de niños y no tiene inconveniente en 
arreglar una ó dos habitaciones. Tienen quien 
las recomiende: en Oficios 21 
6554 4.4 
Se solicita y alqui la . E n la calle de 
Santa Clara 41 una criadita blanca 6 de color 
de 14 á 16 años. En la misma se alquila una 
habitación para escritorio, hombre solo ó 
matrimonio sin hijoe 6555 8-4 
Trabajadores de campo. Se sol icitan 
para una finoa próxima á esta capital. Infor-
ma Juan J . Cadaval. Galiana 52 de U á 4. 
6553 g-4 
U n buen cocinero desea colocarse; es 
peninsular y de toda confianza. Informan en 
Aguila 105, casi esquina á San Miguel, el por-
tero. 9503 4-3 
Desea calocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de tres meses de parida á leche en-
tera, con _buena y abundante leche, cariñosa 
con los niños; no tiene inconveniente en ir al 
campo; tiene quien responda por ella donde 
ha estado criando. Informarán Oficio» 72. 
6513 4.3 
de oro , 
a s í c o m o 
c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , 
p l a t a , n i k e l y acero , 
m a g n í f i c a s r e p e t i c i o n e s c o n m o 
v i m i e n t o d e c r o n ó m e t r o s , a n -
c o r a s y c i l i n d r o s . T o d o s g a r a n -
t i z a d o s a l s e g u n d o . 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s i e m p r e á $4 . A c a b a de l l e -
g a r u n a n u e v a r e m e s a de 1.000 
r e l o j e s de m e n o s v o l u m e n q u e 
los a n t e r i o r e s . 
C-1130 1 Ji, 
C o c i n e r a de color.—Se sol ic i ta u u a 
para corta familia, en Monte 272, al lado de un 
café. Si no sabe «u obligación que no se pre-
sente 64C0 4-2 
U n caballero europeo busca babi ta -
ción y asistencia encasa de familia decente. 
Dirigirse por carta á G. S. D. Despacho de 
anuncio de este DIARIO. 6502 4-3 
ÜN NEGOCIO NUEVO 
Con |300 oro se adquiero negocio que á. un 
hombre emprendedor debe dejar de S2.500 
á 3,000 el primer arfo. Para informes dinglne 
& G. S. Dumont, Hotel Tullerías, Monserrate 
entre Obrapía y Lam parrilla. 
6501 8-3 
Una.joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Corrales 147, altos 6456 4-2 
Se so l ic i ta u n a coc inera que sepa co-
cinar, para corta familia y ein niños, limpié 
sala, comedor y patio y pase el paño. Sueldo 
10 pesos plata. Escobar 143. bajos. 6462 4-2 
Desean colocarse dos peninsulares , 
una de criandera con buena y abundante le -
che, á leche entera, y la otra de criada de ma-
no. No tienen inconveniente en ir al campo y 
tienen quien las recomiende. Informan Facto-
ría 17. G486 4-2 
Se solicita 
una criada de manos con buenas referencias. 
Angeles 5, altos. 6509 5-3 
BN TAOUIC-EAFO DE M L E S Y ESPASOL 
que posea con perfección ambos idio-
mas, se solicita para un central de la 
provincia de Santa Clara. Informan 
en la A d m i n i s t r a c i ó n de éste Diario, 
C. n? 1142 8-2 
Desea colocarse u u a cocinera penin-
sular; cocina a la española y á la criolla. In-
formará el portero en el eran teatro Nacio-
nal, por San José. 6512 4 3 
B a r b e r o 
Se necesita uno para todo estar 6 para sába-
do y domingo, que sea bueno, ganará buen 
sueldo. Calle Linea n. 131, Vedado. 
6529 4-3 
COMUNICADOS. 
18 i l i DE MIEOS DE IS ii 
S E C R E T A R I A 
E n la junta general celebrada el 28 
de A b r i l p r ó x i m o pasado, ge acordó por 
unanimidad, que esta sociedad dejase 
de pertenecer á la ^'Federación de la 
B a h í a de la Habana ." 
Quedando " L a U n i ó n de .Cocineros" 
sin compromiso material con las d e m á s 
sociedades. 
L o que hago p ú b l i c o por este medio 
en cumplimiento del referido acuerdo y 
para general conocimiento. 
Habana 3 de Junio de 1904 .—El S e -
cretario, Florencio López. 
(3557 2-4 
SUSPENSORIOS HIGIENICOS 
los mejores del mundo conocidos hasta 
hoy, se venden en Compostela 32, Casa 
de Boca. U n i c a fábrica que tiene p r i v i -
legio de la Sociedad Económica . 
Los hay de todos números . R O C A , 
Compostela 32. 
6543 _ _ _ _ _ _ _ 1 1 4 
LA COMPETIDORA GADITANA 
Qm nmík n USACOS. OGARSOS J PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
BAKTA CLARA 7. —HABANA 
i 939 28dl4 4-U My 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es v lo que puede ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N. 18. 5858 4tl8-2rtmMyl9 
Cata l ina de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 60 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
6879 2G-18My 
S a m a r i t a n a . 
Se hacen á la medida estos elegantes y có-
modos corsets, desde un centén en adelanto. 
Trocadero 23. 6271 26My5 
Se ofrece un albañil maestro para salas, pi-
sos de mosaico y de cemento en estos precios: 
Primera cla^e, á 25 centavos.—Segunda cla-
se, á, 20 centavos.—Tercera clase, á 10 centa-
vos metro, y todo trabajo de arbañilería, pre-
cios muy reducidos, recibe órdenes Fernando 
Puiglané y López, en Bernaza 55. 
5960 26-22 My 
U n i n a t r i m o n í o que se e m b a r c a p a r a 
España dei 15 al 20, desea hacerse cargo de 
llevar un niño. También un muchacho desea 
colocarse de criado, portero ó de lo que se le 
presente. Informan Morro 3, 6525 4-3 
U n a s e ñ o r a pen insu lar de m e d i a n a 
edad desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano, sin pretensiones no friega suelos, es 
aniable con los niños, tiene quien la reco-
miende en las casas donde estuvo criando y 
de manejadora en Sol núm. 110, altos & todas 
horas. 6481 4-2 
C r i a d a de mano, se sol icita u n a de 
color sin pretensiones en Virtudes núm. 91 
bajos. Se piden referencias. 
6473 4-2 
U n a peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora, tiene buenas 
referencias; dan razón San Nicolás 122. 
6498 4-3 
L n joven peninHuIar se ofrece, p r á c -
tico, de ooobero y caballericero ú otra cosa 
análoga, prefiriendo el comercio. Tiene bue-
nas recomnndaciones, así como también quien 
responda por su conducta. Diríjanse por car-
ta ó personalmente á Oaliano 77, café La An-
gelita". 6489 4-3 
Se sol icita a n a c r i a d a de mano 
?iue haya servido en buenas casas y sepa per-ectamente su obligación: si no es asi que no 
se presente. O-Rellly 83, altos. 6506 4-3 
A d o m i c i l i o . Clases de todas las asigr-
naturas de la instrucción elemental y supe; 
rior, inglés, teneduría de libros, cálculos mer-
cantiles, &C., por F. Herrera. Obispo 36 y Ger-
vasio 62. 6560 26-4 Jn 
i a ^ m I s i d r o 
C O L E G I O 
Y A C A D E M I A M E R C A N T I L 
S t e t X l Z E L C t í C t O l S O -
HABANA. 
Se admiten alumnos internos y externos por 
módicas pensiones. 
Preparación especial para el ingreso en los 
cuerpos del Ejército, en el Magisterio y toda 
clase de carreras especiales. 
Se facilitan impresos 6 informes en la Direc-
ción del Colegio, 
S £ t n . ¡ F L c t f c i o l S O . 
Se remiten por correo con sólo mandar la 
dirección. 6338 5-31 
Kugl i s l i C o n v e r s a t i ó n 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. AGUA-
CATE 122. 6316 26My:íl 
D I A 4 D E J U N I O D E 1904. 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jestis. 
E l Circular está en Santo Domingo. 
Santos Francisco Ca meciólo, confesor y 
fundador de los Clérigos menores, Qui-
rino, Daciano, Arccio y Rutilio, márti-
res, y Santa Saturnina, virgen. 
San Francisco Caracciolo, nació en 
N á p o l e s el día trece de Octubre del afio 
Criáronle sus padres con el mayor 
desvelo eu el temor santo de Dios. 
Estaba tan abrasado en el amor de 
Dios este santo, que bastaba poner los 
ojos en un crucitíjo para experimentar 
frecueutes Oxtasis. Su devoción para con 
la Sant ís ima Virgen, á quien llamaba su 
piadosa madre, fué fervorosa y tierna. 
A todo el mérito de la eminente virtud 
de Francisco Caracciolo, daba un supe-
rior realce su profundísima humildad. 
Nuestro Santo fué fundador de la re-
gla de los clérigos menores para ejercer 
los oficios de caridad con los enfermos, 
encarcelados y ajusticiados, cuyo objeto 
era el denignio de aquel respetable 
cuerpo. 
E n medio de sus penosas fatigas jamás 
se dispensó el rigor de sus mortificacio-
nes, ayunaba tres días á la semana á pan 
y nguá, y maceraba BUH ( « m e s con un 
cilicio, y las noebes las pasaba la mayor 
parte de ellas en la contomplación de los 
mMerios de la pasión y muerte de Je 
A M A R G U R A 3 3 . 
DIRECTORAS: M I L L E S MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. I diomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 6037 13My24 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
elemental y superior, con más de 30 años de 
práctica y con ouenas referencias, se ofrece á 
les señores padres de familia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Manrique 43.—Precios módicos. 
c 973 26-13 my 
rrAQUIGRAFIA ORELLANA con un 
* de numeración taquigráfica mas ráp 
sistema 
^qul ü ida que 
la arábiga. Clases alternas diurnas y noctur-
nas. "La Lucha", Cuba 39 de 4 a 5 p. m. ó en 
'La MaripoBa" Galiano 86. 5763 lt)-18M 
ña^señora inglesa que ha sido directora de 
un colegio 7 tiene dos diplomar., uno en in-
f;lé8 y otro*en español y mucha experiencia en a enseñanza de idiomas é instrucción geaeral, 
se ofrece á dar leccioues á domicilio y en su 
morada. RefugioL 5667 27-14M 
L I B R O S t IMPRESOS 
INTERESANTE AL PÜBLICO. 
R A F A E L P I ( H I J O ) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración, de cielo-rasos de tela, dorados en 
g^néraí, letreros en fachadas, cristales 6 
carteles anunciadores, composiciones de 
albafiilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admiten 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
pre cios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 68, altos. 
5750 27-17 my 
R o s a s de A l e j a n d r í a 
Se compran en todas cantidades en la 
botica ' ' E l Universo" del Ldo. Abdon 
Trémols , Eatévez 2, esquina á Monte. 
>7o han de tener ni hojas ni tallos y han 
de ser recolectadas ó por la noche, ó 
muy temprano antes de salir el Sol. 
6534 8-4 
O E desean comprar de seis á ochocieatas ca-
^ballerías de terreno propio para naranjas y 
algodón. Dirigen ofertas por escrito con el 
último precio é informes detallados á H. B. en 
esta oficina. 6301 6-29 
C O M P R A 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a de S idras , es-
tab lec ida e n Oticios n . 9 4 , H a b a n a , 
las medias botellas vacías de sidra, champan, 
Apolinaris y otras de igual forma sin marca 
grabada en el cristal, á 55 centavos en plata 
española las 24 medias sobre los muelles ó es-
taciones de esta ciudad. 
6334 lt26-26m27My 
Se g r a t i f i c a r á generosamente á la 
persona que entregue en Gervasio 109, altos, 
unos gemelos de teatro que quedaron olvida-
das eu un coche de plaza y que se desean por 
ser recuerdo de familia. 6530 4-3 
¡HOTEL LAS T U L L E R I A S ! 
Herederos de J a i m e Viver . 
Frescas habitaciones con magnífico servicio, 
pasándole los tranvías de todas las líneas por 
su frente. 
M O N S E K K A T E 91, e n t r e O b r a p í a y 
L a m p a r i l l a . 
C—1046 26ATy27 
SOLICITUDES. 
U n a m u c h a c h a desea encontrar 
una casa particular para coser de siete á siete: 
cose por figurín. Informes Campanario n. 4, 
alto». 6561 4-4 
U n a joven de color desea colocarse 
ds criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Cuba 44. 6559 4-4 
Chalequeras y Pantaloneras 
Que sean constantes y cumplidoras, se soli 
citan en "La Antigua Casa de J. Valles", San 
Rafael \iyt. 
6532 * 4-4 
LOS PIRATAS DE EALÍFAX, 
Ultima obra de Julio Verne, se acaba de re-
cibiren la librería " E l Pensamiento Libre" d» 
Andrés Martí. O-Reilly 21. c 1155 8-4 
ANGEL MURO 
Diccionario de Cocina, 2 tomos en 4!, }3 pla-
ta. Valdepares, Muralla 24. 6523 3-4 
U n a c r i a n d e r a peninsular de cuatro 
meses de parida, con buena y abundante le 
chc^iesea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice: informan Cuba núm. 16 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
6542 4-4 
M a n e j a d o r a 
se solicita una ea Concordia 153 altos. 
6545 4-4 
8e solicita en l a d u l c e r í a L a C a t a l a n a 
O'ReülyiSun aprendiz de dulcero y un de 
pendiente coa buenos informes. 
6551 4 4 
S E S O L I C I T A 
un socio que aporte $1,000; 6 de $500 en ade-
lante á ser posible, carpintero ebanista 6 del 
giro de empeño, con buenas referencias, para 
un negocio brillantísimo pues ya está proba-
do. Se necesita también un muchacho de 12 
á 15 años para aprendiz. Informan eu Amis-
tad!^, sastrería. 8617 8-3 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado en casa particular ó de comercio: 
tiene referencias. Informes Galiano y Concor-
dia, vidriera. 6528 4 3 
U n a c r i a n d e r a peninsular de cuatro 
meses de parida, con su niña que se puede 
ver, con buena y abundante leche, desea coló 
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Gloria 196. 6526 4-2 
Deseo a r r e n d a r u n ingenio en c o n d í 
cienes para hacer zafra 6 que necesite pocas 
reparaciones: no menos de 30000 sacos. No se 
admite intervención de corredores. Dirigirse 
por escrito á V. M. "Diario de la Marina-" 
6504 8-3 
E n u n a casa do moral idad desea co 
locarse una ioven para manejadora 6 criada 
de mano, sane cumplir con su obligación. In-
forman Aguiar 31. 6522 4-3 
U n a j o v e n pen insu lar desea encon 
trar una familia que vaya á Buenos Aires 6 
Montevideo, para servirlos en el viaje y si se 
conviene puede quedarse con ellos. Informan 
ütícios 29. altos. 6518 4-3 
Desea colocarse u u a c r i a n d e r a pe-
ninsular aclimatada en el pais, recién parida, 
con su niño que se puede ver: tiene quien la 
garautice. Informan Marina n. 16. 
6505 4-3 
U n a coc inera peninsular que coc ina 
á la criolla y española, desea colocarse; sabe 
cumplir con su deber. Dan razón San .losó 125, 
entre Espada y S. Francisco. e49i> 4-8 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de un mes 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera, tiene quien la garan-
tice. Informan Berns.za 56. 6490 4-3 
Se s o l i c i í a n dos s e ñ o r a s de m e d i a n a 
edad para el campo, una para cocinera y otra 
para criada de mano que entienda de costura. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Informan en 
Obispo 54, altoa. 6491 4-3 
J o v e n peninsular , formal y con m u 
ches años de práctica en el pais, solicita colo-
cación de portero ó criado de mano; sabe cum-
plir con su deber y tiene recomendaciones es-
peciales. Obrapía 86, entresuelos. Si no es bne 
na casa que no se presenten. 6488 4-3 
Dos s e ñ o r a s ^ u n a de mediana edad, 
solicita el manejo de niños; la otra mas joven 
de criada de manos. Tienen quien las garanti-
cen. Inionnan en Dragones n. L Hotel 'Au-
rora". 64/)9 4-2 
S E S O L I C I T A 
un joven á meritorio para una casa ds comer 
ció. Se prefiere que sepa algo de inglés Cuba 
nüm. 62. 6467 8-2 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda-clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
6475 4-2 
Hipotecas , Alqui l eres j P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chl 
cae, San José núm. 10. 
C474 4-2 
U n a coc inera b lanca desea colocarse 
en casa particular. Sabe cumplir con su obli 
gación y tiene recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Informan, Peñalver 84 
6455 4-2 
U n peninsular j o v e n desea colocarse 
de portero fi otra cualauiera cosa análoga. Es 
trabajador y cumplidor en su deber. Tiene 
quien lo recomiende. Informan Gloria 64 
6446 4-2 
M u c h a c h a d e d i e z á catorce a ñ o s se 
precisa para cuidar un niño. Se le da sueldo 6 
instrucción. Bernaza 
6441 
n. 89, principal. 
4-2 
U n a c r i a n d e r a peninsular , de dos 
meses de parida oon buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Monte 157. Tiene su niño 
6447 4-2 
U n a seftora de e smerada e d u c a c i ó n 
y que posee el inglés y francés i la perfección 
desea acompañar al extranjero á una respeta-
ble familia. Informes á satisfacción, Habana 
n. 37 6449 4 2 
L a S e ñ o r i t a F e r n a n d a M i r a n d a 
desea colocarse en casa de comercio para es-
cribir en máquina. Tiene perfecta ortografía. 
Informarán en Santa Clara número 39. 
6472 4-2 
Solicito u n peninsular para el servicio 
de mano, ha de saber cumplir su obligación 
lo que probará con la recomendación de la 
última casa en que haya estado. Colóc 27. 
6470 4-2 
L a v a n d e r a , se solicita una p a r a lavar 
en la casa, se prefiere que sea de color. Prado 
núth. 42, bajos. 6466 4-2 
L A V A N D E R A 
se solicita una para tres ó cuatro días en la 
calle de Aguiar número 13. 6468 4-2 
Se sol ic ita una m u c h a c h l t a de 131 á 18 
años blanca ó de color, para pequeños queha-
ceres. Se viste y se calza. Concordia núm. 6 
bajos 4-2 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir oon su obli-
gación, y tiene buenas refereuuias. Informan 
Consulado 61. 6480 4-2 
Se desea a lqui lar u n a casa con tres 
cuartos regulares, en la zona desde Galiano 
al Muelle, que no pasa de (> centenes. Esta-
bilidad y buenas garantías. Obispo 86, Libre-
ría dejen notas. 6479 4-2 
Se sol ic i ta u n a coc inera que cocine 
á la criolla, para 3 de familia, f9 plata al mes. 
Prado 41. Se dá plata. 6878 4-81 
Se sol icita u n a m u c h a c h l t a p a r a a y u -
dar á la criada en los quehaceres de la casa, 
ha de dormir en la colocación, $3 plata al mes. 
Prado 41. 6377 4-31 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Vir-
tudes 173. 6428 4-1 
Se solicita u n oficial de barbero p a r a 
sábados y domingos y un aprendiz adelanta-
do: se vende una caja de música, de mano con 
17 piezas, en cinco centenes. Impondrán Ga-
liano^, harbería^ 6435 4-1 
U n a c r i a n d e r a penininsular , de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse é leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Monte 145. 
6432 4-1 
Se ofrece u n a s e ñ o r a formal p a r a e l 
servicio de mano en casa que no tengan ni-
ños: no duerme en el acomodo. Obrapía 65. 
6434 4-1 
Cocinero y repostero sol icita coloca-
ción uno en casa de comercio ó particular, sa-
be el arte con toda perfección, es solo y tiene 
quien lo garantice: informan Manzana de Gó-
mez, almacén de víveres, E l Arca de Noé, por 
Monserrate ó Bernaza 72, fonda y café, al can-
tinero. 6431 4-1 
U u excelente cocinero y repostero de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, tiene buenas recomendaciones, Darán 
razón Teniente Rey n. 49, esquina á Aguacate, 
pregunten por la encargada. 6381 4-1 
Se s o l í c i t a u n criado do mano de 1 4 
á 16 años, hijo del país, que tenga quien lo ga-
rantioe. Aguiar 16. 8407 4-1 
Deseancolocar.se dos j ó v e n e s penin-
sulares: ella de criada de mano ó manejadora, 
y él de cochero; los dos saben bien su oficio y 
tienen recomendaciones de lae e sas donde 
han estado. Informan Genios 16, «íto», cuarto 
n. 28. 6420 4-1 
D e s e a colocarse de c r i a d a de mano ó 
manejadora, una joven que sabe cumplir con 
su obligación y tiene referencias. Dan razón 
calle A n. 7, Vedado. 6404 4-1 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, tiene cinco años de prácti-
ca y referencias de las casas donde ha servido; 
no le importa ir al campo ó viajar fuera de la 
Isla. Informan Teniente Rey 19 A esquina á 
Cuba, zapatería. 6388 4-1 
D e s e a colocarse u n joven pen insu lar 
de criado de mano ó portero, no tiene incon-
veniente en Ir al campo oon una familia res-
petable ó al extranjero. Informa en San Igna-
cio 14, á todas horas, el portero. 6400 4-1 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a peninsular de 
mediana edad para la limpieza de una habita-
ción y manejar un niño, en Industria 103 dan 
razón. 6398 4-1 
U n a pen insu lar desea colocarse de 
criada do mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación, dan razón Empedrado 56 
6386 4-1 
Se sol ic i tan dos agentes que hayan 
trabajado en la propaganda de alguna socie-
dad benéfica. Se les garantiza buena remune-
ración ó sueldo si son trabajadores. Empedra-
do 62, de 8 á 11 a m. 6891 16-1 Jn 
U n a s i r v i e n t a p a r a muy intel i^cuto 
en todo, desea una casa de familia de respeta-
bilidad para servir á la mano, entiende tam-
bi en de costara; tiene las referencias que se 
pidan. Informan Trocadero 46. 639) 4-1 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, la 
familia donde ha estado colocada la recomien-
dâ  Informan Teniente Rey 11, altos, Rosa 
Mosquera. 6487 4-1 
U n a j o v e n pen insu lar desea c o l o c a r » 
se de criandera, de 3 meses de parida, con muy 
buena y abundante leche y ea muy cariñosa 
con los nifios y tiene quien responda por ella. 
No tiene Inconveniente en ir al campo. Infor-
man calle Morro esquina á Cárcel, bodega. 
6450 4-2 
U n joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir oon su obligación 
Sueldo: dos centenes y ropa limpia. Informan 
Villegas 68 6444 4-3 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a pe -
ninsular con buena y abundante leche, puede 
verse su niña: en la Calzada de Medina, calle 
25 entre H y E , preguntar por Francisca Sa-
las, Vedado. 6482 4-2 
D e s e a colocarse un joven peniusular 
de portero 6 dependiente de bodega ó ayudan-
te de carpeta, sabe leer y escribir y las'cuatro 
reglas de cuentas perfectamente, tiene quien 
responda por él, dan razón Oficios 74. 
6402 «-i 
Desea colocarse u n a s e ñ o r a peninsu-
lar de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Tiene referencias y quien responda 
por ella. Informan Estrella 94. 6889 4-1 
D e s e a colocasse un cocinero y repos-
tero peninsular en casa particular, hoteles, 
restaurant ó establecimiento. Informan cafe 
Florida de Monserrate y Obispo, Benito. 
6427 41 
D e s e a colocarse u n a joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien la garantice, 
dan razón Egldo 9 al fondo cuarto núm. 3 alt« 
entre Sol y Murallft. 6429 4-1 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L A H I J A D E M A K H M O U T 
C concluye) 
A l día siguiente su padre volvió con-
tculo y, haciendo sonar en el fondo de 
BU bolsillo las monedas de oro que tanto 
tiempo guardara, dijo, mirando á Zalla-
ra, sin el desprecio acostumbrado: 
—Mis negocios han sido bueuos. Ven 
conmigo á Kesht, te quiero comprar 
nuevos vestidos y más hermosos. 
Sorprendida por la oferta inesperada, 
ella aceptó gozosa, pues así estaría más 
bella para su amado. 
A l llegar á Resht, un hombre los es-
peraba: su traje indicaba su situación 
drsahogada y después de algunas p*.a-
bras eu voz baja á Makhmut, se retiró 
sin que Zahara, distraída por el espec-
táculo desconocido de la ciudad, diera 
importancia al incidente. 
Después de hacer las compras prome-
tidas, con una esplendidez que sopren-
dió á la joven, su padre la llevó á casa 
de una mujer que conocía, para que se 
pusiera las ritas prendas de seda bor-
dada de Cairo, y el fino tadjir azul. 
A l salir de allí, volvieron 4 encon-
trarse con el mirza (caballero de an-
tes), que los esperaba sentado en un 
carruaje. 
E l corazón de Zahora latió como ante 
el presentimiento de una desgracia, 
—Hija le dijo su padre, indicándole 
el desonocido. Mirza Hesseiu Feradji, 
intendente del primer ministro de 
Su Majestad, el Shah, ha venido á 
pedirte para su amo, y partes esta no-
che con él. 
—¡No qniero! ¡No quiero! gritó Za-
hara despavorida. E iba á correr, pron-
ta á la fuga, cuando una mano de hierro 
se soldó á su muñeca. 
—¿No quieres? ¿Crees, acaso, que una 
hija pueda contestar: ''Xo quiero" á 
su padre, cuando éste ha dispuesto 
de ella? 
Y tomándola en brazos, la arrojó en 
el carruaje, que partió á galope. 
Los gritos de Zahara se perdieron á 
lo lejos y, salislecho, volvió Makhmut 
á pu barca. 
Dos anos después, una mujer cubier-
ta con un tadjir azul desembarcaba en 
la playa desierta de Enzeli. No pagó 
los pocos sais que costaba el pasaje por-
que era extremadamente pobre. Bl 
barquero la. habia encontrado esa ma-
ñana tendida eu el borde del riacho, 
medio desfallecida, con los piés ensan-
grentados por una larga marcha noc-
turna. Dijo haber perdido á sn marido 
y á sus hermanos y que se dirigía á la 
aldea de Lenkoran, más allá de Euzeli, 
sobre el mar Caspio. 
Sin embargo, en vez de dirigirse ha-
cia el Norte, como hubiera debido ha-
cerlo, volvió sobre sus pasos y, evitando 
la aldea, se fué hasta la selva. 
Allí, donde nadie podía verla, desató 
sus sandalias, bañó en el agua sus piés 
doloridos, y para poder relrescar su 
rostro, hizo á un lado su tadjir. 
E l agua de la fuente reflejó los ras-
gos de la hija de Makhmut. 
¿Qué se había hecho ¡ay! sn belleza 
de otro tiempo? Las penas pasadas ha-
bían dejado sus huellas en su rostro 
surcado por las lágrimas. 
Aprovechando la ocasión de poder 
huir había andado días y noches entre 
bosque» j desiertos, bebiendo en los 
arr yo», comiendo frutas silvestres, 
echada como mendiga de todas partes 
y sostenida únicamente por la esperan-
za, el punto luminoso de su existen-
cia: ¡Nadir! 
Ahora llegaba y allí estaba la lagu-
na amiga, igual al día del noviaz-
go, Zahara se acercó, buscando, entre 
las cabezas, la que tanto conocía, la 
do las tejas rojas abrigada por un plá-
tano gigante. 
La casa proyectaba en el suelo su 
sombra familiar; Zahara corrió hacia 
ella, pero de repente se detuvo, con el 
corazón oprimido por una angustia 
inesperada. Cerca del plátano estaba 
Nadir con una joven, que seguramente 
era su mujer. ¡Sus esperanzas habían 
muerto! 
Zahara volvió á la laguna, su amiga 
de otros tiempos. Se acercó, tomo un 
poco de agua en el hueco de su mano 
para calmar sn fiebre, pero esa agua, 
donde caían lágrimas, le pareció tam-
bién amarga. 
Entonces, comprendiendo que no de-
bía esperar nada ya de los hombres, 
desde que nada había podido esperar 
ni del amante ni de su propio padre, 
Zahara se dejó deslizar, para dormir-
se, en las aguas de la laguna amada; y 
la laguna, que había asistido serena á 
su entrada dolorosa en la vida, asistió, 
serena también, á su entrada dolorosa 
en la muerte. 
MABYOIB MAEKOVITCH. 
líecomcnda<los con preíerencia por los principales profesores. 
L a c a s a de C 3 - Í 3 7 c i l t ? O ' - E L o i l l y O I , es l a ú n i c a que los 
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do el g r a n e r r o r e n p a g a r a l q u i l e r de u n jy iano v ie jo y a jeno , 
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A V I S O : No confundir estos pianos con los tan vociferados á 40 centenes 
Teléfono 585 . 
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S E S O L I C I T A 
con toda urgencia la presentación del Doctor 
Carlos Fernandez en la casa núm. 27 de la ca-
lle de Cicnfuegos de esta ciudad, cuyo señor 
estuvo establecido en Cayuco, barrio do los 
Komatee. 
Se suplica á las personas que lo conozcan y 
sepan su aoraic:lio se lo participen, pues caso 
¿e no presentarse se procederá contra él cri-
minalmente. 6Í2Q 4-1 
T^na señora peninsular desea colocarse de 
^criandera a leche entera la que tiene buena 
y abundante y tiene su niño qre se puede ver, 
médicos que la recomienden, en la miataa una 
joven desea colocarse de manejadora, es cari-
ñosa para les niños y tienen quien las reco-
miende, Vives 170. §428 4-1 
Solicitan colocación una criada de 
mano para cuarto» con recomendaciones y 
una criandera A leche entera con muy buena 
leche reconocida por los médicos, Salud 72 in-
forman. 6421 4-1 
Desea colocarse u n a seslora pen insu-
lar de criada de man o ó manejadora, sabe cum-
plir con su obli»w**»^ ê ambas, le gusta que 
sea buena casa para no estar entrando y sa-
liendo, San Lázaro 269. 6H5 4-1 
Se solicita una cocinera de color 
Campanario 9, sueldo |10, sino sabe su obliga-
ción que no se presente. 6413 4-1 
Criado de mano, se solicita para una 
botica, en donde se exigirán recomendacio-
nes. Informan Monte 133. 6108 4-1 
Ag-entes para un a r t í c u l o de fác i l 
venta se solicitan en tudos los pueblos de la 
provincia de Pinar del Rio, dirigirse á P. C. 
Valdée, Apartado 15 Consolación del Sur. 
6385 8-31 
L a Sra. Adela Agüero de SoravlUa, 
que vive en Campanario 109, Haban?.. desea 
saber el paradero do la Sra. Leonor Domín-
guez, ó su hermano Adriano Domínguez para 
un asunto interesante. c 10C3 8-31 
Se solicita en Manrique 78 altos, una 
criada americana 6 Inglesa que hable un poco 
el español, para Ir oon una Tamilia á pasar el 
vt.r:irio á los Estados Unidos. Que tenga bue-
nas referencias. De 11 á 4. 6161 10-26 my 
Lavandera, de*iea colocarse una muy 
biK na que sabe cumplir con su obligación en 
casa particular. Informan Compostela 1S, cuar-
to 3 Vterotr. piso- 6284 8-29 
Se ahinilan muebles con g-arautía 
y se venden muebles á módicos precios, se 
compran en la misma y se hacen cargo de 
composiciones, rogilla y barniz. Monte 2, le-
tra (i. 6563 4-4 
T U L I P A N 21 
Se alquila esta hermosa y muy fresca casa 
acabada de reconstruir y con exceso de como-
didades. La planta baia está dividida por un 
hall, eu dos departamentos compuestos cada 
uno de 3 cuartos y uno para baño e inodoro. E l 
altólo componen dos habitaciones é inodoro 
iudependiento. Se encuentra al frente de la 
brisa, no teniendo casas alrededor. Informarán 
Cuba 51 de 2 á 4 p. m ó Cerro 528 de 10 á 12 a m, 
6540 4-4 
Pasaje núm. 5, altos de la Barbería, 
se alquila una hermosa habitación con balcón 
al Pasaje, se da llave para entrar á todas ho-
ras. 6546 4-4 
Cruz del Padre 11, esquina á Veláz-
quez, Cerro, desea colocarse una criandera pe-
ninsular de dos moses y medio de parida á le-
che entera. Tiene quien la garantice. 
6541 4-4 
E n punto muy céntrico se alquila una 
magnífica cocina propia para un tren de can-
tinas. Ka Egido núm. 7. 
6631 15-4 
So alquilan dos habitaciones altas, i 
Juntaa ó separadas: en Cristo 34 con todas las 
comodidades y cuarto de ducha: en los bajos 
661̂  4-4 
Se alquilan un xa^uan y una habita-
ción contigua propias para oüeina 6 barbería 
ú otro ostabiecimiento y análogo también 
una habitación iuterio!. Campanario 66 
655̂  g-4_ 
Se alquilan, unos entresuelos á una 
corta familia ó matrimonio sin niños en buen 
punto y muy baratos, dirigirse á Villegas 51, 
Platería (5557 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Laguna» n. 15. La llave en la bodega. 
Inlormes Neptuno56. Su precio ocho centenes 
6520 4-3 
Para vivir fresco. E n casa de un m a -
trimonio respetable se alquila á persona sola 
ó matrimonio sin niños, cbn mutuas referen-
cias, un bonito departamento alto, muy ale-
gre, fresco é h giC-nico, con inodoro y agua, 
todo en completa independencia. Carlos I I I , 
Subirana n. 2, informarán. 66t> 4-3 
Se alquila la casa Maloja 13; primera 
cuadra, sala de mármol y comedor, 4 cuartos 
bajos, mosaico, un salón alto, zaguán, dos 
ventanas patio etc. 6478 8-2 
Reina 40 y 51 
esquina á Rayo, se alquilan los amplios y muy 
frescos altos de esta casa. La llave en los ba-
jos. Informes en Habana 93. 5945 la-22 
la esplendida y muy fresca casa Manri-
que n. 123 entre Reina y Salud, ÍW? todas 
Ins comodidades y requisitos modernos. 
Precio: cien pesos oro americano. 
Las llaves en Salud 41 (próximo á la 
casa) lamparería, donde informan. 
6538 8-2 
HERMOSA HABITACION ALTA 
con baño, inodoro y gran azotea; se alquila 
con 6 sin servicio, Animas 5. 64S8 4-2 
E n Galiano mimero63, altos, se a l -
quilan hermosas y frescas habitacione?. Hay 
ducha. 64') 3 15-2 
Un elegante y fresco departamento 
con muebles y balcón á la calle y una habita-
ción independiente la más fresca de ia Haba-
na. Gai¡ano 75 esq. a San Miguel. Teléfono n. 
1461. ¡áe cambian referencias 6443 5-2 
Vedado. —En el mejor punto de la lo 
ma. calle 13 n.. 95 entre 12 y 14, se alquilan ios 
nabitaciones altas mu 
matrimonio sin niños 




Se alquila la casa Obrapía ñ. 96. 
La llave en Habana núm. 210 é impondrán de 
su precio y condiciones. 6418 4-1 
Muy barata se alquila la bonita cas i -
ta Franco casi esquina á Carlos I I I . Tiene tres 
cuartos y sus pisos son de mosaicos. La llave 
en la botica. t 6419 4-1 
SOL N. 77.--Se alquila esta casa en 
once centenes. La llave é informes eu Agua-
cate 123 de 1 á 3. 6423 5-1 
Se traspasa el contrato de una casa 
para vivienda, en buen punto y fácil de alqui-
lar. Restan tres años y es negocio. Informan 
baratillo de Villegas entre Lamparilla y Amar-
gura. 6409 4-1 
Se alquilan á familia de moralidad 
dos habitaciones juntas, altas, coa vista á la 
calle y inuv bonitas. En Jesús María 21. 
6414 5-1 
Se alquila una babitación alta propia 
para.hombres solos ó matrimonio si niños. Es 
casa seria y de pocos vecinos. Precio un cen-
ten. Villcga 33, altos. 6412 4-1 
Se alquila la casa Ancha del Norte 
n. 239, entre Gervasio y Belascoain: tiene za-
guán, sala con dos ventanas á la calle, tíome-
dor y saleta, 4 cuartos seguidos, patio y tras-
patio, 2 cuartos al fondo para criados, baño 
con ducha é inodoro y además orro para cria-
dos, toda de azotea y con suelos de mosaicos. 
La llave enfronte en el n. 356, donde informa-
rán. 6399 4-1 
Los espaciosos altos «le San lírnacio 
n. 13, cnadra comprendida entre Obispo y 
Obrapía, se alquilan para escritorio. Informan 
abaj<x 6?12 15-20 
Prado l l7 . - - l labl t ívc íones , Redaos 
to let, casa de primer orden y precios equita-
tivos, una visiU á esto casa y os convencereis. 
55S9 ^ 2_My 
Por años 6 temporada,—En lo más hermoso de! Vedado se alquila la grande y cómoda 
casa situada en la calle de los Baños n'. 2, tren-
to á los baños modernos de Luis Miguel, tiene 
jardín, baño y cuantas comodidades sean ape-
tecibles. Teniente-Rey 25. 5511 26Myll 
SE alquila la hermosa casa Reina nümero 63, de alto y bajo, compuesta de sala, recibidor, 
galería, salón de comer, seis cuartos, baño, 
cocina, pisos de marmol y mosaicos, los bajos: 
sala, recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, 
patio, traspatio, caballerizas, cuartos de cria-
dos, cochera con entrada por San Nicolás. In-
forman en Manrique 40. 
5202 30-4 Mye 
Dinero é Hipotecas. 
A L S I E T E P O K C I E N T O 
desde 500 hasta 203,000 pesos se d:.n en hipo-
teca de casas en la Habana, Vedado, Cerro y 
Marianao y toda clase de negocio que preste 
garantía. San Rafael 52 carpintería Dragones 
15 Platería. 6477 4-2 
A L S I E T E P O K C I E N T O 
en primera y en segunda hipoteca se facilitan 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas 
en casas en rodos puntos y fincas de campo, 
y con pagares y alquileres de casas. San José 
10 y S.alud núm. 4. platería La Dalia. 
6478 4-2 
IMnero barateen bipotecas.—Al 7 y 8 
p.g en sitios céntricos y por el tiempo que se 
quiera. En barrios. Vedado y campo, conven-
cional. Hay partidas do 403 y ?;309. J . Espejo, 
A guiar 75 letra C. relojería. 6222 8 27 
P A R A E L CA MPO y para la ciudad, 
con interés uiótlieo, y en pagarés, alqui-
leres, ceásoa j cualquiera otra garantía 
que preste seguridad; compro y vendo 
Oftsas. Horas de 8 á 10 a. m. y de 5 á 6 
p. m. Progreso n. 20 de 8 á 10, café " E l 
Cííntaro, Habana y Obi?po de 8 á 10 y de 
2 á 4. 6019 . 2Gmy24 
Ma^icasyoslaiclieiiije 
E n Obispo 32 se alquilan los magní-
ficos altos de la sombrerería E l Trianon. pro-
pios para escritorio ú oficina: muy frescos y 
con mucha luz, fabricación moderna, precio 
módico. Pueden verse á todas horas. 
c 1066 5-1 
Consulado 111, f rente Al Carabancbel 
se alquila un salón alto compuesto de 7 habi-
taciones entapizadas con vista á la calle, jun-
to ó por habitaciones independientes. Dan ra-
zón en la azotea de la misma. 
6333 8-1 
Se alquila un hermoso y largo local 
que se presta para poner toda ciase de esta-
blecimientos y hacerse ricos en pocos años por 
la callo de mucho tránsito y comercio; está 
cerca de Reina, Plaza del Vapor y Monte. Vis-
ta hace fe. E l local tiene cañería de gas y te-
léfono, baño, ducha, portal con columnas. 
Aguila 126, entre Estrella y Maloja. 
6390 4-1 
F o n d a . P o r e n l c r m e d a d de l d u e ñ o y 
no poderla atender, se vende una: no se repa-
ra en precio, 6 se admiíen proposiciones por 
el local para otra clase dn establocim)ento: es 
buen punto. Reina 32, esquina á San Nicolás, 
65G5 8-4 
Se vende Ancha del Norte 270. 
Informarán Prado 52, altos, á todas horas, ó 
Cuba 120 de 2 á 4. 6553 4-4 
Se vende la hermosa y bien situada 
casa en la calzada do la Víbora n. 603, ó bien 
se permutaría por otra en la Habana. Para 
verla é informes en la misma de 8 a lü a. m. y 
de 4 a 6 p. m. 6563 4-4 
Ce vende una casa, barrio Colón, alto y baio, 
^ bien 8Ítuada,coristrucción moderna, agua d i 
el 9^ por ICO libre de todo gasto. En $4,500 un 
chalet en el Vedado con 13 con sala comedor 
4 ciiT-ro-; arHín v a^u" Hi .Trs'30. fiifi? 4-4 
Ce vo. de en $13,».>00 una casa de la Habana 
^moderna de azotea kwa por tabla 2 ventanas 
zaguán sala comedor 6 cuartos baño inodoro, 
1 n 000 una buena casa calle de la Maloja, 
próxima á Rayo con sala comedor 5 cuartos y 
? altos. S, .TM 30. 6560 4-4 
Se alquila la casa San Kafael í>8 
con sala, comedor, tres cuartos y demás como-
didades en seis centenes y dos pesos plata 
mensuales, la llave en la frutería de ia esquina 
ó informan Consulado 82. 6380 -4rl .-
I N D U S T R I A L E S 
Se arrienda una manzana de terreno con 
frente á la calzada de Concha próxima á los 
Ferro-Carriles y propia para cualquier indus-
tria. Con buena garantía se fabrica adecuado 
á las necesidades. Informan en el taller de 
maquinaria de Concha y Villanueva. Jesús del 
Monte, 6439 8-1 
C E ALQUILAN departamentos de dos habi-
^taciones, para corta familia, desde 57-50 á 
12-72 en Compostela 113, entre Sol y Muralla, 
por ambas esquinas le pasan los tranvías de 
la ciudad, 6405 13-1 
A nimas 102, se alquilan los espaciosos altos 
-"•de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 6416 8-1 
Animas 9$. Se alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
6417 B-l 
A6UIAB N. 130 Y 132 
esquina á Muralla, se alquila esta 
magnifica y espaciosa casa, es propia 
para almacenes. 
Informes: Obispo 58 y 60, Palqds 
Royal. 6370 15My31 
S E D E S E A BABER EL PARADERO 
del moreno Crispín Morales, que hasta hace 
tiempo so encontraba en San Antonio da las 
Vegas, provincia de la Habana. Bi alguna per-
Bona sabe se paradero puede dirigirse á IX Pe-
dro iriarte, para Ramona Morales, en Que-
mado de Güines. c 1015 S-27 
Persona competente, y de cuantas 
recomendaciones so puedan exigir, se ofrece 
para desempeñar por horas todo trabajo da 
escritorio, lo mismo en contabilidad que en 
correspondencia. Dirigirse á Andrés Lami-
gueiro. Lamparilla 24. 6163 1> 25 my 
Se solicita una muchacha joven de 
color, O-Roilly 94 interior para ayudar al tra-
bajo de unaeas^ 6116 13-25 My 
Dependiente de Farmacia 
Se solicita uno con alguna práctica. Informa 
rd el Sr. Amador. Droguería de Sarrá. 
5S51 l5Myl9 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa hacJfer vestidos. Tuli-
pán n. 28, 5895 15-20M 
A L Q U I L E I S E S 
$e a lqu i lan los ventilados altos de la 
casa San Lázaro n. 402, próxima á la Univer-
itidad, compuestos de sala, saleta, comedor. 4 
cuartos erandea y un salón alto, baño, ducha 
y dos inodoros: la llave en la botica del bajo 
y su dueño en Villegas 4 altos por Monserrate. 
6564 4-4 
HABITACIONES AMUEBLADAS, — Se al-quilan en casa do familia, en punto céntri-
co, cerca dol Parque y los teatros, tres habita-
ciones altas, amuebladas, con asistencia y me-
sa. Se dan y toman referencias é impondrán 
en la misma, calle do Industria núm. 62. 
6650 4-4 
E n la hermosa casa do Animas n. rt, 
se alquilan dos habitaciones altas, separadas, 
de regular tamaño, tienen baño, inodoro gran 
Motea y so dan muy baratas con todo servicio. 
Animas 6. 657» 
S E A L Q U I L A 
EN PEÑAPOBRlü 25. La ventilada y fresca 
casa de altos, frente al Parque de las Palmas 
y á la entrada de la Bahía, con entrada inde-
pendiente, sala, comedor, cuatro cuartos, con 
un departamento alt<>, tercer piso, con ducha 
Í inodoro, L<a llave en la bodesra de enfrente informan Teniente Rey 44. 6436 5tl-5m2 
RSEVEMNCIA 65 
Se alquilan los bajos de dicha casa, com-
f uê tos de sala, saleta, comedor, cinco cuar-os, cocina, cuarto de baño, dos escusados y 
opción á un trozo de azotea. L a llave está en 
el núm. 52 do la misma calle; é informarán eú 
Teniente Rey 71 de 12 a 4. 6516 8-3 
Vedado. Se a lqui la la casa cal le 5»-
n. 34, próxima á Baños, compuesta de sala, sá-
lete,, 6 cuartos, departamento de baño, 2 ino-
doros y jardin. En la misma informan. 
6527 4-3 
Vedado. Se alquila una casita calle 
11 entre C y B: la llave en la tienda de ropa 
Linea y C é informarán. 6497 4-2 
Se alquilan los altos 
de la casa calle de San Miguel n. 119: la llave 
en los bajos. Informará C^ Carbonell, Cuba ns. 
76 y 78̂  6524 6-3 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA. 
Gran otaa oe familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y M \ S AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden,—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casaóinformarse de EUSpre-
cios, 6515 8-3 
Castillo íiS A- P r i n c i p a l casi esquina 
á Monte, Se. cedo a gran sala con dos balco-
nes corridos. Cuarto grande, Ealeta y recibidor, 
todo obra nueva con pisos de mosaicos, con 
servicio de gas, inodoro y ducha. Se informa 
en la misma. 6493 4-3 
Calle de Venus nümero 13 
en Guauabacoa, se alquila barata, con sala' 
comedor, tres cuartos, pozo y gran patio. Sn 
dueño en la Habana, Neptuno 162. librería. 
6507 4-3 
Galiano 134, altos, entre Reina y Sa-
lud; se alquilan hermosas habitaciones con 
muebles ó sin ellos, acabada de construir á la 
moderna, y se sirven comidas en la misma.— 
Entrada á todas horas, al mismo tiempo se 
vende un burro., 8521 4-8 
C E ALQUILAN los altos de la casa esquina 
^Carlos III n. 219, propios para una numerosa 
familia y con toda clase de comodidades. In -
formarán Subirana n. 1. 6331 8-31 
Habana 85, altos 
de la talabartería E l Hipódromo. En esta her-
mosa casa se alquilan departamentos y habi-
taciones. 6303 8-31 
Industria 128, casi esq. á San Rafael 
se alquilan dos habitaciones á la calle amue-
bladas. 6305 5-31 
Kn punto céntrico, ae alquilan habi-
taciones con todas la-̂  comodidades apeteci-
bles. Informes en San Rafael 59. No se presen-
ten sin referencias ni con niños. 
6337 5-31 
Ce alquila un alto con tres aposentos, cocina 
^ é inodoro, no 8* admiten niños. Su precio 
cuatro centenes con dos meses en garantía 6 
un buen fiador. Cempostela n. 109. Informan 
en Industria 101 altos, 6 en la misma el sastre. 
6287 8-29 
Se alquila la parte baja de la casa Sa-
lud 30, con todas las comodidades para una 
numerosa familia, con zaguán y caballeriza. 
Para informes su dueño en los altos. 
«240 8-28 
SE ALQUILA 
la bonita y espaciosa cas», Salud 77 entre Leal-
tad y Escobar, se puede ver de 9 a 5, y en la 
misma casa informan. 6249 6-28 
P a r a establecimiento se a lqui la l a 
casa calle Villegas 113, casi esquina á Muralla, 
alquiler módico; la llave é informes en Mura-
lla 66 y 68, Almacén do Sombreros, 
62S4 8-28 
Por diez centenes mensuales se a l -
quila un bonito departamento en la casa nú-
mero 14 de Consulado, primera cuadra entran-
do por Prado. 6209 8-27 
Para escritorio ó establecimiento 
so alqnila en los bajos de Habana 85 un local 
en precio muy reducido. 6189 8-27 
S E A L Q U I L A — C E R R O 
en la calle de Zaragoza entre Calzada y Ato-
cha una casa de mampostería y azotea, con 
sala, comedor, 4 cuartos, espacioso patio y to-
das las condiciones sanitarias, en Atocha n, 8, 
la llave, 0262 8-27 
Se alquilan los espaciosos y ventila-
dos altos de la casa Campanario 88 A, propios 
para una familia acoraoaada. También se al-
quila la casa Animas 168 A, acabada de cons-
truir. De ambas informan en la calzada de Ga-
liano n. 79, 6195 8-27 
P A R A U N B U E N E S T A B L E G I M I E N -
toy Almscenes, se alquila la hermosa y gran-
de casa Cuba y Teniente-Rey.—Teniente-Rey 
núm. 25. 6083 26^2-5 
A los que pretendan establecerse en 
el campo. 
Bolondrón calle de Independencia n. 5, Se 
alquila en ese pueblo por dos onzas mensua-
les un gran local para tienda de ropa, pelete-
ría, sastrería y sombrerería, lo mas céntrico 
del pueblo y con local para establecimiento y 
familia, por su amplitud; esa circunstoncia y 
lo rico de aquel término ofrecen buena oca-
sión. Informes Jesús Mari» 44 ó Egido 23. 
6137 15-25 
• ui-.í una bermosa y ventilada 
0 isa d'i alto y bajo, sin intervención de corre-
o -. en | ),i00: Se puede ver do una á seis 
Lealtad 143 informan. 6547 8-4 
CASAS. K n el pueblo de Regrla se 
venden dos casas de mampostería. tabla y 
tejas, con gran portal y muy espaciosas, eu la 
calle 24 de Febrero, antes calzada vieja de 
Regla á Guanabacoa. Informan á todas horas 
en Acosta 0, sin intervención de corredores. 
6496 8-3 
Se vende un café, buen punto y de 
poco dinero, por ser su dueño de otro giro, y 
una bodega como para un principiante solo en 
equina. Informes Oficios n. 46, confitería La 
Marini. Teléfono 525. 6510 4-3 
Se vende en Caibarién un hotel 
antiguo y acreditado, con buenas comodida-
des, en punto céntrico, paga poco alquiler 
informara allí Santiago Bermudez. 
C. núm, 1141 15-2 
A los Farmacéuticos.—Se vende una 
buena Farmacia en el campo. Es buen nego-
cio. Informarán en Reina n, 83, altos, 
6452 6-2 
Se venden varias casas desde $10600 
á 530000, habiendo entre ellas dos de esquina, 
bien situadas y de buenas condiciones: otra en 
la calle de Mercaderes; una en el barrio de 
Monserrate, de dos ventanas, zaguán, 5 cuar-
cuartos bajos y dos altos, sin gravamen y la 
pluma de agua redimida; además 2 en la calle 
de San Miguel, Damas 40 de 11 á 12 y después 
de las seis de la tarde. 6379 4-1 
QUERIENDO RETIRARSE 
sus dueños á descausar, se vende la 
mejor casa de Sedería, Modas y Nove-
dades de la Habana. Por su disposi-
ción, su capacidad y su situación se 
presta para un comercio de grau im-
portancia. 
E l arreiidamiento de la finca se hará 
con contrata, por el tiempo que desee 
el comprador. 
Se trata directamente eu Obispo 84. 
6269 26-28 My S E C E D E la acción á un almacén de 
tabaco en rama con amollo espacio para 15.000 
tercios y en lugar céntrico de la Calzada del 
Monte, alquiler casi gratis. E n ssta adminis-
tración se informará por el número de este 
anuncio. 6233 8-27 
Se vende un tren de lavado en buen 
punto y barato. Informarán San Ignacio y 
Obrapía, café, 6123 ; 15-25 
YfÁNZÁÑA 63,—Se venden solares de esta 
1 manzana del Carmelo á mil pesos cada sa-
lar. Está situada entre las calles 13, 15, 22 y 24. 
Tiene una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título perlccto. Libre de gravámenes.— 
Amargura 23. Habana. 5704 26t-16My 
S E V E N D E 
la casa San Lásaro 256 informa su dueño en 
el hotel Roma. 5S19 15-18 
V E D A D O 
Se venden tres solaros, esquina de fraile, en 
lo mejor de la playa á la espal da del paseo y 
próximo i los baños, será en breve lo más 
céntrico: razón Neptuno 255 A. 
5700 26-15 My 
"VTANZANA 63.—Se venden solares de esta 
•^manzana del Carmelo á mil pesos cada so-
lar. Está situada entre las calles 13, 16, 22 y 24, 
Tiane una vista preciosa al Almendares y al 
mar. Título perfecto. Libre de gravámenes. 
Amargura 23. Habana. 5704 26Myl5 
OE CMIMS 
Ganga 
Se vende un faetón familiar francéj, vuelta 
entera, con su limonera muy fuerte y muy só-
lido, para máa pormenores dirigirse Rastro 
frente al núm, 1, pintor Luís 6530 84 
Se venden: 2 vis-:i-vis, 1 milord^una 
duquesa, 1 faetón, 1 coupé, una jardinera, un 
tílbury, 1 familiar de 6 asientos y vuelta ente-
ra, 1 tronco y una limonera. Pueden verse á 
todas horas en la calle de Cuarteles n. 9, 
6463 26Jn2 
E n bastante p r o p o r c i ó n se rende 
una duquesa de zuncho de goma con sus arreos 
y dos caballos, y si al comprador le conviniese 
so le cede el local. Informan, calzada Buenos 
Aires n 9 da doce a cuatro de la tarde. 
6461 4-2 
S E V E N D E 
Un bonito faetón. Se da muy barato. Belas-
coain n. 63, tienda "La Qranada." 
C443 15-3 
S E V E N D E 
dos carruajes nuevos modernos, de gran no-
vedad, únicos en la Habana, tipo PAKISlbiiN; 
advirtíendo que de encontrar otros isruales se 
REGALAN, son de dos y cuatro ruedas sin 
vestir. , 
También se venden dos carros de cigarros 
de poco uso, muy baratos. Infoiman Belas-
coain 16, á todas horas, Antonio Rey. 
6401 26J nl 
AUTOMOVILES. 
Acabo do recibir catálogos franceses y bel-
gas, últimos adelantos de 1901, sin ruido, los 
mas económicos, con grandes reoajas de pre-
cios. 
José Muñoz. uíar 15. 
6408 8-1 
Se venden < natro carros de 4 ruedas 
en buen estado para cigarros ó cualquier in-
dustria y un príncipe Alberto francés casi nue-
vo, con gomas nuevas muy barato, todo en 
Zanja 68. 6349 8-31 
Se vende una g:iiagruita francesa casi 
nueva con todos sus avíos para un caballo y 
parados, tiene 8 asientos, 6 dentro y dos en el 
pescante, es muy fuerte y muy ligera, tiene 
retranca, puede verse y tratar de su ajuste á 
todas horas Franco n. 3. 6330 8-31 
Se venden dos cochos de alquiler con 
dos buenos caballos cada uno. San Lázaro 238, 
6325 8-31 
Se vende una Duquesa nueva 
con tres caballos. En Morro 30 informan de 
12 a 4. 6324 8-31 
: \ \k 
Caballo criollo de buena alzada 
caminador sin igual por lo cómodo y elegante, 
se vende en proporción. Habana 85, talabar-
te iía E l Hipódromo. 66G9 4-4 
E n la calle Cadenas n. S4, Guanaba-
coa, so venden dos perros perdigueros maes-
tros para becacina y codorniz, uno de ellos su-
Eeriorísimo en resistencia y maestría, se dan arates por que su dueño no puede cazar. 
J340 4-3 
Caballo—En la calle cuarta esquina á 
quinta, Vedado, se vende uno, maestro de tiro, 
obscuro, en 25 centenes. Todo el día. 
6439 6-2 
Se vende en proporción un caballo 
ciollo dorado careto, dos patas blancas, 7 cuar-
tas, buen caminador. Informan Mercado de 
Tacón 25, por Qalíano, entresuelo. 
6339 8-31 
GÁTICOS DE ANGORA 
Muy finos, blancos y negros, se venden en 
San Rafael 139 A. 6271 15-28 my Se vende en Infanta n. 136 casi es-
quina á Príncipe, una muía de monta propia 
para un carro y una jaca de monta y tiro; se 
dan baratos por no necesitarlos. 
6203 15-27 my 
BE lüEBI 
entre Apodaca y Crioria, 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa hecba y en corte con que 
cuenta esta casa, que la deta l laá pre-
cios de verdadera ganga. 
Venga aqui todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
J&ei-DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos, 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
13-4 Jn 
Se venden un juego do cuarto com-
pleto nuevo de Nogal y Cedro con lunas vice-
ladas y otros muebles. Informan Factoría 9 
altos, de 9 a ó, 6533 4-4 
Casa de Préstamos y Compra-venta. 
ANIMAS 84, 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
Realizamos un gran surtido de muebles, ca-
mas, lámparas, máquinas de coser, pianos, re-
lojes, espejos, alhajas y ropas. 
Damos dinero sobre prendas. 
Compramos muebles, prendas, oro y plata 
vieja. 65!) 13-4 Jn 
Se vende una caja de bierro contra 
incendio, un buen pianino y un juego de sala 
de majagua, espejo grande; hay gran partida 
de sillas de Viena para cafés y fondas, muy 
buenas y baratas. Angeles 5 8503 5-3 
Se vende un escaparate tres hojas, un 
peinador-cómola y un jueg[o de cuarto, todo 
de Reina Regente y lunas biceladas, un libre-
ro, sillas, cuadros y varios más. Amargura 69, 
6494 4-3 
POR £10-60 ORO AL MBS 
un piano nuevo, francés, alemán ó 
americano. S A L A S . San Ealael 14. 
Todo el que compre pianos eu esta ca-
sa se le afina siempre grátis, 
64S3 8-2 Muebles~Se vende todo el mobiliario 
completo de una casa, en el que se incluye un 
juego de cuarto completo de majagua nuevo, 
también una mesa de comedor combinación 
de billar con todos sus accesorios. Todos mue-
bles finos y casi nuevos. Se venden en un lote 
ó por piezas. Se pueden ver en Paseo 3, Veda-
do, d e 5 á 7 p,m, 6442 4-2 
Un piano alemán nuevo. 
Se vende uno de cuerdíis cruzadas, de nogal, 
con aisladores, v un juego de sala Luis XíV. 
Campanario n, 135, 6393 4-1 
ARMONIÜHS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que raát 
se asemeja al de los Organos do tubos, ee ven-
den de f65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p,g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts, en sellos, so remito el ca-
táloero ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1117 alt 13-1 Jn 
SE ACABARON LOS BOBOS. 
M i é a l p l e inneDles viejos. 
Por lo mismo que cualquier otra casa co-
bra de alquiler, SALAS los da nuevos con DE-
RECHO A LA PROPIEDAD. 
San R a f a e l 14. 
6411 8-1 
"VfUEBLES baratos de todos los muebles de 
• ^ L a República, Sol ni 88.—Escaparates núes 
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabo-
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, m iquinas de coser, lám-
paras y cocuyeras, bastoneras buenas y boni-
tas, camas de hierro, neveras, una muestra de 
calle, sillas giratorias, banquetas, sillas, sillo-
nes, sofás de todas clases y toda clase de mue-
blea baratos. 6433 13-1 
LA UNICA GASA 
Q U E D A 12 S I L I i A S N C E V A S P O R 
S J l o — € J o o r o . 
dos sillones por $5-50 y dos comadritas 53-75, 
Salas SAN R A F A E L U. 
6410 s-l 
LOS B O N I T O S DANZONES 
T I P L E CUBANO, TREMENDO y HA1WTHA 
se venden á 10 centavos plata. San Kafael nú-
mero 14, 6361 8-31 
Para cuarto, el juego, 5 piezas de arable 
6 meple gris | 265 
Para cuarto, el Juego, 5 piezas de cedro 
desde | loe 
Para comedor, el juego, 4 piezas con ne-
vera desde | 53 
Para sala, el juego, 22 piezas con espejo 
desde | 47 
Lo mismo se venden piezas sueltas. 
" L A ESMERALDA'» Angeles 28, 
TELEFONO 1131.-H. Valle y Ca, 
£253 15-2S My 
Ganga.—Para persona de gusto 
vende la mejor mesa de billar con todos siS 
en utensilios. Costó |300 oro americano vse ffc 1200. San Rafael 5) altos. 6289 8-29 
P&brtoa de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos 
usados. Especialidad en efectos franceses recí 
bidos directamente para los mismos. Víuda4 
hijos de José Forteza, Rernaza 53, Habana. 
6081 78-25My 
V E R D - A D E R A G A N G A 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no. 
gal y cedro, de meple gris y majagrua lo mis, 
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo so construye para encardo 
todo lo que se pida, sin ningún coinpi<jiniso"nl 
farantía hasta estar el marchante satisfecha asar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería Ta. 
léfonol225, 6101 13-M25' 
L A M O D A 
Neptuno n. 62, entre QaliaDo y San 
Nicolás. 
Esta casa cuenta con un gran surtido en 
PRENDAS y MUEBLES de todas clases igual 
hechos que de encargo, en todas clases de ma-
dera, según lo desee el marchante. 
Gran surtido en juegos de cuarto, sala, co-
medor, mimbres y piezas sueltas, hagan una 
visita y verán la verdad. 
N E P T U N O 6 2 , 
Fernández y Bu l sáuc l i ez .—Se oom-
pran v cambian premias y muebles^ 
6090 15My25 
Se vende en í>íin<;ii un armntoste vi-
driera propio para cualquiera giro ó indus-
tria, mide 6 varas de largo per 3 de alto, con 
22 pulgadas de ancho. Darán razón en el salón 
debaibería E l Fígaro, Aguacate y Obrapía. 
6035 13-24 my 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una préñala á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1145 26-Jn 1 
" X ' i i o x i o t U E P ^ t ó x - o s 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLESIÍ & Oo. 
Santa Clara 2o, Habana. 
5463 26 MIO 
CUBIERTOS 
PLATA BORBOLLA I* 1» METAL 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a m e -
s a 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t r e s 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . 
C u c h a r a s pos t re , d o c e n a . . . 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . 
I d e m postre , d o c e n a 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . 
O s t i o n e s , d o c e n a 
Trincbantes, cubiertos para 
da, pescado, azúcar, &, 
BLANCO 
1 8 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
1 0 - 5 0 
$ 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
$ 3 - 7 5 






U n E L P I A N I S T A " 
Es el tocador do Piano, (macánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfecciónll 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarloII 
Unicos Representantes en la Isla de Cilba 
CÜSTIN & Co., H A B A N A 94 
Almacén do Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
de 3 0 0 caballos de fuerza y varios 
objetos del vapor "Guanabacoa." 
Informan en O'lleilly 10. 
6484 15-2 Jn 
Maquinaria—Sn vende una máiiuina 
de cinco caballos de poco uso; un donkey en 
buen estado; una agoladora casi nueva; una 
romana Faerbanks de diez toneladas de poca 
uso. Pueden verse y tratar en Perdomo n. 3. 
Regla. 6457 10-2 
Hacendados é Industriales 
Maquinaría de uso jr accesorios de todas cla-
ses. Taller y depósito calzada de Concha, 
Jesús del Monte, Habana, Teléfono 6197, Apar-
tado 377. Pidan lijitas de existoncia^. Se so-
licita correspondencia. Oficina Mercaderes 
11, I^eón Q. Leony. 
6440 8-1 
1 
1 caldera tipo locomotora de 133 caballos. 
2 yigres á vapor do 16 caballos oon sus cal-
deras y juegos de cuadernalos. 
1 maquina vertical francesa de 35 caballos. 
1 mezclador para concreto con su motor. 
1 dinamo de 125 luces. 
1 motor de S caballos con cuadrante, 
4 grúas con sus cabrestantes. 
1 elevador capaz para dos toneladas. 
2 calderas gemelas Tialoock y WÍIC JX de 113 
caballos. _ 8121 15-25 My , 
M o l i n o de v i e n t o 
E i mobor mejor y mas barato para extraer 
el egua délos pozos y f levarla á oualqMitr alt J» 
ra. En venta por Franciioo P, Amat. Cuba ») 
Babana. C.1114 alt 1 Jn 
m o g í e i á i m m m 
• • — —-•• —i— i 
A s m a t i n a 
Cura el asma, ahogo y demás afec-
ciones cardiobronquialos. 
E X I T O S E G U R O 
Se vende en todus las boticas. 
6538 8-4 
"callicida tropical 
Cura radicalmente los callos, berrugaí y ojal 
de gallo. Pídase en todas las botloas. 
6230 2B-My 29 
E l mejor depurativo do la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
|UAg DK 40 AflOS DK 0URA0IONE3 SOnFRH^-
DENTE8, EMPLEESE EN LA 
É , Llagas, Herpes, ele, etc. 
jy en todas las enfermedades provonlentiss 
!do MALOS HUMORES ADQUIRIDOS 0 
HEREDADOS. 
•Se vende en toda* lasbotlcn*. 
0-1123 alt 26-1 Jn 
Cancho—Plantas para los trasplantes 
en esta época las vende remitiéndolas libre de 
todo gasto al recibo de su importe en Apod** 
ca n. 5. Federico M. Castro. 615» 
Tengo horas reservadas áf4-25 por mes. tar« 
neado. 6166 26-26 My__ .̂ 
T A N Q U E S D E H Í E R R 0 G R A N D E S , 
6125 
EN CRISTINA 14. 
15-25 my 
Imprenta j Estereotipia del DIARIO DK LA HABBÍ 
